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I M P R E S I O N E S P a r a s o l u c i o n a r 
l a c u e s t i ó n d e l a s 
d e u d a s d e M é j i c o 
creer que un hombre, como tal 
hombre, se deje atemorizar por 
otro hasta el punto de caer en la 
indignidad. 
Yo confieso, señor Mañalich, 
que le temo a usted. Su fama de 
tirador y su condición de direc-
tor técnico de un periódico gu 
M E X I C O , J u n i o 7. 
HOY SERA EL 
MATRIMONIO DE LA 
PRINCESA MARIA 
B E L G R A D O , J u n i o 7-
L a Pr incesa M a r í a de R u m a n i a 
t e r m i n ó hoy los p repa ra t ivos para ' 
D e l P r o b l e m a 
d e E s p a ñ a e n 
a r r u e c o s 
LAS CUESTIONES 
ENTRE FRANCIA 
Y EL VATICANO 
P A R I S , Junio 7. 
F r a n c i a , p r e p a r a d a 
p a r a p r o c e d e r 
I c o n t r a A l e m a n i a 
Señor Ramiro Mañalich. 
Muy señor mío: 
Hace unos días dos amigos de 
(JA estuvieron a verme en la re-
dacción del DIARIO. El objeto de 
la visita era el de plantearme en 
nombre de usted una cuestión de r gu- XE1 m i n i s t e r i o de la Gue r r a i n f o r 
nauii-'i'- v i l m ó esta ta rde , que l a s i t u a c i ó n de honor por conceptos vertidos en • bernamental, me dicen a las da.-1 i0g facciosos de M é x i c o , s e g u í a en la 
un artículo mío y que usted esti - i ras que es usted un esforzado ca-1 m l s m a c o n d i c i ó n y que con t inuaba 
a i . Ii n • - i • , v en su o p t i m i s m o . F u é c o n f i r m a d o maba injuriosos para su persona, i ballero, sin miedo y sm tacha. I Por el m i n i s t e r i o la muer te de A n -
i U „ T v . o m ^ . n ^ / .ra ^1 r,..*. c , , • I ' " ^ gel P H e r n á n d e z o c u r r i d a en una ; u n traJe blanco ae c r e p é do C h i n a . a l a a c c i ó n m i l i t a r que a q u é l l a con i pa . t i c u l a r m e n t e , en l a ca r t a d i r i g í - do? t ang ib l e s de m o m e n t o . E l pre-M! deber en aquel momento^era eJ, yo, que soy un infeliz, es lógico | ^ iyer^mientránjercía el | ^ o r n a d o j i e ^ a t a y oro . Ves t ido con- la que n0 q u i s i e r o n con fo rmar se n i da por el Papa ai Arzob i spo de G é , mier a ñ a d i ó , r e p i t i e n d o sus declara-
Genera l F e r ¡ n o v a , r e l a t i v a a l a confe renc ia de t iones previas , hechas en la c á m a r a 
le d i cen l o s . G é n o v a . ¡ d e d ipu t ados , re ferente t i a l a deter-
p a r t i d a r i o s de esa a c c i ó n p o l í t i c a , ! Muchos m i e m b r o s del C o m i t é , l i a - j rainación de F r a n c i a , de a c t u a r ais-
que el cas t igo de los asesinos r i f e i m a r ó n 1^ a t e n c i ó n del p r i m e r m i n i s - ¡ l ada en caso necesario, que si A i e m a -
ñ o s , de l mes de Ju'.io, no debe t r a s - ¡ t r o scbre la a c t i t u d de M o n s e ñ o r n ia no paga las indemnizac iones que 
pasar la l í n e a del K e r t ; y todos re-j C h e r r a t t i , N u n c i o en P a r í s , en cere- &c le h a b í a n impues to . F r a n c i a ha-
cuerdan como hemos d i cho a q u í , , monias no re l ig iosas , como cuando ¡ bí?, e s tud iado y p repa rado toda clase 
E l Jefe del Gobie rno M . Poinca-
r é , contes tando las p regun tas que i 
„ se le h i c i e r o n en el C o m i t é de R e í a - i ' 
su m a t r i m o n i o m a ñ a n a con el Rey L A S A S P I R A C I O X E S D E A L G U N O S d o n e s del Senado sobre c'l estado de l ' A R I S . J u n i o 7. 
A l e j a n d r o «e Y u k o E s l a v i a . POCOS E S P A Ñ O L E S E X E L R I F F , ellas en el V a t i c a n o d i j o que e! L a c o m i s i ó n de re laciones exte-
A l p isar ayer 91 t e r r i t o r i o de s u ' E m b a j a d o r J o n n a r t h a b í a ' llamado r^reB del senado fué i n f o r m a d a es 
f u t u r o r e l i j o , el A l c a l d e de esta c iu- j Como consecuencia o secuela de ia a t e n c i ó n muy viva y f i r m e m e n t e ¡ ta t a rde por el p r e m i e r Po inca re , de 
dad Ib presenta u n a bande ja con pan la a c c i ó n p o l í t i c a des l igada de l a ' a l cardenal G a s p a r r i , secre tar io de I bu esperanza, que con t inuasen laa 
y sal . como d e m o s t r a c i ó n de a m i s t a d m i l i t a r , en ti R i f f , que a lgunos s i - i Hac i enda del Panado, con r e l a c i ó n a ! necociaciones sobre el p r é s t a m o in -
y l ea l t ad . 1 guen m a n t e n i e n d o en E s p a ñ a se ¡ c i e r t a s expresiones e x t r a ñ a s ve r t i da s t e r n a c i o n a i so l i c i t ado por A l e m a n i a , 
L a Pr incesa a su l l o r a r l a v e s t í a v u e l t o a f i j a r e l m i s m o l í m i t e en v a r i o s documentos del V a t i c a n o , -'Unque casi no conf iaba en resu l t a -
,u i w — — •> i , T ; i , I ba ta l l a de ayer, m i e n t r a s e j e r c í a el 1 , —'J " 1 " i,Q j ' „ : " la que no q u i s i e r o n con 
de rechazar a su representación, |que le tema a usted. Ya usted ve. m a n d o de una f r a c c i ó n de t ropas de feccionado por ei a 1.a Pancosa y el A i t o Comisa r io n i el G 
ron arreglo a mis convicciones re- que no puedo ser más franco, ni G°n,zállz:. on el Esta?0 de 0̂x&c&- ™*?*0 - aández SiJvestre-
c u u & i , r r> • • T a m b i é n se a n u n c i a que l a cam-Ogiosas y políticas que repugnan el mas expedito, rero vivimos en un p a ñ a del genera l M a y c o t t , c o n t r a 
duelo, y por otras razones que no j mundo donde hay algo que inspi-
lengo por qué exponer ahora. Pe-1 ra mucho más pavor que un hom-
ro discurrí que yo, a más de di.|bre. por valiente e impulsivo que y j * á ^ h % ¿ S¡ r roJL ^ ^ « ^ ^ T a ^ f ^ V i a 6 e S U t i f a 
rector de periódico, ostento la re- este sea; y es la natural y cana- ayer, en una a c c i ó n de las t ropas fe- ^ 
A l e j a n d r o , R e i n a M a r í a y siete 
damas de h o n o r seguido do toda la 
s e r v i d u m b r e rea l de R u m a n i a , I lega-
p r e s a b a 4tisfpptoriamente l r o n Por vaPor ' sJeí lJo escoltados por agresaba s a t i s t a c t o n a m e n t e . | buques de g u e r r a hasta el 
Las fuerzas de Feder i co R a m í r e z va41"D ^ 
pue r to . 
de Presidente fie la 
rector 
presentación 
Asociación de la Prensa y quise 
extremar la nota conciliatoria y 
de condescendencia, aún a costa 
de mis sentimientos, decidiéndome 
a tratar con usted de igual a igual, 
por la buena armonía que debe 
reinar entre los periódicos. Pedí, 
pues, a dos amigos, que se entre-
vistaran con los suyos, previas las 
llesca inclinación de los hombres 
a hacer leña del árbol caído, esa 
condición de nuestra flaca natu-
raleza a aprovecharse de las de-
bilidades del prójimo y que en 
Cuba tan gráficamente lo explica 
una frase: coger masa. 
Por eso entre el temor que yo 
le tengo a usted y el que le ten-
s e d e n t e s advertencias:* —Si ese|goal ridículo, es mucho más gran-
señor se siente ofendido díganle de esle último, no porque me im-
porte nada el juicio que pueda 
formarse de mí esa parte de la so-
ciedad constituida con fa flor y 
que prec isamente A b d - e l - K n m y los 
de B e n i - U r r i a g u e l t o m á r o n como pre-
tex to e l a taque de los e s p a ñ o l e s , en 
ese mes de J u l i o , p o r q u e S i lves t re 
para su satisfacción que es ahora 
cuando vengo a saber de su exis-
tencia. 
nata de la granujería, dispuesta 
Sobre ese hecho positivo y ve- ¡ siempre a ovacionar al ijiás guapo. 
rídico de ignorarlo yo a usted co-
mo periodista y como ser viviente, 
firmaron un acta los padrinos, 
donde se hizo constar la imposibi-
lidad de la ofensa por la ausencia 
de la intención. 
Pero a esa sinceridad mía, o Ud. 
o algún subordinado suyo, le ha 
dado por lo visto una interpreta-
sino porque una vez que esta ul 
tima se ha formado un juicio de-
nigrante de uno, hay que extraér-
selo de la cabeza a palos, o ha-
cer la maleta y emigrar, cosas am-
bas que deseo yo ahorrarme. 
Por lo demás, créame que esto 
es todo lo que tenía que decirle. 
Lamentando muy de veras que es-
ción deplorable, por lo vulgar. Al- te incidente haya vuelto a mover-
guien ha caído, en su periódico de | Se por un defecto de interpreta-
usted, en la inocencia, en la inefa- ción de su periódico, créame que 
ble ingenuidad de tomar por mié- ¡entre usted y yo (fíjese que le co-
do manifiesto la conducta diáfana. ¡ loco a usted delante, fórmula de 
abierta, sin mentales reservas, con 
que yo he procedido en esta co-
mo en todas las ocasiones y en los 
lances de mi vida. 
Un suelto que apareció en su 
periódico precisamente al lado del 
acta firmada por los padrinos, me 
hace creer que son ustedes vícti-
mas de un lamentable error, del 
cual estoy decidido a sacarlos. 
A io n" T , r „ r p « ^ n ñor la.; oaii«, a to- i i i  u i s y^uui a cu horas , en una r e u n i ó n de los c r l s -
derales . Í L ^ r e r e M ^ se ^ t i anos un idos en el comercio-
i3ice la misma i n f o r m a c i ó n que ^ * S 0 ̂  ^ X ó u n ^ ^ d e s p u é s de c ruza r el K e r t l l egó i M P o i n c a r é c o n t e s t ó que este i n -
m u r i o r o n 10 rebeldes. " L n f i N o t i - d.onde se c e l e b r ó u n a misa de g ra - , has ta A n n u a l ; y esos que h a b l a n cldpnte ^ h a b í a r ecordado debida-
cias" , p e r i ó d i c o de o p o s i c i ó n , dice , c i a | - c o n s t r u i d o u n nuevo n a l a - ' de esa m a n e r a , mezclan u n concep-; mente- . 
que J a i m e Costa se ha l e v a n t a d o ; ^ V ^ to de de estrategia y ha3ta, po rcnQ 
con c i en hombree en Picontepec. Es- | " o P^ra j d f a n t i g U 0 palacio el de c o n s t r u c c i ó n , con esa m i s m a tVi iA D t rKtbVb 
t ado d e V e r a c r u z . Las protes aS 
W ^ t a b L ^ a T ^ o T l o T ' f e d e r a e ¡ ' f u e r o n asesinados en 19Ü3 el ^ toda la zona que ha. de Prote- ^ f N C H B U R G . V A . J u n i o 7-
les. establecidas p o i los re(lerale8 : ¿ v ^ l e j a n d r o y l a R e i n a Draga . Los ser, po rque condenan como hemos I 
con t r a los p r i s ione ros de guer ra , han , « • - J creor * pa . hecho nosot ros a q u í , pero po r o t r o 
dado po r resu l t ado u n a orden dei ^ c i " e s t á m a l d i t o , h a n supl icado a m o t i v o , la c o n s t r u c c i ó n de b l o c k -
E j e c u t i v o , pa ra que no se hagan f u - 1 ^ ° ^ qUe j a m á s e n t r e en é l . huses, ( m a l l l amados , b locaus ) y 
s l l amien tos 
p r o n u n c i ó u n rec ien te d iscurso sobre ; de medidas , que s e r í a n empleadas 
la c u e s t i ó n de la j o r n a d a de las 8 , t ^ n p r o n t o el c o m i t é declarase o f i -
e i e lmen te , que A l e m a n i a estaba en 
desfalco. 
L O Q U E D I C E " L E T E M P S " D E 
P A R I S 
P A R I S , Junfo 7. 
L a C o m i s i ó n de Reparac iones , se-
g ú n el p e r i ó d i c o " L e T e m p s " , v o t ó 
hoy a m p l i a r las facul tades concedi-
das a los banqueros que e s t á n es-
t u d i a n d o el e m p r é s t i t o a A l e m a n i a , 
a u t o r i z á n d o l o s a que hagan las i n -
" L a R a z a " l l a m a hoy la a t e n c i ó n 
sobre el asesinato del e s p a ñ o l A n -
t o n i o N e i r a , en su es tancia cerca 
de Tehuacan . en Pueb la , 
Este p e r i ó d i c o , dice que esto c r i -
m e n f u é comet ido Por bandidos-
L A C U E S T I O N D E L A S 
M E J I C A N A S 
D E U D A S 
N E W Y O R K . J u n i o 7. ( P o r T h e A s -
socia ted Press . ) 
A d o l f o de l a H u e r t a , m i n i s t r o de 
H a c i e n d a mexicano , h a c o n t i n u a d o 
hoy sus discusiones con el C o m i t é i n -
t e r n a c i o n a l de banqueros , sobre M é -
xico , pero n i n g ú n p l a n aceptable se 
ha of rec ido por el C o m i t é , para so-
l u c i o n a r el p r o b l e m a de las deudas. 
No h u b o s e s i ó n h o y ; só lo se i n -
f o r m ó que las discusiones se rea-
n u d a r í a n m a ñ a n a . 
U n despacho a l p e r i ó d i c o " T h e 
A d v a n e l " , fechado en M a r t i n s v i l l e . 
dice que cua t ro presos se f u g a r o n de j d icaciones que es t imen convenientes 
una sola de" estas l a c á r c e l del Condado de H e n r y ano- i a l p ropone r u n p l a n pa ra u n e m p r é s -
a r rmio 'n lo de ¡a Pr incesa M a - i fortalezas" i n s ign i f i c an t e s , debe c o n s - c h e Los ci tados presos es taban de-1 t i t o i n t e r n a c i o n a l . 
v .nk<.-o« « - io ,K^or i_ AI~ ^ ^ I T - C - ^ rfae/ÍQ Qi Voy* h a a f a lo *r>na i tenidos Por estar compl icados en el 
L O S 
r í a d e b i ó haberse celebrado el d í a t r u i r s e desde e l K e r t has ta l a zona i te. i s r estar co p l icados  el 
p r i m e r o del mes a c t u a l , pero f u é de T e t u á n . asesinato de M i t c h e l l . De a q u í sa-
>iQatn mañana r\tt k n i , v. * I l i e r o n perros sabuesos los cuales si-
pospuesto has ta m a ñ a n a d í a 8. | E n h o r a b u e n a que no se cons t ru - j gu i e ron lag hl ienas de los f u g l t i v 0 8 i 
™ T \ f A T n r x f o v i o D F T A P R I N | y f n b l o c k - h ° u s e s ' P 0 ^ 6 n 0 s o n l d a n d o por re su l t ado l a c a p t u r a de 
D E L ^ T ^ ™ ^ , 1?TF; L A p R T N - o t r a cosa m á s que rec lamos pa ra . uno de el lo l l a m a d o E l m a r L e w l g . 
C t i S A M-Arv iA , qUe acudan los moros a d e s t r u i r l o s 
M A S S O B R E I N F O R M E D E 
B A N Q U E R O S S O B R E E L E M P R E S -
T I T O A A L E M A N I A 
P a r í s , 8. 
L a labor form.' i i el , informe de 
|y a matar a sus defensores. t o d a ^ X ^ . fam IngranT^negros b l̂os banqueros sobre el empréstito a 
"'vez que nunca son más de cien hom-' «ef t í a s l a d S ' al A^emania tal vez requiera dos o tres B E L G R A D O , J u n i o 7. 
Uno de los mejo res regalos m á s 1 brea los ̂ ue los d e f i e n d e n ; pero dej p r e s i d i 0 i * c o n t i n ú a n en l i b e r t a d . 
suntuosos hechos a l a Pr incesa M a - 1 a h í a sostener como v i e n e n h a d e n - ^ „ „ „ „ n ^ „ n 
r í a . es el del Rey A l e j a n d r o , el no - do ' E s p a ñ a debe detenerse en PARA EL CONGRESO 
v i o cuyo regalo c o n s i s v en u n a t i a - | el K e r t y Que no debe m a n d a r fuer-
EL GOBIERNO ES 
DUEÑO DE LA SITUACION 
EN NICARAGUA 
M A N A G U A , N i c a r a g u a , J u n i o 7. 
P o r " T h e Assoc ia t ed Press". — 
L o s Jefes de l a rec ien te r e v o l u c i ó n 
h a n sido hoy puestos en l i b e r t a d , s in 
buena crianza que le recomendaría d i f i c u l t a d a l g u n a . E i gobierno apa-
r e n t e m e n t e es d u e ñ o de la s i tua -
c i ó n . 
Porqu e error y mayúsculo es 
a su periódico) no debe mediar 
cuestión ninguna, puesto que yo 
estoy dspucsto a reconocer en us- SOCIEDAD DE MEDICINA 
tea al hombre mas valiente de la 
tierra, como reconozco en mí el 
hombre más desdichado y pusilá-
nime de este mundo. 
Queda de usted. 
José I. RIVERO. 
LEGAL DE CUBA 
r a y c o l l a r de b r i l l a n t e s y esmeral- zas de n i n g u n a clase c o n t r a los be-
¿3^3 I n i u r r i a g u e l e s , hay u n a d i s t anc ia i n -
Dlchas joyas f u e r o n heredadas de ¡ mensa que la m i s m a n o c i ó n del p ro-
la E m p e r a t r i z M a r í a de Rus ia , abue- < tec torado e s p a ñ o l ha de sa lvar , 
l a de l a R e i n a a c t u a l de R u m a n i a y ¡ L o s que t a l d icen , a seguran que 
ha fracasado la a c t u a l es t ra teg ia , a h o r a por c i r cuns t anc i a s f o r t u i t a s 
pasan a su b izn ie t a . 
E l Rey A l e j a n d r o se e n t e r ó que 
etcaban en ven ta y las a d q u i r i ó . 
E l Rey F e r n a n d o y la R e i n a M a -
r í a de R u m a n i a , r e g a l a r o n a l a no-
v i a u n m a g n í f i c o co l l a r de pe r l a s ; 
l a R e i n a M a r í a r e g a l ó a d e m á s u n i s ls teina ¿ g block-'houses' a que nos 
PAN-AMERICANO 
sesiones. 
E l c o n v e n c i m i e n t o que preva lece 
en t r e los m i e m b r o s de l a c o m i s i ó n 
de banqueros es que son necesarias 
dos cosas para u n e m p r é s t i t o ; 
Debe haber u n a n i m i d a d e n t r e los 
I p res tamis tas , los cua l / d e b í a n c o m -
! ponerse de todos los p a í s e s r e p r e -
I sentados en la C o m i s i ó n de R e p a r a -
W A S H I N G T O N J u n i o 7. 
( P o r The Asoc ia t ed P r e s s ) . 
E l c o m i t é sobre el p r o g r a m a de 'c jonegt 
. l a U n i ó n P a n a m e r i c a n a se r e u n i ó hoy ! v la base del c r é d i t o ' a A l e m a n i a 
q Í i e . 4 n 0 ef1)<0 qUe T / , a i n o m b r a n d o u n * s u b - c o m i t é , pa ra pe- ' debe exponerse c l a ramente . Los b a n -
c á c t i c a m i l i t a r , por no ser a a a p t a b l e ! d l r a 1(>s representantes de les paises | ̂ e r o s cons ideran l a c o n t e s t a c i ó n de 
al t e r r e n o mon tuoso y a la manera h i spano a,mericanos sus ideas r e s - ' i a C o m i s i ó n de Reparac iones a su 
de pelear de los moros , que es t r iba pecto a el p r o g r a m a de la p r ó x i m a ! nota rec iente como d e c l a r a c i ó n o f i -
en esconderse y v o l v e r a aparecer, j COnfei.enciaj que t e n d r ¿ iUgar e n ' c i a l de que no hay u n a n i m i d a e n t r e 
Eso h a b r á pod ido suceder con el C h i l e en marzo de 1923. L o s paiseS; 1oS proba'bles p res tamis tas , y po r lo 
~ Í.IOO-^ H» n r n nara T h é hp-1 7 V ~ "* V 1 Hispano « m e r i c a n o s s e r á n so i l ic i ta - ! t a n t o e s t á n convencidos de que no 
1 1 ^ * ° ! ™ * ° P ' hemos o f e n d o ; pero no puede, en ;d0s para que p r o p o n g a n m a t e r i a l so-1 pueden recomendar n i n g ú n P lan pa-redado de su madre 
Todos los p a í s e s de l a E u r o p a 
C e n t r a l aparecen en l a l i s t a de los 
donantes . 
U n a p r o v i n c i a de Y u y o E s l a v i a re-
g a l ó c i en cabal los a la nov i a y los 
campesinos de Y u g o E s l a v i a han con-
t r i b u i d o con m u c h a s piezas de en-
caje-
E n l a noche de l v iernes ú l t i m o y 
en l a Sala de A c t o s del H o s p i t a l 
F r e y r c de A n d r a d e v e r i f i c ó s e la se-
s i ó n anunc i ada por l a Sociedad de 
B E L G R A D O , J u n i o 8 
Se e s t á n l l e v a n d o a cabo grandes 
p r e p a r a t i v o s pa ra p ro tege r a l Rey 
' A l e j a n d r o y la Pr incesa M a r í a de 
R u m a n i a , d u r a n t e las fes t iv idades 
que se c e l e b r a r á n h o y con m o t i v o 
de ¿a boda. 
T o d o e l t r ayec to de l a c o m i t i v a 
n u p c i a l desde e l Pa lac io hasta l a 
GOLETA PERDIDA GRIFFITH VUELVE 
A CONFERENCIAR CON EL 
GABINETE INGLES 
Beamont , Texas 8. 
L a go le ta " O l i m p i c " y su t r i p u l a -
ción de c inco se h a n pe rd ido en e l 
Golfo, s e g ú n el c a p i t á n Conley, de l a ¡ L O N D R E S , J u n i o 7. 
goleta " M a r g a r i t a " , / que l l e g ó a q u í i 
anoche de las A n t i l l a s . / A r t h u r G r i f f i t h , R e v i n O' H i g g i n 
Las dos embarcaciones s a l i e ron de , y H u g h K e n n e d y l l e g a r o n a D u b l í n I A n t r o p o l o g í a J m - í d l c a de l a U n i v e r -
ia i l e g a l ue vuue i , y r ^ s i u i c " - i • ~ - -
do e' doctor A n t o n i o Barreras , ac-i doble f i l a d é soldados y gendarmes 
t u a n d o de Secretar io el doctor M a . I con r i f l e s cargados y bayonetas ca-
n i n g u n a manera , p reva lece r en el bre las cuales deseen a b r i r d i s c u s i ó n . • r a u n e m p r é s t i t o , 
s is tema de avance en e l e je rc i to co-
lon ia l , que, po r f o r t u n a , parece que '• — — — — ~~" 
Í ^ T G O J ^ POLITICA Y ECONOMICA 0E LA GRAN GUERRA 
que e l avance ha de ser con t inua - / 
do. cas t igando a los que los mere - ' C L - V l 
c loran , l l evando a cabo ia obra de ' 
c i v i l i z a c i ó n de la que f o r m a pa r t e ! 
p r i n c i p a l u n p l a n a g r í c o l a , e l del i 
c u l t i v o , e n s e ñ á n d o l e s las m a r a v i l l a s , 
del c u l t i v o i n t ens ivo a los r i f e ñ o s , De p r o p ó s i t o no h a b í a m o s q u e r i d o ese pacto era a t e n t a t o r i o y p o d í a de-
y no se d i g a como dice U n a m u n o ' ] ocuparnos de l a c u e s t i ó n de I r í a n - r r o c a r l a c o n s t i t u c i ó n del G o b i e r n o 
que E s p a ñ a ' no puede e j i s e ñ a r lo i d a ' d e s p u é s que se l l e g ó a la crea- de l Es tado l i b r e de I r l a n d a . toda 
que no tenemos en casa, porque n o c i ó n del Es tado l i b r e por e l c o n v e - ¡ v e z que p o d í a n tener en t r ada en el 
hay m á s que ver las m a g n í f i c a s v e - i n i o en t r e G r i f f i t h y C o l l i n s . de una los repub l i canos , y no lo p e r m i t i r í a n , 
gas de A n d a l u c í a , 'los c u l t i v o s d e | P a r t e ' y el Gob ie rno i n g l é s de la s ino en caso de que se ab jurase de 
Valenc ia y de T a r r a g o n a , las f incas o t r a ; todos se sa ludaban con albo-1 ese r e p u b l i c a n i s m o , 
de A r a n j u e z , s in c o n t a r todo el Ñ o r - r o - o , ingleses e i r landeses , c r e y e n - ¡ y por eso se ha v i s to que C h u r 
de 
LA SITUACION ACTUAL DE IRLANDA 
. í e d i c i i i a L e g a l de Cuba ; p r e s i d i e n - ! C a t e d r a l , se v e í a bordeado por u n a te de E s p a ñ a , en que no h a y s i qu l e - !do hf-her l e g a d o a una s o l u c i ó n de-, c h i l l se p r e s e n t ó a la C á m a r a 
n u e i B a r r o c o y estando presentes 
b u e n n ú m e r o de los m i e m b r o s de d i -
cha í- 'c 'cledad, a lgunos de los cuales 
per tenecen a l cuerpo de m é d i c o s fo-
renses. A d e m á s se honraba l a s e s i ó n 
ladas 
Una l í n e a m i r a b a hac ia a l u e r a y 
l a o t r a hac ia a d e n t r o . Sus ó r d e n e s 
e ran de d i s p a r a r i n m e d i a t a m e n t e , 
s e g ú n se t i ene en tend ido , si pe rc i -
con l a asistencia de l venerable Pre- ¡ bía/n a l g ú n m o v i m i e n t o sospechoso 
r i d e n t e de l a A c a d e m i a de Ciencias 
doc to r Santos F e r n á n d e z . 
D e s p u é s de l a ( . p r o b a c i ó n del ac-
ta y de da r cuen ta a l Secretario de 
l a cor respondenc ia r ec ib ida , l e y ó e l 
d o c t o r A r í s t i d e s Mes t re , Profesor de ¡ 
e n t r o los espectadoras. L03 v - c í 
ñ a s de l a c i u d a d que residen en las 
cal les po r donde p a s ó la p r o c e s i ó n 
ra u n p a l m o de t e r r e n o s i n a p r o v e - ¡ f i n l t i v . a á e la s a n g r i e n t a c u e s t i ó n ; los Comunes y e x p l i c ó oso en la 
c h a m i e n t o o s in c u l t i v o , para que l r l andosa Porque s u p o n í a n que d e - : f o r m a que acabamos de deci r , y co-
no se venga a dec i r que E s p a ñ a n o ' c l a r a d o en m i n o r í a uno de los Jefes mo si no fUese bastante l a g u e r r a 
puede e n s e ñ a r lo que no t iene , o n o , S i n n F e i n e r ' E a m o n d De V a l e r a , se l n t e g t i n a de l a i r l a n d a del Sur, cuya 
sabe. s o m e t e r í a . ! c a p i t a l es D u b l l n , esos mi smos re-
Se nos ha de p e r m i t i r que modes- p u b l í c a n o s de De V a l e r a i n \ a d i e r o n 
t a m e n t e d igamos que nosot ros no la f r o n t e r a de los Condados C a t ó ' 
t e n í a m o s esa o p i n i ó n , po rque cono- l ieos de Uls te r , o sea, de la I r l a n d a 
a c r e d i t a r la" m a g n i f i c a ' E x p o s i c i ó n de cedores de l a tes tarudez de los re- de l N o r t e , que como es sabido, son 
ganados que se ha celebrado en j puu l i canos i r landeses , y ftabiendo sus hab i t an tes en la m a y o r í a , p r o t e s ' 
L o m i s m o que sucede en el c u l -
t i v o , r e s u l t a en l a c r í a de los d i -
versos ganados, como lo acaba de 
Santo D m i n g o pa ra B e a u m o n t hace en l a m a ñ a n a de hoy, pa ra r e a n u - .•i(iad,i Su c o m u n i c a c i ó n sobre U n 
• • O H ^ ^ ^ V 6 2 T Srle1vl6.a l a l d a r las negociaciones con el gabine- L n W i n0 d e s e n v o l v i m i e n t o de la So-
OUmpic fue e n l a n o c h e d e ^ l n g l é g . E l p r i i n e r Ministro L l o y d ^ r d í i d do M e d i c i n a L e g a l de Cuba, 
día de su v i a j e . L a M a r g a r í a ha Gef,re.e s a l i ó de c r i c c i e t h . O a l n a . na- ^ „ »-*,.<n« „ ™ ™ , „ „ 0 ^ . Í H ^ 
v ^ ü o a - v , . . ^ ^ — - — iMañriñ Pn n n p ¿0 r a h a i i n rlp í ' a h P 7 a ' seSuido paso a paso toda la campa- tan tes ; pero C r a i n g que es el P re 
f u e r o n severamente conminados pa- ^ r " 0 ' ^ ^ f l ° a e n í f l c o r o u ? , ñ a de De V a l e r a en los Es tados U n i - s idente de l Gob ie rno de U l s t e r , re-
r a que no abr iesen sus ventanas , ae ^ ^ ¿ ^ ^ ^ m o s t r á n d o s e s i empre opuesto, a ' c h a z ó y lo ha v e n i d o hac iendo 
p e r m i s o especial de l a p o l i c í a . ^ el Conde D u 'pesar de que a l l í no h a c í a m á s que t an t emen te , con las a rmas , lo 
I George s a l i ó de C r i c c i e t h , Gales, pa- p s t e es tud io , u n ü vez que considera 
estado s u r t a en Sabine Roads d u r a n - • r a eSta c i u d a d 
te 3 d í a s , esperando not ic ias de l a 
otra . 
E l c a p i t á n R o d e l e t t a se ha l l aba a 
cargo de l a " O l i m p i c " . 
M r . G r i f f i t h y sus c o m p a ñ e r o s ce-
l e b r a r o n una conferencia con W i n s -
el p r o p ó s i t o de la Sociedad, l a aten-
c i ó n que se ha p res tado a l a M e d i c i -
na L e g a l , etc., conc luye p r o p o n i e n d o 
Es ta r e a l boda ha ex tend ido p o r 
toda la Y u g o - E s l a v i a la m a n í a de l 
m a t r i m o n i o . Todos los mancebos y 
doncel las de estos pintorescos cam--
pos p a r t e e n ansiosos de casarse es-
ta m i s m a semana, y sobre las igles ias 
l l u e v e n pe t ic iones de l icencias . 
GRANDES TORMENTAS 
t o n C h u r c h i l l d u r a n t e dos horas . M r . I o le r tas p r á c t i c a s que conducen al E V D D C Q i n N l\V T D A T I T I i n 
G r i f f i t h se n e g ó a dec i r nada r e í a - 1 u l in i eKto de l a a c t i v i d a d c i e n t í f i c a EAllVLOIUlI UU U l W i l l l U I / 
cionado con l a c i t ada conferencia ; cle a o u e l l a . s iendo u n a de lag mcTica-
pero d i j o que probab lemen te v o l v e - . c.oneg del es tud io de l doctor Mes-
EN P O R T U G A L 1 , 4 a ce leb ra r o t r a conferenc ia esta t 0rear y o r g a n i z a r una B i b l i o - H a b a n a , 8 de J u n i o de 1922. 
t a rde y de ser necesaria t e n d r í a o t r a , ' M é d i c o . L e g a i . A la Sociedad de I Sr. D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A ¡ 
m a ñ a n a . 
Se t iene en tend ido que M r . C h u r 
L I S B O A , J u n i o 7. 
P o r t u g a l ha s u f r i d o d u r a n t e es 
tos ú l t i m o s d í a s , por el paso de u n í c h i l l ha t o m a d o en c o n s i d e r a c i ó n la 
t empora l , que h a p r o d u c i d o muchos p e t i c i ó n hecha por A r t h u r G r i f f i t h 
e incalculables pe r j u i c io s en los dis- ¡ en el sen t ido de que se inves t igue la 
t r i t o s campesinos. Se r e g i s t r a n m u - : o c u p a c i ó n de P e t t l g o l por fuer /as 4 ¿ , e x t r a n j e r o 
chas p é r d i d a s de v i d a y las cosechas, b r i t á n i c a s , 
se han pe r jud i cado grandemente 
C H I R I G O T A S 
D a gus to a b r i r los p e r i ó d i c o s ; 
L o p r i m e r o que us ted ve, 
grandes le t re ros que d i c e u : 
H o r r i b l e c r i m e n . M u j e r 
dego l l ada . Dos su ic id ios . 
H e r i d a s en u n b u r d e l . 
Nava jazos . U n ahorcado . 
H o m i c i d i o . M u é n t o do 
u n d i s p a r o de r e v ó l v e r . 
R i ñ a t u m u l t u a r i a . . Red 
de estafas. R o b o de prendas 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . D e s p u é s , 
l l egan los grabados . H o m b r e s 
de v e i n t e a c ua ren t a y seis, 
en t r a j e de b a ñ o . Todos . . . . 
con las p iernas de t r a v é s , 
anqu i losados los brazps, 
en t razas de acometer 
a u n e n e m i g o I n v i s i b l e , 
o dos de el los a l a vez, 
boxeando. E n ot ras partea 
p e l o t a r i s ; dos y tres 
en l i n d o s ó v a l o s , como 
santos de ig les ia , y t a m b i é n 
misses y mlssos del N o r t e , 
m á s ton tos que e l no comer. 
P o r lo cua l , cuando recibo 
Un p e r i ó d i c o , ya sé , 
Bin equ ivoca rme apenas, 
lo que cont iene, y leer 
no leo m á s que los t í t u l o s 
de las no t i c i a s , po r que 
el t ex to dice lo m i s m o 
Qoe el t í t u l o . 
V e r y wueil. 
C. 
PERSIGUIENDO 
A LOS MIEMBROS DEL 
KU KLUX KLAN 
Los Ange les , Cal . 8-
M e d i c i n a L e g a l 'Je Cuba, d i j o , se le ( M A R I N A , 
deben loó me jores e m p e ñ o s a f i n do ) 
' -e r la elevarse a I r a l t u r a que merece Presente . 
y que 'a hace d i g n a del respeto d e l M u y s e ñ o r n u e s t r o : A g r a d e c e r i a -
nuest ras i n s t i t u c i o n e s c i e n t í f i c a s y !mos a us ted m u c h í s i m o se s i r v i e r a 
las de l e x t r a n j e r o . 1 o rdena r sea p u b l i c a d o en ese D I A R I O 
L e y ó t a m b i é n el doc to r J o s é S i - ¡ d e su d i g n a d i r e c c i ó n el s igu ien te 03-
! gíirroa. m é d i c o forense, u n t r aba jo í c e i t o : 
I titulado I n f o r m e s periciales sobre e l , " A todps nues t ros amigos, que en 
| h o m i c i d i o f r u s t r a d o d.^ la j o v e n Es- estos m o m e n t o s de d o l o r nos h a n 
' i h e r Ve ra por A l d o Gamba y su lc i . 1 a C o m p a ñ a d o , deseamos t e s t l m o n i a r -
' d i o f r u s t a d o de é s t e . Consideraciones ¡ jes, por este m e d i o , nues t ra m á s p ro -
. l í n i o n s y re f l ex iones m M i c o - l e g a - , f U r ^ d a g r a t i t u d ; ya que nos es i m p o -
I les sobre los mismos . Expuestos los s i ^ e hacer lo p e r s o n a l m e n t e . " 
D a m o s a us ted s e ñ o r D i r e c t o r 
nues t ras m á s c u m p l i d a s gracias po r 
la a t e n c i ó n que nos dispense, y nos 
ofrecemos de us ted m u y a ten tamente . 
P o r l a s e ñ o r a m a d r e y d e m á s fa -
m i l i a r e s de l s e ñ o r Gabr i e l R o m á n 
Q. E . G. E . ) 
J o a q u í n Soasso-
ACLARACION 
cons-
^onde D u q u e 1,esai ue qufc! a111 110 I l i l c i a mHS yua l a m e m e m e . con las a rmas , ios ata-
de O l i v a r e s ) v el caba l l o a c t u a l ' r e c a u d a r d i n e r o , a todo consejo que ques de esos r epub l i canos de De 
cruce del de p u r a sangre m o r o r o - 36 le diese' c r e í m o s que no h a b r í a . Va le ra . aun defendiendo a los pro-
dado de A r a n j u e z . no t i ene r i v a l co- de abd ica r de su r e p u b l i c a n i s m o , y ' p i o s c a t ó l i c o s , por m á s que é l sea 
mo res is tencia y belleza !eso es lo que ha sucedido, a pesar pro tes tante , y t a l ha sido la ame-
Por todo é s t o deben r e c o r d a r ' o ¡ d e que De V a l e r a no f u é e l A n d a d o r naza y tales los actos de v io l enc i a 
los p a r t i d a r i o s de l es tancamiento d e i ^ l P " " ^ ^ / l ^ ; S Ín° T y ^ ^ f ^ o s Que ent re c a t ó l i c o s 
las ropas e s p a ñ o l a s en e l K e r t , a n - ¡ í u é Col l i I lS^ ^ . d u r a n t f e J m ' l c h o y pro estantes de Ul s t e r h a n r e a l i -
tes de esc r ib i r n i una l í n e a m á s c o - i t i e r a p o ' 7 * l n medl0S de fortu1na de zado los / e p u b l i c a n o s de De Vale -
d e t r i m e n t o ' guna clase• y con u n s imPle P6' ra , que el Gob ie rno i n g l é s ha m a n -
r i ó d i c o de u n a ho ja que era s ó l o dado a l p u e r t o de L o n d o n d e r r y , bu-
semanal , h a c í a la p r o p a g a n d a a fa- ques de bue r ra con numerosas t r o -
vor de la independenc ia de I r l a n d a ; pas, que, desembarcadas, se h a n ba,-
m i e n t r a s que De V a l e r a p e r c i b í a su t l d o con esos Sinn F e i n n e r r e p u b l i 
sueldo de c a t e d r á t i c o de m a t e m á t i - canos a quienes todo el m u n d o Ha-
cas, que iba a r e m o l q u e de la pro- m a asesinos por a tacar a mansa lva , 
paganda de Col l ins , a c i e r t a d is tan- no ya a los ingleses, s ino a sus 
c í a . qu ie re h o y ser, como se suele p rop ios hermanos los i r landeses , 
dec i r , m á s papis ta que el Papa ; I n g l a t e r r a e s t á dispuesta a resta-
y v iendo que por sus tendencias ex- blecer el o rden en I r l a n d a , t a n t o en 
1 mo v ienen h a c i é n d o l o , en 
! do l a grandeza do E s p a ñ a , en p e r i ó d i -
, eos que u n a vez a l funda r se , fue-
r o n re f l e jo de e l l a . 
A . P é r e z Hurtado de Mendoza. 
Coronel . 
PALABRAS DEL 
EMBAJADOR ITALIANO EN 
T O S F S T A n f i S I I N i n f K i t r e m i s t a s n0 P o d í a alzarse con la la par te del Sur como en la de l Nor -
^ c o i m n / o w m m « , prosidencia de l Gob ie rno del Esta- te . y p o r eso para poder l o g r a r l o 
W A ^ T T T N r r T n x : Ti,r , i„ 7 do l ib re • no ha vaci lado en excogi ta r t iene que hacer lo s igu ien te , s e g ú n 
V > A O I I I Í N ^ H . Í S , j u m o í. (los medios para d e r r o t a r ese Esta- dice el Gobie rno de L o n d r c » . 
E l ^ . b a i a d o r i t a l i a n o h a d e f ^ r t i i d o l i b r e que al Pr inc iP io f u é acla- P r i m e r o : No reconocer e l acuerdo 
db ¿ J ^ ^ i Í I ¡ ^ a las í e f i raado p0r tod°s los F****r- g r i f f i t h y Co l l i n s con De V a l e r a 
de i m i g r a c i ó n amer icanas , dec la ran- i r . 0Puso p r i m e r o a la r e u n i ó n en sobre la en t r ada de r epub l i canos en 
do que "cuando los comerciantes y ; D u b l í n ' ^ue h a b í a de v o t a r su con- e l Gobie rno del Es t ado l i b r e de I r -
los hombres de negocios me i n v i t a n ' f o r m l d a d COn el Estado l i b r e , levan- l anda , a menos que, cosa que De 
a hab la r en sus reun iones yo p r o c u - 1 t ó bande ra a p a r t e de i n s u - ¡ V a l e r a no a c e p t a r á , reconozca la 
r o dec i r las c ó s a s con c l a r i d a d y d e - i s e c c i ó n a r m a d a con t r a ese mismo m o n a r q u í a inglesa y r i n d a p l e i t o 
m o s t r a r los resu l tados p r á c t i c o s s in iGobie r i10 de 8US a n t i g u o s amigos , ! homena je a los reyes de I n g l a t e r r a , 
a m b i g ü e d a d n i c i r c u n l o q u i o s que so-1 l l e S ó hasta aconsejar e l asesinato,! Segundo: Que cesen esos r e p u b l i -
lo s i r ven pa ra obscurecer las cues-'y11111)0 Q116 pac ta r con é l en la f o r j canos de atacar a Ul s t e r y su cap i -
t iones que se v e n t i l a n " . 1 ma que vamos a ver y que ha pro-1 t a l Bel fas t , en que hemos" v i s to que 
Declara a d e m á s d icho E m b a j a d o r duc ldo en I n g l a t e r r a t a l asombro y ' h a s t a ahora , como era de esperar 
que j a m á s ha a v e r i g u a d o la in te r - encono, que e s t á A l b i ó n dispuesta a v a n venciendo las t ropas inglesas ' 
v e n c i ó n de i n t e r v e n i r en los asuntos echar todo el e j é r c i t o que sea nece- po rque en todas par tes como va i í 
de los Estados U n i d o s . : sa r io . sobre I r l a n d a , p a r a v o l v e r l a ! p rov i s tos de c a ñ o n e s y car ros b l i n -
L a p u b l i c a c i ó n de estas dec la ra - ; a poner en es t -do de paz, a i menos, dados, hacen destrozos en t re l o * re-
Habena , m a y o 8 de 1922. « i o n e s , en c o n t e s t a c i ó n a las del C o n - | en U l s t e r . | p u b l í c a n o s de De V a l e r a one va 
Sr. D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A M A - 6reS0 s6 considera en los c í r c u l o s d i - , E n v is ta de los a ten tados de Du- v a n r e t i r á n d o s e ' 
R I Ñ A p i o m á t i c o s como conduc t a c o m p l e - i b l ín urovocados nnr nn P i é r e i t n n n J T « ^ T -> 1 
TI u t a m e n t e desusada u * provocaaos por un e j e r c i t o que . L o t r i s t e es el reguero de od 03 Habana . . l a m e n t e d e s u s a d a ^ , hasta se u n l f o r m a - que se 1 ^ . ^ ha de qusdar 6n Irlanfla a J 
3 e ñ 0 r : ' M A S S O B R E L A D E C L A R A C I O N I nno11^!!,^!!^' n^trflfu ^ f 1 ^ " 1 ' . t u v ' e r o n ¡ d e s P h é 3 de pac. r icado el p a í s , pero 
hechos y segu ida la marcha del t ra -
t n m i e n t o r e l a c ionada con los s í n t o -
Las a u t o r i d a d e s de Los Angele" inHS y la g r a d u a i m e j o r í a de los mis-
s o l i c i t a r á n e l ar res to y d e t e n c i ó n de :nos ' Cl s f e n ó m e n o s fue ron apre . 
W i i i i a m F . C o b u r n . ex -d i rec to r del iad.os deb idamen te . el doc to r Siga-
Ku - K l u x - K i a n . que se encuen t ra , se- hace al as reflexioneS en su 
g ú n se cree e" AnVa" a ' f a ' . ™ j e " - a r t í c u l o desde ' e i p u n t o de v i s t a mé-> , 
t ras e s t á n pendientes los tra1111 ^ de d{co.legal y también bajo el aSpecto ( 
la ex^a n' -^l—n / f rmnHrvnpa '• ̂ j l n i c o , de i n d i s c u t i b l e i n t e r é s para I nrp<?entó sus u l t i m a s in fo rmac iones 1 , ' . . . , , ¿L* J 1-
Si g r a n j u r a d o , el cua l h a d ic tado 43 l a P ^ j ™ ' Í ' V ' demAosft1rándo- L 
ac t f s íe acusadones . " . la « H ^ c u l t a d del p r o n ó s t i c o en -
Que N a t h a n A . B a k e r que e s t á de- lesiones' P*4̂  108 ^ual?s Pueden c i -
ten ido bajo l a cus tod ia del depar ta- tarse las cor respond ien tes a muchos 
m é n t o p s i c o p á t i c o del hosp i t a l del casos ocu r r i dos en l a c i r u j í a de l a | 
Condado ha elaborado planes para ?'l,erra m u n d i a l : l a r e s t a u r a c i ó n d e U 
sa l i r de Los Angeles antes de su 1:1 n o r m a l i d a d a d q u i r i d a a l cabo de l i 
a r res to , f u é anunc iado a q u í por el 1 t i e m p o era u n é x i t o que todo h a c í a 
s h e r l f f Disca i luse . S e g ú n é s t e , B a k e r 1 ¡ ' " P 0 8 ^ 1 6 Pi:edecip- ., , , , „ . , , l l s I U >
h a b í a - a l q u i l a d o u n a u t o m ó v i l que lo I Los an te r io res t raba jos a p a r e c e r á n , A p r o p ó s i t o de una r e c t i f i c a c i ó n D E L E M B A J A D O R I T A L I A N O I M 2?" pactar G r i f f i t h y C o l l i n s con j o se hace un e sca rmien to terrible en-
pusiese en c o m u n i c a c i ó n con u n ae-: Pub,1cados en la Revis ta de l a S o - j que aparece en la e d i c i ó n de la tarde; L Q S E S T A D O S U N I D O S , De V a l e r a en la s igu ien te forma: tre los secuaces de De V a l e r a y so 
r e p l a n o en u n campo de a v i a c i ó n l o - j c iedad de M e d i c i n a Lega] do Cuba , ] de! d ía de ayer del p e r i ó d i c o de su j ' Se p r o p o n í a n unas elecciones g e - ¡ a h o n d a n m á s t o d a v í a las d iv ' s i o i es 
cal . B a k e r f u é a r res tado a instancias donde p o d r á apreciarse la s i g n i f i c a , i i l u s t r a d a d i r e c c i ó n , mo interesa ha-1 w A S H I N G T O N J i m i ^ 7 . n e r a l t s para el mes a c tua l y do; entre ingleses P i r landeses an* 
del f iscal del d i s t r i t o y e s t á d e t e n i d o , ! c i ó n e i m p o r t a n c i a de ios mismos . A I cer constar que el matrimonio de d o . ! W A b i l i W ^ 1UIN' J u n l o 7. ^ t e n í a que nacer u n G o b ¡ e r n ( ) J A ^ J S 1 A a * j „ I l 
bajo f i anza de $10.000 , i u z g a r por los p r i m e r o s pasos dados ña U l d a r i c a Alonso co nei que suscr i - ¡ R e f i t i é n d o s e a la«i nMooi^** H M !eI cual se admi t i e se a algunos Gri f f i th v Caííinm ^ r l n Z ^ I l t 
^ . } 0 1 * ™ ™ ^ \ * 0 L ^ be fué t o t a jmen te d isueldo por ^ J S S ^ Z ^ ^ V ^ T J S Z ^ ^ del Partid0 de De ^ « f f i i Hbre de Irlanda 
- i b l l c a n o s , y por t a n t o , ¡ q u o antes aprobaron, por m á 8 de que 
absolu to de la const i - je l F á b a d c pasado se fué L l o y d 
¡bre de I r landa . George a descansar a Gales, tran-
h o s t i l i d a d hacia ^ullo porque dijo que Grif f i th habís 
por c o n s i g u i e n t e , ' c o n t e s t a d o sa t i s fac tpr lHmente ? las 
- , p .«vwuo « . . ^ i - x .«o . ..ur-LMumn u n í ' " " 1 * »«*yi»»HMi»un de la r e p ú b l i c a . 1 seis p reguntas , no Dub i^adas «srlim 
problema internacional . y que por | Cuando Coll ins y Gri f f i th comu- ' e l a ruerdo cón De v í S e r * pr-^ha 
pac- cltp.do. 
C a r l o s A L Z U G A R A Y . p l o m á t í c o de" un p a í s e x ^ n j e r o . " 1 ^ tollo " w t a V ^ n ^hurchll l^1 Tl i í i in '^quf l T ibufc io C A S T A Ñ K D / l 
abogado P a u l B. D ' O r r . Se e x p e d i r á n Nues t ios p l á c e m e s a la nueva Ins . L e a n t i c i p a las gmeias v ouedo H« faT 1 f ^ " ' l qUe por ) u u a n a o , \?l}Xns * ^ n n t h a 
ó r d e n e s p a r a el a r res to de los que t l a i c l ó n por sus serios esfuerzos en 0*Ü * S i i S e ^ 7 Q ^ fi K?«J " " H ASUNT0 qUf ^InlcEron a l Gobie rno i n g l é s este 
n o comparezcan en el t r i b u n a l . 1 pro de l a c u l t u r a m é d i c a del P a í s Car io . : A L Z i r n A P ^ v t t J S u l t i * ™ " ! ™ d i - l o. enseguida L l o y d George. y S 
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Si las acusaciones y las ofensas se , lo* ó r g a n o s de la Administi'^cion 
i e b e n t o m a r s e g ú n de q u i e n v e n g a n . ¡ an t i c ipa r se a toda j n d a g a t o r i a exp • 
y vor tanto r e c i b i r l a s , s en t i r l a s y cándonos por que n u e n t i a s el c a n -
a tender las si de fuentes au to r i zadas ! pesino vende t a n baratos sus produc-
v i e n e n , e. 
las Corpi 
^ t b ^ n r p u e d e " s e 7 Llemente. los Proveedores de, Esta-
do p ¿ r los n a t u r a l e s he ra ldos do es- do c a rgan las suyas a t ipos é s c a n -p o r 
t a s i t u a c i ó n g u b e r n a m e n t a l . 
E n t r e los acuerdos adoptados con-
t r a l e c r e a c i ó n de nuevos impues tos 
— a m i ver necesarios, y si con hon-
radez son recaudados y apl icados 
sa lvadores— hay esta d e c l a r a c i ó n : 
" N o se nos o c u l t a la g r avedad del 
m o m e n t o , pero t a m b i é n reaonoce-
mos que los hombres que e s t á n ad-
m i n i s t r a n d o l a r e p ú b l i c a no r e ú n e n 
las condic iones necesarias pa ra ha-
cer f r en t e a graves p rob lemas . L a 
expe r i enc i a demues t r a que a l f r en -
te de los d i s t i n t o s D e p a r t a m e n t o s 
del Es t ado no se e n c u e n t r a n las per-
sonas con condic iones de m o r a l i d a d 
y c a p a c i d a d indispensables pa ra con-
d u c i r con l a debida e f i c ienc ia l o» 
negocios del Es tado , p o r lo que es 
preciso, indispensable , abso lu t amen-
te necesar io, u n c a m b i o r a d i c a l en 
los h o m b r e s y en los p r o c e d i m i e n t o s 
de l gob i e rno n a c i o n a l . " ( E l Comer-
c 'o" , p á g . 2 J u n i o 6 ) . 
Es tas declaraciones t e r m i n a n t e s , 
acusa tor ias , m u y concre tas y m u y 
duras , no hechas p o r p o l í t i c o s de 
e f i c io , por adversar ios despechados, 
eino p o r comerc ian tes y per iodis tasr 
do d i s t i n t o s mat ices , e x i j e n de los 
voceros de l Poder en l a prensa pe-
r i ó d i c a u n a r e c t i f i c a c i ó n cabal y 
fundar t i en tada en pruebas conclu-
ventos ; hay que deci r a M a c b e r t h , 
A l z u g a r a y , Ol ivares , P r i m e l i e s , I n -
l i e s t a y K o h i y , y a cuan tos i n t e g r a n 
esas Corporac iones E c o n ó m i c a s , que 
en todas las Dependencias del E s t a 
d e l o s a m e n t e s u b i d o s 
¿ E s q u e n o c o b r a n esos p r o v e e -
d o r e s c a s i a l d í a m e r c e d a n o s é 
q u é a f o r t u n a d o s m e d i o s ? 
E l B e n e f i c i o a l N i ñ o s i n M a n o s 
l E I O Y o F I U E V l i i g ©5 Bígí f l id íkn® q m ® © I r s e e d " f f i p é 
M ¥ 0 1 D E L M i m S S M Í M M O S 0 
E n L O S A L M A C E N E S I D E " E L E N C A N T O " 
S E O T 1 A N VEHHMENDaSE L O S T I C K E T S . 
S-B C A Y O 
En l a e s q u í . .! '< rüK.da p o r l a s cai lo"; 
de B o l í v a r y L ^ b r a n - s v a l ó y c a y o . l a -
n u e l P o m p a ' y •í«irwftl; v e c i n o de i . r . v i j 
l l a g i g e d o 16, c a u s á n d o s e l a f r a c t u r a de 
la Kt t ru ' ida faianuc de l deao anu'.a?; <iñ < 
UiT E l . P A T I O 
Con lo que d igo a n t e r i o r m e n t e 
podemos enlazar é s t o : 1/ 
" E l Pres idente de l á R e p ú b l i c a j 
hfi f i r m a d o u n df creto a propues ta . 
de l Secre tar io de Sanidad d i spon ien-
do que de cua lqu i e r c a n t i d a d dispo-
n i b l e como sobrante , se t o m e n has-
t a ve in t e y t res m i l pesoi^para pagar 
t ] d é f i c i t que r e s u l t a en el C a p í t u -
lo de Menores do la S e c r e t a r í a d é 
San idad y B e n e f i c e n c i a " . 
Es c l a r o : pagando a precios exa- ' a n iano i z q u l e r U 
gerados los v í v e r e s , los efectos de 
todas clases, desde el p e í r ó l e o has-
t a las gomas de los a u t o m ó v i l e s , no 
puede menos de r e s u l t a r d é f i c i t en 
e l c a p í t u l o de Menores . . ¡ fiflos do 
¿Gomas" , d i je? Si p u d i é r a m o s ob-
t e n e r una e s t a d í s t i c a de lo que h a n 
gas tado en gasol ina , gomas, mague , 
tos , cr is ta les etc , etc., las m á q u i - . 
uas de l Es tado , ap a r t i r de la del | 
s e ñ o r Secre tar io hasta p a r a r en l a , 
do l a Escuela Cor recc iona l d é Gua-1 
n a j a y ( h o y deshecha y a r r i n c o n a d a ) I 
q u e d a r í a escandal izado nues t ro pue- 1 1 
b lo , — y eso que por pocas cosas se 
escandal iza ya el i n f e l i z — a l ve r | ^ a y e r por G o r g a s y G e r v a s i o , u 
c ó m o se ha d i l a p i d a d o el d ine ro de - n a c á s c a r a de m a n e o que h a b l a en 
l a c o m u n i d a d . ' p a v i m e n t o , c a y e n d o a l sue lo y o ^ u s á n 
Semejante l a t r o c i n i o ha i m p e r a d o ' lióse l a f r a c t u r a d e l radio d e r e c h o 
POR LOS JUZGADOS Comisión del Monumento al 
DE INSTRUCCION general José Miguel Gómez 
i KESIO.N P K K M A . \ 1; \ TE. 
I T A N T B S A C U E R D O S . — lA CAM-
PAÑA D E P R O P A G A N D A 
A C E N T U A R A D E S D E K I ^ D I A 1 
H O Y . 
d: . e s t á n e fec t ivamen te s i r v i e n d o a l j en nues t ro p a í s d u r a n t e muchos a ñ o s . ¡ 
p a í s los hombres "de m o r a l i d a d y i N o ea el g o b i e r n o ac tua l responsc- i 
de capac idad s u f i c i e n t e " ; que no es b le de el lo . Pero u n a ley del Con-
exacto que pe rmanezcan en sus pues- greso t r a t ó de e v i t a r que en l o su- i 
f u n c i o n a r i o s que h a n dado pa tos 
l a d i n a s mues t ra s de poca escrupu-
los ldad e n ' e l m a n e j o de los intereses ¡ esta es 
p ú b l i c o s " . 
I n t e r i n los ob l igados a e l l o r e u -
nen pruebas pa ra d e s m e n t i r estos 
cargos, paso a l a l e c t u r a y comen-
t a r i o de o t ros asuntos . 
( 
X X z 
g ú n d i s e ñ o que opor tunamente se 
d a r á a conocer, a s í como funciones 
en t o d o s los teatros de la r e p ú b l i c a . 
C u a l q u i e r o t ro procedimiento es age- i 
no a este C o m i t é y debe andarse i 
con p r e c a u c i ó n , porque andan m u - | 
I M l O K - | c h o s v iVog s in conclencia> explo tan-1 
¡ d o l a m e m o r i a del i lus t re pa t r i o t a ,' 
^ ; d e s a p a r e c i d o O r a l . J o s é M i g u e l G ó - | 
mez . 
j A n o c h e se r e u n i e r o n en la morada 
Ba jo l a P res idenc ia del d o c t o r V a - i ^ 1 d o c t o r V a r o n a S u á r e z los d u e ñ o s 
r o ñ a S u á r e z , y ac tuando de S e c r e t a - ; ^ 6 J a r d i n e s de esta Ciudad, acor-
r io el Sr. F ranc i sco G. C a s t a ñ e d a , : d a n d o j a d i s t r i b u c i ó n de flores na-
so r e u n i ó ayer la C o m i s i ó n del M o - t u r a l e s eI d í a 13 de Junlo y los l u -
I n u m e n t o al Gi«al. J o s é M . G ó m e z . ¡ g a r e s donde se l e v a n t a r á n m o n u -
Bferfa L u i s a m** y G ó m e z , de ocho1 D u r a n t e todo e l d í a se n o t ó l n - J W t 0 8 ( lue se i r á n cubriendo d e 
voui m de A g u ü o r i 'tz. tenso m o v i m i e n t o en e i nuevo loca l l f lo res> las Por Ia tarde < t r t o 
.e c a u / 6 a y e - la f r a c t u r a d e l r a d i o ocupado por la C o m i s i ó n N a c i o n a l del t r a n s p o r t a d a s en p a t r i ó t i c a pe regr i -
.le l a p i e r n a i s q - n e r d a ai c a e r « e c a s u a l - M o n u m e n t o a i Gene ra l J o s é M i g u e l " a c i ó n a la t u m b a del Ex-Pres lden-
to e n t c en el p a l i o de t u d o m i c i l i o . G ó m e z , cosa n a t u r a l dado e i c o r t o !ie-
'espacio d e t i e m p o que resta p a r a e l ! í i , s t a o r g a n i z á n d o s e con gran e n - i 
C O N U N A E S C A R A D E M A ü l O ^ 13. p r i m e r luc tuoso a n i v e r s a r i o ' t u s l a s m o el C o m i \ é de Damas que , 
¡ d e la m u e r t e d e l c a u d i l l o . f e c u n d a r á eficazmente el d í a 13 a 
, , , : E l S p n a d n r D r V n ^ n n a « í i n 5 r « 7 p a t i i - ' l a C o m i s i ó n que preside el doc tor K n el H o s p i t a l M u n i c i p a l a s i s t i e r o n ^ l oenaaor uv. v a r o n a s u á r e z B 8 1 U - i J , „ , ^ *•* 
de .74 ai\oF, vo despachando las n ' . n e r o s a s co 
I c ó n r e s i d e n c i a en E s p a d a . 4. t r a n s i t a n - mis iones de todos l o s ba r r io s , a s í Co 
m o t r a s m i t i e n d o ó r d e n e s pa ra la " r l o r de da R e p ú b l i c a , te legramas i 
j m e j o r o r g a n i z a c i ó n en toda la R e p ú - . d a n d o cuenta d e los dis t intos actos I 
b l lca de l " D I A A L G E N E R A L GO- j q n e se l l e v a r á n a cabo.el d ía 13 p a - ! 
j M E Z . " ¡ r a a u m e n t a r jos fondos del Monu-1 
A c u d i e r o n los Pres identes de A g r u - ¡ m e n t ó . 
paciones d e C h a u f f e u r s , quienes d ie - ! Se r u e g a , a los d is t in tos miembros i 
¡ r o n p a l a b r a de de ja r colocados d u - | d e l a p rensa q. f o r m a n parte do esta 
cante el d í a en ¡os d i s t i n to s a u t o m ó - ' c o m i s i ó n q. asis tan a las oficinas d e 
| vi les d e a l q u i l e r los r ó t u l o s pa ra la la m i s m a , , Nep tuno n ú m . 49, a l t o s , ; 
j . I V a r o n a S u á r e z . 
C o n t i n ú a n r e c i b i é n d o s e del i n t e -
E N U N D E S C U I D O 
M a n u e l Q u i n t a n a F u e n t e s . c l i a u -
cesivo se s igan r o b a n d o e n s u p u e s - • f f e J r , " v 'ec lno de l a c a l l e N l e t r a A. es-
t aba a y e r a r r e e l a n d o su a u t o m ó v i l f r e n -
te a l g a r a p e e s t a b l e c i d o en JesCis l 'c-
r e c r i n o y C h A v c z . y en u n m o m e n t o 
n que e n t r ó a l i n t e r i o r d e l estal<:cei 
tas reparac iones de a u t o m ó v i l e s , y 
l a h o r a en que no se h a n 
subastado, no se han v e n d i d o , no 
se h a n rega lado esas m á q u i n a s : que 
has ta r e g a l á n d o l a s g a n a r í a el pue-
b l o s ó l o con ev i ta rse el -crecido robo 
que hemos estado contemplando d u -
i 'ante a ñ o s . 
T o d a v í a veo' pasar Por f ren te a 
m i puesta l u j o s a s m á q u i n a s , c u y o s 
P o r e j e m p l o : el m i s m o colega p r o - j n ú m e r o s d e r e g i s t r o i n d i c a n , p o r e l 
t es ta e n extenso e d i t o r i a l de lo m i s - j c o l o r de ] a p i n t u i a , q u e aofc d e l Es-
mo que en v a r i o s t r aba jos he con- t ado . T o d a v í a p a s e a n p o r e s t a s c a -
t ü g n a d o y censurado en estos d í a s : 
los a l t í s i m o s prec ios , los elevados t i -
pos de a lgunos c o n t r a t o s con e l Es-
t ado pa ra s u m i n i s t r o de v í v e r e s y 
efectos a los E s t a b l e c i m i e n t o s o f i c i a -
les. 
E n l a s f a c t u r a s de c á r c e l e s y pre-
s i d i o — d i c e " E l C o m e r c i o " — ha 
c o m p r o b a d o que g l a z ú c a r se paga 
a 23 centavos , el a r r o z a 15, l a le-
che a 30 e l l i t r o , las pa ta tas a 10 
l a l i b r a . Y o s é de f r i j o l e s pagados a 
SO o a a 38 centavos l a l i b r a y de 
m a n t e c a I m p u r a , m i t a d cebo o j u g o 
d e s e m i U a s de a l g o d ó n , a p rec io de 
a c e i t e p u r o de o l i v o . 
Y eso c o n t r a s t a con l a s i t u a c i ó n 
d e angus t i a de los empleados de] 
Es t ado rea jus tados , cuyos sueldos 
h a n s ido reba jados cons ide rab lemen-
te y n i a ú n a s í los c o b r a n con me-
d i a n a p u n t u a l i d a d . A los empleados 
Be ha d icho , como a l os obreros , que 
l a v i d a h a aba ra tado , que las sub-
sis tencias h a n aba ra t ado , que Cuba 
n o puede pagar les como en los t i e m -
pos de l de r roche p o r q u e ellos y a pue-
den v i v i r con menos d i n e r o , pagando 
a c inco centavos l a l i b r a de a z ú c a r 
í-efino y a diez l a b o t e l l a de leche 
r r e t e r a s f a m i l i a s r i c a m e n t e a t a v i a -
d a ? , m u e l l e m e n t e a c o m o d a d a s e n 
m á q u i n a s d e L i b o r i o . . . 
Y pues h a b l o m á s a r r i b a la Se- j 
o r e t a r í a de Benef icencia y de meno-
res asi lados, p r o m e t o con ta r u n d í a ; 
de é s t o s con c i f r an y nombres a mis 1 
lec tores lo que o c u r r i ó cu:i los m u . 1 
Chachos de l a Escue 'a Cor r ecc iona l 
cuyo t r a b a j o f u é explorado en las 
f incas azucareras ds las c e r c a n í a s . 
Sabe el p a í s que la S e c r e t a r í a au- i 
t o r i z ó c o n t r a t a r a esos muchachos , 
como si esclavos, f ue r an , para las ! 
faenas a g r í c o l a s , con hacendados y 
c a m p a ñ a de p ropaganda , que t i ene 
^en uso l a C o m i s i ó n . 
I Como la p r i m e r a e d i c i ó n se h a b í a 
ago tado el doc to r V a r o n a o r d e n ó a 
" la i m p r e n t a hacer 6.000 m á s que po-
m l e n t o , l e l l e v a r o n de l a l e v i t a ^ a n o s ^ So l ic i t a r ^ ^ ¿ i f c j ^ a / j V 
. • o c u m . n t o s . 43 pesos en e f e c t i v o y m : a C o m i s í ó n ( N e p t U n 0 n ú m e r o 4 9 a l . 
.•ueda c o n su \ A m a r a . q u e a p r e s a en tos ( A . 5 4 9 1 ) a(luelloS c l lauf feurS) 
i i pesos . ^ ¡ q u e no es tando ag remiados deseen 
I g n o r a q u i ó n p u e d a h a b e r l e causado c o n t r i b u i r a esta ob ra p a t r i ó t i c a . — 
m i m a l . • j Estos nuevos car te les e s t a r á n l i s tos 
; en el d í a de m a ñ a n a . 
P R O C E S A D O L a C o m i s i ó n d e j ó r e sue l t a con e l 
¡ a r t i s t a s e ñ o r V a l d e r r a m a l a confec-
l ' o r e l Juez de I n s t r u c c i ó n de l a Sec c lón de l d i p l o m a que se le o t o r g a r á 
r l ó n T e r c e r a fui- p r o c e s a d o a y e r B e n i t a a la persona que a m á s a l t o p rec io 
A r m a n d o Vi i / . quez y O o t a n e K r a . acusa- pague la p r i m e r a f l o r que se ven-
en e l d í a de hoy entre 10 y 12 a 
f i n de i m p o n e r l e s de dis t in tos asun-
tos de i m p o r t a n c i a . 
R E L O J E S P U L S E R A S 
P a r a caballeros. 
O r o 18 k . p la ta y n í q u e l . 
M á q u i n a s Suizas. 
Desde $3, hasta $100. 
L A C A S A D E O L I V A . 
A v e n i d a de I t a l i a 9 1 . ^ • 
c 4540 l d - 8 
Ao de estafa, fijándosele 200 pesos para 
disfrutar de libertad provisional. 
N I Ñ A I N T O X I C A D A 
N O V E L A S SELECTAS DE 
AUTORES MODERNOS d e r á el - d í a 13 en la c e r e m o n i a de 
la a p e r t u r a de l a C a m p a ñ a de la I , 
F l o r que se c e l e b r a r á en el P a r o u e ' ^ i ^ ^ W 1 1 ' . i 
r,. . , , o. « i x a n j u c I s a b e l , l a de los cabel los 
c e n t r a l , s e g ú n el r r o g r a m a que mas I o r o . 1 t o m o r ú s t i c a . . . 
de 
L a n i Ra d : l ü meses O l g a R o y e 
ade lan te c o n o c e r á el p ú b l i c o . 
A y e r m i s m o comenzaron a dia 
l o i i r . áU; ; s u f r i ó u n a t r r ave i n t o x i c a c i ó n t r i b u i r s e en los d i s t i n to s e s t a b l e c í 
por b a b o r ¡ n s r r l d o y o d o en u n d e s c u i d o m i e n t o s de la C i u d a d los car te les 1 
do sus famliiares. ! anunc iando ei d í a del M o n u m e n t o a l 
v .Genera] G ó m e z , hab iendo merec ido 
i t E E M S I S T I O U N B U E Y ¡01 ap lauso y la c e l e b r a c i ó n de cuan -
j t o s h a n pod ido a d m i r a r l o , p o r lo se-
É n el H o s p i t a l M e r c e d e s f u é a s i s t i d o vero y e legan te de su c o n f e c c i ó n 
$1 .00 
i de l a « r a v e f r a c t u r a d e l a n t e b r a z o Iz E n esto la C o m p a ñ í a l i t o g r á f i c a de 
ano t ado 
colonos. k 
N o s é s i el p a í s sabe que a l g u n o s l!L,ier(io. « l u i l l e r m o L e z c a n o Cane lo , v e c i ' l a Habana , y e l Pres idente^de l a Co 
d o estos p a t r o n o s p a g a b a n u n a m i - ; „ „ a j s a n J u a n y M a r t í n e z , q u e s u f r i ó m i s i ó n de P r o p a g a n d a s e ñ o r F e d e r i 
se r i a de j o r n a l p o r c a d a m u c h a c h o ; ; 1 i t . ha I r ac tu ra ai e m b e s t i r l e u n b u e y . 0 0 de T o r r e s , se han 
m u c h o s de^estos n o t a l e s , s ino mp- ( ^ n e v a b a -al m a t a d e r o . é x i t o . 
a 19 ano3, j ! P r o b a b l e m e n t e 
L E S I O N A D O B O X E A N D O 
15 cetones robus tos u'e 
fuer tes y sanos. 
T a l vez sepan m i s lectores que en 
vez de estar e l d ine ro devengado 
p o r los asi lados en una o f i c i n a de l 
Es tado , en una Caja del D e p a r t a m e n 
to de Benef icenc ia , estaba en e l B a n -
do vaca s i n a d u l t e r a r . Y s i n e m b a r . ( co N a c i o n a l , y p o r t a n t o c a y ó en l a 
5 0 l a leche que t o m a n los enfe rmos 
y e l a z ú c a r que c o n s u m e n los p res i -
d i a r i o s y los muchachos asi lados 
cuesta a n u e s t r o g o b i e r n o , es dec i r 
a noso t ros los ve rdade ros paganos, 
como e n t i e m p o s de l a g u e r r a eu ro -
pea. 
¿ P o r q u é a s í ? N o soy e l que pue-
d o a v e r i g u a r los m o t i v o s dado e l 
c í r c u l o de h i e r r o en que v i v o v o l u n -
t a r i a r m e n t e a is lado. B i e n pueden i n -
daga r las causas de esa c a r e s t í a los 
d i a r i o s de o p o s i c i ó n y b ien pueden 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con br i l lanleSi 
t a f i r o s y otras piedras preciosas, pre-
lentamos va r i ado sur t ido . 
R E L O J E S 
de pulsera, con c in ta de seda, en oroi 
y diamantes, y en p la t ino y b r i l l a n -
t e » . S u r t i d o en oro y p l a t a , de bolsi* 
Uo o c o n correa, para caballerv). 
c i a de u n p u ñ e t a z o que le p r o p i n ó J o r g e ma- ' 
m o r a t o r i a , en l a q u i e b r a y en e l 
ag io . Y los pobres negros j ó v e n e s 
que suda ron t a n t o co r t ando c a ñ a . ¡ 
que s u f r i e r o n t a n t o , inc luso pelos y j 
bofetadas, t r a b a j a n d o en las colo-
nias , p e r d i e r o n su d ine ro . ' 
D e s p u é s del fracaso de l N a c i o n a l , ' 
v a r i o s a s i l ados devengaron j o r n a - i 
'•es, o les d e b í a n jo rna le s los pat ro- ' . 
nos. P a g a r o n é s t o s . . E l d i n e r o f u é [ 
i ng re sando en e l banco de ü p m a n n . ¡ 
Y t a m b i é n c a y ó U p m a n n . . . 
¿ E s j u s t o , es noble , es h u m a n o , 
os o t r a cosa que i n i q u i d a d y descui-
do, eso de que el Es tado cubano p r o -
me t i endo c o r r e g i r y educar a m u -
chachos v ic iosos o ex t rav iados , los 
a l q u i l e a hacendados y a explo tado- ta Aro>1^ ' 
res p r o m e t i e n d o dbr a cada uno sus!*6 e'll-•0,u^í, c o n < 'üe c e r r a r o n l a bode 
a l a n c e s cuando c u m p l a el plazo d 8 I ¡ s n o r a n d oel p a r a d e r o de los dueños , 
c o r r e c c i ó n , y luego los despida de la i 
Eccue la d i c i é n d o l e s : vues t ro d i ñ e - i R O B O 
ro se p e r d i ó en t a l banco? Es eso i 
m a ñ a n a aparece- I 
i r á t t esos pasquines en los t r a n v í a s de 1 
l ia C i u d a d , no h a b i e n d o apa rec ido an - | 
E n l a A c a d e m i a d-j B o x e o s i t u a d a en I tes, p o r encon t ra r se ausente de l a I 
i a r i o s i i r . n ú i m - r o -'57. f u é g r a v e m e n t e , C a p i t a l e l s e ñ o r S t e i n h a r t , a l cua l 
lesionado s u f r i e n d o l a f r a c t u r a de la (anoche m i s m o , se le t r a s m i t i ó a i H o -
s ó p t i m a c o s t i l l a i z q u i e r d a , J e s ú s T a - ¡ t e i P laza en N e w Y o r k , po r o r d e n de l i 
panes ( a ) B l a c k D e m p s e y , a c o n s e c u e n - j d o c t o r V a r o n a el s igu ien te cab leg ra 
A r b e l a a l q u e e s t aba e n s e ñ a n d o a b o 
v c a r . B l a c k D e m p s e y , q u e es e l p r o p l e 
t a r l o de l a A c a d e m i a , f u é a s i s t i d o en l a 
casa de s o c o r r o s de J e s ú s d e l M o n -
te. 
E S T A F A 
E n l a S e c c i ó n de E x p e r t o s de l a Po-
l i c í a N a c i o n a l d e n u n c i ó P r u d e n c i o B l a n -
co G a r c í a , v e c i n o de P a u l a 41, que v e n -
d i ó m e r c a n c í a s p o r v a l o r de 12C pesos, 
M e d i n a e I g l e s i a s , d u e ñ o s de l a bo 
" M r . F r a n k S t e i n h a r t , H o t e l P l a -
z a . — N e w Y o r k . — ( R U S H ) . 
R u é g e l e c a b l e g r a f í e Jefe T r á f i c o 
s e ñ o r Fuen t e s p e r m i t a co loca r hoy 
t r a n v í a c a r t e l e s m o n u m e n t o G r a j . 
G ó m e z • como caso Rooseve i t . Gra -
c ias .— ( . F ) V a r o n a S u á r e z , P r e s i -
dente C o m i s i ó n . " 
E n c u é n t r a s e casi t e r m i n a d o e l es-
t a n d a r t e de 7 m e t r o s de l a r g o po r 
t res de ancho que se f i j a r á de u n la-
do a o t r o e n t r e e l , e d i f i c i o de la 
manzana de G ó m e z y el H o t e l Plaza 
¡ R I C A R D O - L E O N 
I ^ C u e n t o s de a n t a ñ o y de oga-
I f i o . 1 t o m o r ú s t i c a 
¡ R A F A E L . L O P E Z D E H A R ü 
K l t r i u n f o de la sangre . N o v e -
l a s ' c o r t a s . 1 t o m o r ú s t i c a . . . 
J E A N N E D E C U U L U M B 
V o l u n t a d de R e y . N o v e l a . 1 l o -
m o r ú s t i c a 
Lia i s l a e n c a n t a d a . N o v e l a . 1 l o -
m o r ú s t i c a 
H u m o de g l o r i a . N o v e l a . 1 l o -
m o r ú s t i c a 
C e t r o % de o r o . N o y o l a . 1 t o m o 
r ú s t i c a 
P e s c a d o r a de l u n a . N o v e l a . i 
t o m o r ú s t i c a 
u n A M O S D E E S C A L A N T E 
D e l M a n z a n a r e s a l D a r r o . N a -
r r a c i o n e s de v i a j e s . 1 t o m o r ú s -
t i c a i 
A \ ' e M a r i s S t e l l a . N o v e l a . 1 t o -
m o r ú s t i c a i 
E n l a p l a y a . A c u a r e l a s . 1 l o m o 
r ú s t i c a 1.20 
P E D R O M A T A 
E l h o m b r e de l a rosa b lanca . 
N o v e l a . ( U l t i m a p u b l i c a d a ) . 1 
t o m o i 
í ' a r a e l l a y p a r a e l l a s . P o e s í a s . 
1 t o m o en p i e l i 
C a ñ a r á s e l p a n . N o v e l a . 1 l o -
m o r ú s t i c a i 
U n TTÍIO en l a noche. 1 t o m o 
r ú s i | -a . . . „ i 
M u ñ u c u s . N o v e l a . 1 t o m o r ú s -
t i c a x 
D a c a t o r c e . N o v e l a . 1 t o m o r ú s -
t i c a 
B u m i s t e r i o de l o s ojos c la ros . 
N o v e l a . 1 t o m o r ú s t i c a . 
P E R E Z L U G I N 
D a c a s a de l a T r o y a , fencanta-
d o r a n o v ó l a de c o s t u m b r e s ga -
l l e g a s . 25a. e d i c i ó n . 1 t o m o 
r ú s t i c a 
C u r r l t o de l a C r u z . N o v e l a d é 
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r ú s t i c a . 
l e fu s h a en M a c e o y M a r t í R e p a r t o S a n - 1 / , (¡ue sera H u m i l l a d o d u r a n t e l a no- M - D E L L Y 
y al I r a c o b r a r l a c u e n t a , i e con dos Potentes r e f l ec to res . S * J a " rliinas- N c v e i a . 1 t e m o 
. a n u n c i a n d o el d í a 13 de J u n i o . | M ¿ S . N o v e l a 
i L a c o m i s i ó n con toda ur t renc ia i • M A R Y A N 
r e f o r m a r , c o r r e g i r , educar , y es eso 
gobe rna r? 
Y t o d a v í a l a xVdn i in i s t r ac ión pasa-
da t iene cantores y n o s t á l g i c o s de-
votos , y l a a c t u a l enamorados y fre-
i . é t i c o s abogados . . . 
J . N . A I I A M I U ÍU . 
de cedro y de caoba c o n m a r q u e t e r í a 
y bronce, para j a l a , comedor y 
cua r t a . 
m o n d e y C í a . 
O B R A P I A , 103-5 , Y P L A C I D O ( A M * 
T S S B E R N A Z A ) N U M . 16 , 
^ T E L F . A ^ 0 5 0 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o p r e s t a e a t a C a n a c o n g a r a n -
t í a d o J o y a s • 
Realizamos a cualqtikr precio un 
tffan sariído de finísima Jjycría 
C a s a d e P r é s t a m o s 
L a Seguoáa M o a 
Bemza, 6, al lado de U Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
A l a P o l i c í a S-jereta d e n u n c i ó C a r l o s 
K e r n A n J c z F e r n a n d e z , e s p a ñ o l v e c i n o de i 
D i a n a -'0. o u c le s u s t r a j e r o n de u n a u - | 
l o m ó v l l <e su propiedad q u e guarda en 
su d o m i c i l i o , dos r u c i a s y u n a c u m u - ] 
i a r to r q u e a p r e c i a ^n 400 pesos. ' 
S U I C X D I C 
E n l a A v e n i d a de A c o s i a 24 d o n i l c i -
t-a isi   t  g e i  iAr  ^ 
e s t á f i j a n d o car te les de te la en los { j a t 
s igu ien tes l u g a r e s : Puen te de A g u a 
du lce . E s q u i n a de Tejas , Ca r los I I I 
y B e l a s c o a í n , G l o r i a y B e i a s c o a í n , 
C r u c e r o de la P l aya en e l r e p a r t o 
A l m e n d a r e s . E s t r a d a P a l m a y Calza-
da, ( V I B O R A ) E s t a c i ó n T e r m i n a l 
j L n l r a d a de l V e d a d o . 12 y 23 P í a -
b o l e t a de las U r s u l i n a s , Crespo y San 
| L á z a r o , A n t . Conven to Sta. Ca t a l i na 
¡ P l a z o l e t a de L u z , P a r q u e de J e s ú s 
¡ M a r í a . Cienfuegos y M i s i ó n . L . y U n i -
ve r s idad , N u e v a del P i l a r y Batas-
jilo del señor Manuel Alonso Roclrípuc.!. , J1,0^11, N U E V O F r o n t ó n , Es tevez y 
I español, la s irviente A s u n c i ó n F e r t t d n - í Z * ! , ^ * tt d e l QpTtÓ. Esq. de T o y o y 
|dez. española, qué hace dos meses pros-ĵ f̂ 116 V i s t a A l e g r e . 
e r v l c i o s en dicha casa, se ence I . I s e ñ o r A n g e l D í a z en represen-
t a c i ó n de la C o m p a ñ í a de Si lue tas 
F o t o g r á f i c a s d o m i c i l i a d a en E m p e -
d r a d o n ú m e r o 30 en esta C i u d a d , ob-
s e q u i ó a l a C o m i s i ó n con 




t a b a s  
rrO en el c u a r t o de b a ñ o de l a casa, | 
se roc i '> el c u e r p o c o n a l c o h o l , y se 
p r o í . d l ó f r . f p o . , 
A I n o t a r q u e s a l í a b u m o d e l c u a r t o u ü r e t r a -
un n i ñ o h i j o de l d u e ñ o de l a casa a v i s ó ' t0S de^ Geneiral J o s é M . C ó n i e z . 
a este. 
SSCE 
A g u a d e C o l o n i a 
PREPARADA: 
con las [SENCIAS 
d d D f . J O H N S O N n "ias finas 
ESOÜISITA PARA EL BA^O Y EL PAflüELO. 
De ven ta t DROfiütBIA JOHNSCM, Obispo 3 6 , e squ ina 5 ¿ g u i a r . 
. fuó a l c u r . n o de b a ñ o o n c u r - ! m o n t a d o en m a d e r a po r el p r o c e d í » 
i r a n d o . e n o l h u e l o c o n g r a n d e s q ü a i h a - l e n t ? que t i e n e Patentado, a f i n de 
. U n a s a • A s u n c i ó n . i q u e e l P roduc to de su v e n t a se des-
A v i s a d a l a P o l i c t a e l v i f f l l a n t . j ITig ¡ r L " 6 a e n g r ü s a r los fondos p a r a e l 
Ué p e r s o n ó en l a casa c o n d u c i é n d o ! i a l I ^ í * * , n * J * * 0 í 
H o s r i t a l M u n i c i p a l c e r t i f i c a n d o loa f a - ' , a ^ ^ B ' ^ f í a f u é m u y ce ieb ra -
Li i l ía t ivos ú-: g u a r d i a que e r a c a d á v e r . I, 1)c,r los Presentes i n s i s t i endo t o -
p i e s e n t a n d o .':MP n u m e r o s a s q - i c m a - l u - i ^ en a d ( l u i r i r e j empla re s , e n . v i s t a 
ra'a -.'e p r i m e r o y seg- judo p r a d r | e lo cua l el doc to r V a r o n a S u á r e z , 
N o se en . ; ->n t rÓ p a p e l a l g u n o n el m a n d ó a hac<jr c ien f o t o g r a f í a s m á s . 
qur- la s u l c l d j e x p l i c a r a l a s MUIÍVI d ^ ' I Í J c o n i i s i ó n qu ie re a d v e r t i r a l 
A t a ] r e s o l u c i ó n . SrAament* ¡f h a i i A ! PUbl.1C°• p a r a e v i t a r e n g a ñ o s , que 
c o r t e de las damas. Novela 
o r n o r ú s t i c a . . . . 
S o l . N o v e l a . 1 t o m o r ú s t i c a . i 
L a c a s a do los so l t e ros . Nove l a 
1 t o m o r ú s t i c a 
U n a b a r r e r a I n v i s i b l e . N o v e l a . 
.1 t o m o r ú s t i c a . . 
L a Kran l e y . N o v e l a . i t o m ó 
r ú s t i c a 
K l p a l a c i o v i e j o . N o v e l a . 1 t o -
m o r ú s t i c a . . 
L a r o s a a z u l . N o v e l a , i l o m o 
r ú s t i c a 
K a s o b r i n a del V i z c o n d e . N o v e -
l a . 1 t o m o r ú s t i c a 0 SO 
A n n u z l a t a . N o v e l a . 1 l o m o r ú s - 1 
t i o a 
P o r d i s t i n t a senda. N o v e l a 
t o m o r ú s t i c a . . . . 
F l o r d e B r e t a ñ a . N o v e l a . 2 t o m o s 
r ú s t i c a • 
K a s d o s r i b e r a s . N o v e l a 1 to'-
m o r ú s t i c a . . . . 

















r l c o m i . r o b a r . t r de u n s l ro dlrl-rl.J-» .-, «o- un,cos actos que se o r g a n i z a r á n 
Sé M a r í a I ^ r n á n d e z y dos g i r o s b . chcs i í ^ f ^ í 13 de J u n Í O a ^ n e f i c i o 
de los fondos de l M o n u m e n t o al iié? 
ne ra i G ó m e z consis ten en la ven ta 
de f lo res n a t u r a l e s y de pape l , se-
a la ooc-icf 
F u e r e m i t i d o a l N e c r o c o m i o o l c a á A -
v c r . 
SE ALZO 
« \ 
K l d o c t o r S a l v a d o r G a r c í a R a m o s v e -
c i n o de A f r u l a r 38, c e s i o n a r i o de dos pa -
.pur's a l a < r ( i pn de F r a n c i s c o V l l i a -
z ú n . s u s c r i f o s p o r A l b e r t o J . de l a V<Í-
Ka. c o m p r a d o r de l a b o d e g a fcian l - ' r an -
c i s c o 235. p o r 450 pesos, d e n t u i c i ó qu . -
V i i í a d e s a p a r e c i ó de l a b o d e g * y \ e l i -
d i e n d o p a r t e d<? l a s e x i s t e n c i a s ¿ j r,!-^ 
que e s t a b a n e m b a r g a d a s p o - e l d e n u n -
c i a n t e 
t i c a 
M i e n t r a s f l o r e z c a n ]ós r o s ó l o s 
N o v e a. 1 t O f l o r ú s t i c a . 
Maro la de Laubly. N o v e l a . 1 to'-
m o r ú s t i c a . . . 
L o s c a m i n o s de 1¿ v ida . ' N o v e -
l a . 1 t o m o r ú s t i c a . 
r ú s t l c a a n d J S , t a - NoveIa'- l ' t o m ¿ 
t i o a n a V C r a N(:,Vela- 1 ^oni0 ' • ú s -
d K R M A N R . V .ARCIA ' ' ' 
K n c a n t i f i o . P r ec io sa nove la de 
r d í t u S - !"*". ,raneKas- 1 t o " ^ 
P . T.ns ( " O L O M A 
rtrovCeH«llc l!n ^ " f J i a n t e . Cua-
t o n i o c o s t u m b r e s . N o v e l a . 1 
l ' K R i o z ZVSlCtA' 
N o v e l a s í n f i m a s 
1 t o m o r ú s t i c a . 
P A U L F R V A T , 
A r t a c n a n c o n t r a B e r p e r a r Vt 
S - o r o t o de la R a s t i l l a . V o l I V 
r ú s l l c a . . . . , * . 
O.GO 
L I B R E R I A " C K R V A N T R S " 
P K R I C A R D O V K L O S O 
O a l i i n o 63. e « q n l n a a N e p t u n o . Ar ia rtn -
H a b a n a . 
P rosa festina. 
0 .70 
0 .80 
do 1115. Teléfono A-4958. 
P I D A V S T i ~ n K T . vurttm B ó r h r T T i s j 
PT R U I D O R A FTCO OT1K S K ñ i ' M '" ' 
T K < , O M P I J ; T A M I : N - T K G R A T I S 
NoPida 
N o d e b e V d . p e d i r p r e s t a d o q u e e $ 
u n a c o s t u m b r e f e a y p e l i g r o s a . 
C o n l o p o c o q u e l e c u e s t a d e b e V d . 
t e n e r s u e q u i p a j e p r o p i o . B a ú l e s d e 
c a m a r o t e o e s c a p a r a t e s y d e b o d e g a 
b a ú l e s m u n d o . M a l e t a s d e t o d o s t a * 
m a ñ o s , m a l e t i n e s , c a r t e r a s , 
s a c o s d e v i a j e 
T a m b i é n e n c o n t r a r á V d . e n l a P e l e t e -
r í a M a y o r d e l M u n d o , l o s M e j o r e s 
z a p a t o s u e h o m b r e q u e s e f a b r i c a n 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
Z a p a t o s S p o r t d e c o m b i n a c i o n e s d e s d e 
$ 6 . 0 0 . C h a m p i o n o T e n n i s d e s d e 8 0 c f s . 
P i e l d e E s c o c i a d e s d e $ 7 , 0 0 
O R A N F E L t T E R I A 
B R O A D W A 
L A M A Y O R D E L M U N D O 
Belascoain, Z a n / a y S. Jocé. - TeUÜoos M-65Í1: y ft?-5^ 
N o m a n d e m o s z a p a t ó n a l i n t e r i o r 
A N O X C Oí ARIO DE LA MARINA Junio 8 de 1922 
PAGINA TRES 
D E S D E E S P A Ñ A 
L O S H E R O E S 
Asegura R a m i r o de M a e z t u : 
« '__Los i n t e l ec tua l e s no en t i enden 
flc v a l o r " . 
O d icho de o t r o m o d o , son co-
bardes. 
Se t r a t a exc lus ivamen te de los i n -
leiectuales e s p a ñ o l e s . E l l o s mismos 
i-econocen en sus m o m e n t o s de s in-
cer idad, que e l n o m b r e de intelec- i 
tua l no goza en la n a c i ó n de s impa- i 
t í a ; el pueb lo los repele por i n s t i n - | 
to y no saben e l p o r q u é . Pero esta ' 
a f i r m a c i ó n , t a n abso lu ta , d i s ta de 
parecerse a l a v e r d a d : la n a c i ó n es-
tá o rgu l losa de los in te lec tua les que 
¡a en t i enden , que r e f l e j a n sue v i r -
tudes y que a l i e n t a n sus e m p e ñ o s ; 
la n a c i ó n paga a m o r con g r a t i t u d . 
Ei m á s g rande , el m á s famoso de los 
intelectuales e s p a ñ o l e s , el h i s t ó l o g o 
Cajal , acabe de v e r a E s p a ñ a a r r o -
(Tillada a sus piee, en homenaje de 
c a r i ñ o a l h i j o y (Te a d m i r a c i ó n a l 
sabio. 
Los que no cons iguen esto, deben 
a t r i b u i r l o e v a r i a s causas: a f a l t a 
posi t iva de va l e r , a soberbia can-
dorosa, a p e t u l a n c i a i n o c e n t e . . . A 
que acaso " n o en t i enden de v a l o r " , 
r no entender de v a l o r , no solamen-
te en E s p a ñ a , s ino en todos los pue-
blos de l a t i e r r a , es carecer de a p t i -
t u d para c o m p r e n d e r l a h i s t o r i a , 
adentrarse en la v i d a d e l p a í s , y 
centir lo que m á s le e n o r g u l l e c e : su 
pasado y su h e r o í s m o . 
Y el h e r o í s m o es e te rno . Y es va-
no p re t ende r lo s e p u l t a r , p o r q u e se 
torna semi l l a , y renace cua jado de 
botones. L a o b r a de los que lo a ta -
can, q u i z á pueda entenderse de pro-
vecho a l cabo de muchos s iglos, 
cuan en las razas d e c r é p i t a s , c o m i -
das de todo m a l . se s i en tan inca-
paces de m o r i r en se rv ic io de loa 
grandes ideales . L a d e g e n e r a c i ó n de 
nuestro t i e m p o no h a l l egado toda-
vía a ese pecado. 
H o y p u b l i c a n los p e r i ó d i c o s la 
muerte de l t e n i e n t e co rone l G o n z á -
lez Tablas. L o s hechos de este sol-
dado e s t á n todos rep le tos de h e r o í s -
mo. Mandaba en esta g u e r r a de M a -
rruecos e l cue rpo de r e g u l a r e s ; loe 
regulares son moros , i d ó l a t r a s del 
amor, i d ó l a t r a s po r ende de su j e -
fe. E l deseo de combate , el ansia 
de sumirse en el p e l i g r o , e l a f á n de 
ver la m u e r t e cara a cara , el placer 
de sellar u n i d e a l con u n c h o r r o de 
su sangre, los s i n t i ó G o n z á l e z Ta -
blas en toda su po tenc ia y agudeza. 
Cada uno de sus d í a s en l a g u e r r a 
lo s e ñ a l a b a u n a h a z a ñ a . Cada diez a 
lo m á s de sus h a z a ñ a s , las s e ñ a l a b a 
una he r ida . 
Y v i n o a que c u i d a r a n sus he r idas 
los amores de los suyos, los a i res , 
las suavidades, las b l a n d u r a s de su 
pueblo. P u d o quedarse en é l , v i v i r 
en é l , y d i s f r u t a r en ei gozosamente 
de los honores ganados; c u m p l i e r a 
con exceso sus deberes de soldado 
y e s p a ñ o l ; sobre ol ios , como sel lo i n -
confundib le , pus i e r a l a rgas m a n -
chas de su sangre. N a d i e r ec lama-
ba m á s ; pero en cuan to c e r r a b a n las 
her idas y r e t o r n a b a n los b r í o s , el 
soldado t o r n a b a a l a c a m p a ñ a y el 
e s p a ñ o l a la g l o r i a . 
— Y si v iene a s í l a m u e r t e ? . . . 
— l e d i j e r o n u n a vez. 
— Y a cuento con que venga —res-
p o n d i ó . 
Y v i n o la m u e r t e a s í ! . . . 
De todos los p res t ig ios de l a gue-
r r a , este se r epu t aba el m á s seguro. 
Pa ra los regu la res , era u n í d o l o ; 
para e l pueblo e s p a ñ o l u n a p a s i ó n ; 
para E s p a ñ a , u n g e n e r a l . . . L o s ho1-
nores t r i b u t a d o s a sus res tos fue-
r o n de c a p i t á n gene ra l con m a n d o . 
Y a l desf i la r su e n t i e r r o por las ca-
lles de Ceuta, se c e r r a r o n los comer-
cios, se c o l g a r o n los balcones, se 
c u b r i ó de soldados el c a m i n o . . . Las 
m ú s i c a s le s e g u í a n tocando con t r i s -
teza y l e n t i t u d ; el pueb lo le acom-
p a ñ a b a ; e iba cayendo sobre su ca-
d á v e r c o n t i n u a l l u v i a de f lo res . 
L o s r egu la res l l o r a r o n . 
Y e l pueblo e s p a ñ o l t a m b i é n . 
T o d a la v i d a de l s e ñ o r Ca ja l f u é 
Sacr i f i c io y esfuerzo; v i d a de paz 
y r e t i r o , en l a q u i e t u d de l a c á t e -
(fra y en e l sosiego del l a b o r a t o r i o . 
T o d a la v i d a de l s e ñ o r Ca ja l , en sus 
horas m á s intensas y g lor iosas , es-
taba v u e l t a hacia. E s p a ñ a . L o s sa-
baos de su p r e s t i g i o son los que pue-
den pene t r a r m á s h o n d o en l a ps i -
c o l o g í a del p a í s : y é l p e n e t r ó , y l a 
s i n t i ó , y l a m e n t ó sus er rores , y c o m -
p r e n d i ó sus e n s u e ñ o s , y d i j o muchas 
veces de esta sue r t e : 
— S i e m p r e he estado o r g u l l o s o de 
m i p a t r i a ! . . . 
L a v i d a de e s t ü so ldado que aca-
ba de m o r i r en e l comba te , f u é s i em-
pre a b n e g a c i ó n y v a l e n t í a . N o t u v o 
grandes inven tos que ofrecer , pero 
t u v o Inca lcu lab les h e r o í s m o s . L o que 
no p u d o t r i b u t a r en c ienc ia , l o t r i -
b u t a r o n en c o r a z ó n . Y su v i d a , sus 
hechos y su m u e r t e , t a m b i é n pueden 
r e sumi r se de este m o d o : 
— S i e m p r e he e9tado o r g u l l o s o de 
m i p a t r i a ! . . . 
Sí fue ra e i s e ñ o r Ca ja l u n g r a n 
poeta , é l d i r í a las es t rofas m á s her-
mosas en h o n o r de este so ldado . 
Y E S T E E S E L M O D E L O D E M O D A . 
P E L E T E R I A U M C L E S A M 
M A T A L O B O S Y O B I S P O ñ l . 
D i D A C A T A L O G O S . 
F A R A N D U L E R I A S 
" E X F A M I L I A " 
L a c o m p a ñ í a de C a m i l a Q u i r o g a 
puso nuevamen te anoche en escena 
la comedia de este t í t u l o , o r i g i n a l 
de F l o r e n c i o S á n c h e z , es t renada con 
m u y buen é x i t o e l s á b a d o ú l t i m o . 
L a ob ra de S á n c h e z deb ie ra l l a -
marse m e j o r que " E n f a m i l i a " , 
" ¡ Q u é f a m i l i a ! " ; t a i es l a r a l ea de 
la que nos presenta el d r a m a t u r g o 
m a s i t o , Mercedes y E m i l i a , r a p r o -
sentan l a d e g e n e r a c i ó n , el " a t o r r a n -
t i s m o " , lo m o l i c i e . Mercedes es l a 
m u j e r d é b i l , s in v o l u n t a d que se de-
ja a r r a s t r a r por s ü esposo e h i jos s i n 
fuerzas suf ic ientes pa ra oponer r e -
s is tencia . D a m i á n , en cambio , e e l 
h o m b r e sano, emprendedor , o p t i m i s -
t a ; el D o n Q u i j o t e de una f a m i l i a de 
u r u g u a y o en su p r o d u c c i ó n . N o s o t r o s lgaie0tes . Es el s i m p á t i c o personaje 
no queremos creer que l a m a y o r í a |qUe t r ae Como una oleada de a i r e 
de las f a m i l i a s de l a clase ba j a a r - ¡ p U r 0 a l amb ien t e infecto en que v i v e 
gen t ina , sean como l a que nos p i n t a j s u f a m i i i a . 
el m a l o g r a d o c o m e d i ó g r a f o en su | T a n p r o n t o se percata D a m i á n de l 
' p r o d u c c i ó n . U n p a d r e " a t o r r a n t e " estado m o r a l y m a t e r i a l de los su-
des h i j o s t end idos a la b a r t o l a de d í a ' g( se propone emprende r una re -
y de noche, una f a m i l i a en te ra que j f o r m a r a d i c a i en el seno de los m i s -
v ive de l a i re , como los camaleones , ¡mos< v i e n e de Buenos A i r e s , h e n -
DESDE ARTEMISA 
E l . s í . L o s o t ros , los " i n t e l e c t u a -
les" , los que se q u e j a n de i m p o p u -
l a r i d a d , los que son i m p o p u l a r e s en 
efecto, no h a n c r e í d o l l egada la oca-
s i ó n de e sc r ib i r unas l í n e a s sobre 
e] h é r o e . E l l o s n o h a n l l o r a d o , co-
mo toda E s p a ñ a : e l los no h a n c o g i -
do rosas pa ra e n v o l v e r e l c a d á v e r . . . 
N o s i en ten esta f i b r a de l v a l o r , 
que d i ó a E s p a ñ a p u j a n z a su f i c i en t e 
pa ra d i r i g i r los m u n d o s . N o e n t i e n -
den l a grandeza d e l v a l o r ; sus á n i -
mos m u j e r i l e s se a m i l a n a n y se o c u l -
t an de lan te de l a luz de la epopeya. 
Y e l pueb lo se b u r l a de el los , y les 
vue lve l a espalda con d e s d é n . . . 
' C . C A B A L . 
H a n t e r m i n a d o sus tareas los 
Cent ra les de este t é r m i n o , con una 
he rmosa p r o d u c c i ó n . 
SI c e n t r a l P i l a r ha e laborado 213 
m i l sacos y el c e n t r a l A n d o r r a 140 
m i l , excelente r e s u l t a d o grac ias a la 
h á b i l d i r e c c i ó n que ambos t e n í a n . 
L a zaf ra de P i ñ a t i ene poco m o -
v i m i e n t o debido a haberse m a d u r a -
do m u c h o f r u t o en los campos po r 
efecto de las constantes l l u v i a s que 
caen p o r esta zona. 
P O L I T I C A . 
N o h a n pos tu lado a u n las respec t i -
vas asambleas de cada p a r t i d o en 
nues t ro t é r m i n o . E l c and ida to p roba -
ble a l a A l c a l d í a po r los l ibe ra l e s es 
ei Corone l R a m ó n H e r n á n d e z , y p o r 
los conservadores el doc to r A n d r é s 
F . C a l d e r í n . P o r los p o p u l a -
j res lo s e r á el s e ñ o r L e o p o l d o R o d r í -
¡ g u e z . e l Sr. M a n u e l A n t e l o , cand ia -
to de fuerza en t re los conservadores , 
mo acepta l a p o s t u l a c i ó n que p a r a ese 
' ca rgo se le h a b í a o f rec ido . 
1 L a Asamblea M u n i c i p a l de A r t e -
(misa r e c o m e n d a r á a l a P r o v i n c i a l 
•para Gobernador , a i c o m a n d a n t e M a -
i n u e l H e r r y m a n , t an q u e r i d o en t re no 
Isot ros . Pa ra r ep re sen t an t e a l s e ñ o r 
¡ F a n c i s c o Cala tas , i g u a l m e n t e e s t i -
mado , y pa ra consejeros p r o v i n c i a -
les a los s e ñ o r e s S a t u r n i n o M a r t í -
nez y doc to r J o s é A r i a s ( e lementos 
valiosos ent re los conservadores P i -
n a r e ñ o s . 
TARIFAS FERROVIARIAS 
REDUCIDAS A FAVOR 
D E LOS CIEGOS 
DE HOLGUIN 
La O f i c i n a i n t e r n a c i o n a l d e l T r a b a -
jo y 'las f a c i l i d a d e s p a r a ios viajes 
e n f e r r o c a r a r i l . 
L a Of i c ina i n t e r n a c i o n a l de l T r a - | 
bajo de l a Sociedad de las Nac io -
nes acaba de r e c i b i r u n in te resan te 
i n fo rme r e l a t i v o a las fac i l idades 
que deben concederse a los c iegos ' 
para v i a j a r en los f e r r o c a r r i l e s . i 
A p e t i c i ó n de la O f i c i n a N a c i o n a l ( 
Francesa p a r a la A s i s t e n c i a a los 
Obreros ciegos, e l D i r e c t o r de l a 
Oficina i n t e r n a c i o n a l d e l T r a b a j o , 
M r . A l b e r t T h o m a s , c o m u n i c ó a 
la Conferenc ia Genera l de C o m u n i -
caciones y T r á n s i t o ce lebrada en 
Barce lona u n a i n i c i a t i v a en ©1 sen-
t ido de que los obreros ciegos, de1 
los que puede ca lcularse que exis te i 
m á s de u n m i l l ó n , d i s f ru t a sen l a j 
ventaja de poder v i a j a r , acompaña-1 
dos de l a persona que les s i r v a de l 
gu ía , s in pagar m á s que un b i l l e t e | 
y que este p r i n c i p i o fuese r e c o n o c í - ] 
do en e l t e r r e n o i n t e r n a c i o n a l me-
diante l a a d o p c i ó n de u n b i l l e t t e o 
Pase especial u n i f o r m e en todos los 
p a í s e s . 
E l a snn to f u é somet ido a l estu-
dio de u n a C o m i s i ó n de la Confe-
rencia que d i r i g i ó a todos los Go-
biernos de l m u n d o u n cues t iona r io 
referente a las disposiciones en v i -
gor en cada p a í s sobre los viajes 
en f e r r o c a r r i l , y especia lmente en 
lo que se r e f i e r e a los v i a j e ros cie-
gos a causa de la g u e r r a o p o r o t ros 
mot ivos . E l i n f o r m e mencionado 
a l p r i n c i p i o es u n ex t rac to de las 
contestaciones rec ib idas ( y a c o n t i -
n u a c i ó n se expone u n breve r e s ú m e n 
del d o c u m e n t o : 
E n el A f r i c a del Sur los I n d i v i d u o s 
ciegos a causa de l a g u e r r a pueden 
v ia ja r g r a t i s en I03 f e r r o c a r r i l e s del 
Estado, m e d i a n t e l a p r e s e n t a c i ó n 
de u n pase concedido po r las au to-
ridades. Las personas que s i rven 
de g u í a a estos v i a j e r o s pagan b i -
lletes a m e d i a t a r i f a . 
E n B é l g i c a , los ciegos de esta 
clase y sus g u í a s v i a j a n a m i t a d de 
precio, p re sen tando u n ca rne t de 
i d e n t i d a d exped ido po r el Depar ta -
m e n t o de l a Defensa N a c i o n a l . Se 
estudia u n Proyecto r e l a t i v o a con-
ceder p a r e c i d a r eba ja a los ciegos 
por d i s t i n t a causa que los accidentes 
de g u e r r a . 
E n F r a n c i a , los ciegos p o r acci-
dente de g u e r r a , y sus guias , obt ie-
nen una r e d u c c i ó n de 2 5 p o r c ien to 
sobre l a t a r i f a o r d i n a r i a , y el obre ro 
ciego, s i e m p r e que v i a j e para d i r i -
g i r se a l l u g a r de su t r aba jo , y de-
mues t r e que carece de medios su f i -
cientes, d i s f r u t a l a ven ta j a de v ia-
j a r a c o m p a ñ a d o de u n g u í a , naean-
do u n solo b i l l e t e . 
E n N o r u e g a , d u r a n t e las vacacio-
nes de v e r a n o , los n i ñ o s qu-» asisten 
a los cursos de las escuelas Indus-
t r í a l e s p a r a ciegos, y sus g u í a s , dis-
f r u t a n u n a r e d u c c i ó n de t res cuar-
tas par tes d e l precio de l b i l l e t e . 
E n A u s t r a l i a , los ciegos a causa 
de l a g u e r r a y las personas que les 
a c o m p a ñ a n t i e n e n pase l i b r e para 
v i a j a r p o r los d i s t i n t o s Estados de 
C o m m o n w e a l t h . Respecto a los cie-
gos por o t r a s causas, las t a r i f a s a 
favor v a r í a n en cada Es tado , pero. 
Por r e g l a general l , d i s f r u t a n pase 
Ubre. 
Baut i zo 
C l a r a F a J b í a n a M a r í a . 
U n a c r l s t í a n i t a m á s . 
A n g e l i c a l n i ñ a que s o n r í e en e l ' 
hoga r de los j ó v e n e s esposos M a n u e l j 
P é r e z J i m é n e z y C l a r a Pa lac io Ve-
ga. 
P r i m e r f r u t o de l a fe l i z u n i ó n de 
- los ven tu rosos padres que c i f r a n { 
en e l la todas sus e s p e r a n z a » , todas 
sues a l e g r í a s . 
F u é b a u t i z a d a e n l a P a r r o q u i a 
de San I s i d o r o . 
F u e r o n sus p a d r i n o s , los abuelos 
m a t e m o s , A n d r é s Pa lac io P e ñ a y 
L e o n e l a "Vega G a r c é s . 
D e s p u é s de l a ce remon ia , padres 
y p a d r i n o s en u n i ó n de f a m i l i a r e s e 
I n v i t a d o s c e l e b r a r o n el suceso en su 
res idencia , obsequiando a los asis-
tentes con r icos dulces y f i nos l i c o -
res. 
E l c ron i s t a r e c u e r d a e n t r e o t ras 
las s igu ien tes damas y d a m i t a s : 
S e ñ o r i t a s : F o r m a n d o u n g r u p i t o 
encan tador t res s i m p á t i c a s t í a s de 
la adorab le c r i a t u r a , M a r í a , L o r e n z a 
y C o n c e p c i ó n P a l a c i o ; In teresante 
y sugest iva la o t r a t í a , M a r í a del 
C a r m e n P é r e z ; f i n a y de l icada L u z 
M a r i n a S á n c h e z a c o m p a ñ a d a de su 
grac iosa h e r m a n i t a G u i l l e r m i n a ; 
B l anca Sant ies teban , l i n d a t r i g u e ñ a 
de s o ñ a d o r e s o jos ; M a r g a r i t a y E l -
ba M I r , A r a c e l i a Cruz , E s t e l i t a Ca-i 
r r a l e r o , la m o n í s i m a n i ñ a Es the r 
R o d r í g u e z y v a r i a s m á s . 
F u é u n d í a fe l iz y de grandes con-
g ra tu l ac iones en aque l l a casa. 
L a r g o s a ñ o s de v i d a a la nueva 
c r l s t í a n i t a , y a sus padres , que la 
vean crecer bela y r o n r i e n t e , son 
nues t ros deseos. 
C A R T E R A S C O N M O N O G R A M A S 
De var iados t a m a ñ o s , de f o r m a m u y nuevas, de p ie les f inas , 
m u y bon i tas y capr ichosas . L e s m o n o g r a m a s son de o ro , m u y ar-
t í s t i c o s y e ó c g a n t e s . P a r a obsequiar a caballeros, n a d a m á s ap ro -
p i ado en todas las é p o c a s . 
V E N E C I A 
O B I S P O 96 T E L E F O N O A -3 2 0 1 
P o r e l n i ñ o s in manos . 
S igu i endo la I n i c i a t i v a de l D I A -
R I O , va r ias maes t ras de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a de esta c i u d a d , h a n ab ie r to 
suscr ipc iones en t r e los a l u m n o s , 
las cuales, s e g ú n no t i c i a s , h a n te-
n i d o buen é x i t o , pues todos los n i -
ñ o s c o n t r i b u y e r o n a a l i v i a r la per 
n a de su h e r m a n l t o . 
L a f u n c i ó n d e l T e a t r o " H o l g u í n " 
a beneficio del n i ñ o s i n manos, t a m -
b i é n se e f e c t u ó con resu l tados sa-
t i s f ac to r ios . 
GonzATjez, Cor responsa l . 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - 0 
O N A lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
& R e p ú b l i c a . O 
Dr. Francisco F. González 
Médico Cirujano. 
Enfermedades eenerales. 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Consultas de 1 a 3 
T e l é f o n o A-6264 Prado 6 0 
VAPORES 
AL NORTE DE 
ESPAÑA 
E n el presente mes z a r p a r á n va -
r ios buques de d i fe ren tes C o m p a ñ í a s 
pa ra los p r i n c i p a l e s puestos del N o r -
te de E s p a ñ a . Vea nues t r a l i s t a de 1 
a r t í c u l o s de v i a j e . 
B a ú l camaro te desde $7. a $25. 
B a ú l Bodega desde $3.50 a $45.1 
B a ú l Pe rche ro desde $20 a $150.1 
Male tas desde $0.99 a $75. 
Ma le t i ne s desde $1.25 a $45. 
Mantas , gaba rd inas , sacos de ropa I 
sucia, po r t a -man ta s , neceseres, go-
r ras , etc. etc. 
" E l LAZO DE O R O " j 
Manzana de G ó m e z F r e n t e a l P a r - i 
que C e n t r a l T e l é f o n o A - 6 4 8 5 . 
C4550 a i t . 5 t - 8 l 
XJtXX/XJÜ 
i 
L A S C O M O D I D A D E S D E L H O G A R 
L L E V A . N I D O U J N B A U L E S C A P A R A T E 
" H A R T M A N N 
V E A N U E S T R O C O M P L E T O S U R T I D O 
D E M A L E T A S Y B A U L E S E S C A P A R A T E S 
" H A R T M A N I s T ' E " i n n o v a t i o n " 
A G E N C I A E X C L U S I V A : 
L A G R A N A D A 
O B I S P O Y C U B A M E R C Á D A L Y C O . S . E N C . 
V i a j e r o s a S u r t i r s e 
LA CASA COLLÍA Y FUENTE.-Obispo 3 2 . 
Acaba de r e c i b i r los a famados b a ú l e s - e s c a p a r a t e s *de la acredi tada 
marca N E V E R B R E A K y las excelentes ma le tag I N G L E S A S , a p r e c i o í 
s in competenc ia . 
« 4 5 3 7 3d-8 3t-8 
E S C O L A R E S . 
Con g r a n l u c i m i e n t o se c e l e b r ó el 
d o m i n g o l a f ies ta escolar que po r l a 
t e r m i n a c i ó n de l curso, o r g a n i z ó l a 
d i s t i n g u i d a profesora E l e n a P i l o n a 
de B a u t i s t a d i r e c t o r a de l a Escue-
l a n ú m e : 6 siete, a u x i l i a d a eficaz-
mente po r las dema«3 maes t ras de d i -
cha escuela. 
A s i s t i e r o n numerosas f a m i l i a s , y 
las n i ñ a s r e a l i z a r o n el p r o g r a m a con 
g r a n t i n o , merec iendo u n á n i m e s 
aplausos. 
j A s i s t i ó a l acto n u e s t r o q u e r i d o 
[ A l c a l d e M u n i c i p a l s e ñ o r J o s é M a r í a 
^Lorenzo y reprasentac iones de la 
prensa. P r e s i d i ó l a f ies ta la s e ñ o r i t a 
M a r í a A g u i i a r , i nspec to ra de l D i s t r i -
to , que hizo u n be l lo d iscurso re-
sumen d o l i é n d o s e en elocuentes p á -
r r a f o s de l a ausencia c o m p l e t a de 
los m i e m b r o s de la J u n t a de E d u -
c a c i ó n de A r t e m i s a . N i n g u n a de los 
cuales c o n c u r r i ó a l acto. A b o g ó por 
el respeto y c o o p e r a c i ó n a l a escue-
p ú b l i c a cubana, e I n v o c ó l a buena 
v o l u n t a d de los padres de f a m i l i a 
pa ra que l a escuela p ú b l i c a de l a 
p r o v i n c i a l l egue a ser mode lo y or-
g u l l o de l a p r o v i n c i a , y a que e l la 
cuenta con profesores t a n amantes 
de l a e n s e ñ a n z a , t a n estudiosos e I n -
te l igen tes . E n l a mesa de l a p re s i -
dencia se e n c o n t r a b a n l a s e ñ o r a E l e -
na P i lo f i a de Baut is ta> E d u a r d o L l e -
rena j Secre ta r lo de l a ' j u n t a de E d u -
c a c i ó n , M a n u e l H e r n á n d e z , P rofesor 
de S loyd , y los profesores s e ñ o r e s 
J u a n B a u t i s t a Q u i n t a n a y F é l i x B a u -
t i s t a . 
F e l i c i t a m o s a l p ro fesorado p ú b l i -
co a r t e m i s e ñ o po r e l he rmoso acto 
ce lebrado . 
V E L A D A . 
>El d o m i n g o ú l t i m o se c e l e b r ó en l a 
Sociedad L a L u z , la v e l a d a h o m e n a -
j e a i poeta Uba ldo V i l l a r , po r l a re -
ciente p u b l i c a c i ó n de su be l lo l i b r o 
de versos "de todo c o r a z ó n . " 
A b r i ó l a ve lada ei s e ñ o r A l c a l l e 
M u n i c i p a l , c o n c e d i é n d o l e l a p a l a b r a 
a l s e ñ o r M a n u e l M . B e r n a l , iquien 
con elocuentes frases no? p i n t ó los 
m é r i t o s sobresal ientes del ba rdo . 
E n t r e aplausps n u t r i d o s b a j ó de l a 
t r i b u n a . 
E l s e ñ o r M . I s i d r o M é n d e z l e y ó 
u n excelente es tud io c r í t i c o de l a l a -
bor l i t e r a r i a de V i l l a r , hac iendo f e l i -
ces para le los en t re l a m a n e r a de sen-
t i r l a p o e s í a p o r V i l l a r , y p o r F r a n -
cisco Robainas j o t ro de nues t ros poe-
tas. E l t r a b a j ó de M é n d e z f ué cele-
brado j u s t a m e n t e por l a c o n c u r r e n -
cia que le p r e m i ó con aplausos . 
S e g u i ^ m e n t e e j e c u t a r o n u n a be-
l l a y d i f i c í l i m a obra en e l p iano l a 
s e ñ o r i t a Conch i t a M o r e l r a acompa-
ñ a d a po r el v i o l í n , m a g i s t r a l m e n t e 
e jecutado por el doc to r A l b e r t o de 
Castro, a l t e r m i n a r l a c u a l t u v i e r o n 
que e jecu ta r n u e v a m e n t e debido a 
los n u t r i d o s aplausos d e l c u l t o p ú -
bl ico . 
D e s p u é s , m o n s e ñ o r A r o c h a , nues-
t r o q u e r i d o y respe tado p á r r o c o , p r o 
n u n c i ó u n excelente d iscurso , es tu-
d iando l a p o e s í a cubana desde el S i -
glo X V I I I hasta nues t ros d í a s , es-
tando f e l i c í s i m o en sus aprec iac io-
nes y conceptos. F u é j u s t a m e n t e 
a p l a u d i d o . 
E l s e ñ o r J o s é A . Costa nos d i j o u n 
cor to , r egoc i j ado y p a t r i ó t i c o d is -
(curso que m e r e c i ó las f e l i c i t a c i o -
nes de l a concur renca . 
Y U r s u l i t a V a i d é s , la s i m p á t i c a se-
ñ o r i t a , e j e c u t ó a su vez en e l p i a -
no una pieza escogida que le v a l i ó 
I u n aplauso p r o l o n g a d o . 
E l doc to r A n t o n i o G a v a l d á nos 
, d e l e i t ó con su f ác i l p a l a b r a expre-
sando su a d m i r a c i ó n a l poeta en he r -
.mosos p á r r a f o s que le v a l i e r o n u n a 
o v a c i ó n -
\ Y c e r r ó la ve l ada el doc tor P é r e z 
A r i a s con u n conceptuoso d iscurso 
que por l a b r i l l a n t e z de sus frases 
f u é e s t imado g r a n d e m e n t e i p r o d i -
g á n d o s e l e n u t r i d o s aplausos! 
L a concur renc ia que a s i s t i ó a esta 
f iesta de s i m p a t í a , de c a r i ñ o y de a d -
m i r a c i ó n , f ué escogida y n u m e r o s a . 
Es taban presentes. 
S e ñ o r a s : E m i l i a M u n g o l de Mo-
reno, M a r í a Juana P é r e z de V i l l a r , 
Sara C a ñ e de M é n d e z , E u l a l i a D o y 
de Cabrera , De l i a Roba lnas de Sie-
r r a , N i ñ a L o r e l z o de V i l l a r , D u l c e 
M a r í a Cabre ra de P a l o m o , M a r í a T e -
resa R u l z de A z c u y , E u g e n i a Q u i n -
tana de V i l l a r , A d e l a i d a L l o r e n s de 
A r m e n t e r o s , L u c r e c i a V a i d é s de P o n -
zoa, Mercedes Mederoa de M é n d e z , 
Gabina G. de To ledo , s e ñ o r a s de So-
l i s , de -Pé rez G ó m e z , E j ena P i l o n a de 
B a u t i s t a , M a r í a Jerez de E r n a n d , T e -
resa M i l a n é s de Gava lda , B e l é n H e r -
n á n d e z de R o d r í g u e z , s e ñ o r a de Lo-
renzo . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s t u v e e l gus to 
de c o n t e m p l a r a: 
A u r o r a y M a r í a Acos ta j Mercedes 
u n h i j o que l l a m a s i n v e r g ü e n z a a su 
padre , po rque é s t e le ha robado u n a 
gruesa suma de d i n e r o , u n g r u p o de 
personas, en f i n , que, s i n respe tar 
las leyes n i las consideraciones que 
el parentesco supone, de j an t r a n s c u -
r r i r los d í a s en u n perenne t o r n e o 
de i n su l to s y de pa labro tas ( no es 
a f o r t u n a d a m e n t e lo m á s c o r r i e n t e en 
n i n g u n a clase social . L a h u m a n i d a d , 
a u n concediendo que sea m a l a como 
la ve i a l i t e r a t u r a pes imis ta , g u a r d a 
a l menos ls fo rmas . H a y m á s de h i -
p o c r e s í a que de c i n i s m o en l a so-
c iedad ac tua l . 
ch ido de esperanza, y t iene la segu-
r i d a d de l e v a n t a r nuevamente , con l a 
l o z a n í a de l a p r i m a v e r a , el á r b o l car-
comido que menaza der r iba rse . 
Pe ro son vanos todos sus esfuer-
zos. N u e v o D o n Q u i j o t e , encuen t r a 
y a n g ü e s e s que lo apalean, l ab r i egos 
que le m a l t r a t a n y galeotes que le 
pagan a pedradas l a obra de su l i -
be r t ad . L a f a m i l i a entera pone ca ra 
hosca a D a m i á n y a su esposa D e l -
f ina , como u n enfe rmo c r ó n i c o que 
odiase a l m é d i c o que se desvela p o r 
su c u r a c i ó n . Y a la post re , pa ra re -
i m a t a r l a obra de desagradec imien to 
Como u n caso a is lado, que no p o r y de m a l d a d , Jorge , el padre , es tafa 
s i n g u l a r deja de ser v e r o s í m i l , l a co- a su h i j o una gruesa suma de d i n e r o 
med ia de S á n c h e z es uno de los m e - que é s t e le h a b í a dado en c o m i s i ó n 
j o re s modelos del t e a t r o r ea l i s t a que ¡ p a r a r e t i r a r en Mon tev ideo u n a le-
conocemos. D e n t r o de l a m b i e n t e que i ¿ ra venc ida . 
c i r c u n d a a los personajes , l a ob ra se j Como se ve, a l i g u a l que en " B a -
d e s a r r o l l a con l a senci l lez de proce- ¡ f r a n c a A b a j o " , el fan tasma de l m a l 
d i m i e n t o y ausencia de efectos que ge e n s e ñ o r e a en esta comedia de F l o -
ca rac te r i za e l t e a t r o e m i n e n t e m e n t e ' r enc io S á n c h e z . 
ve r i s t a . F l o r e n c i o S á n c h e z es maes- Todos los a r t i s t a s de la c o m p a ñ í a 
t r o en este a r t e de t r a s l ada r u n caso ; a r g e n t i n a i n t e r p r e t a n de . m a n e r a 
de l a v i d a a la escena. E n su come- ¡ m u y loab le l a obra . L a s e ñ o r a Q u i -
j d i a no hay l i r i s m o t rasnochado , n i | roga , no obs tan te ser el pape l de 
en fa t i smo r o m á n t i c o , n i v e r b o r r e a ^Delf ina de los que menos d i f i c u l t a -
innecesar ia . A n t e s a i c o n t r a r i o es so- jfjgg ofrece, h a l l a en él ocasiones de 
b r í o en e l desa r ro l lo de sus escenas, ¡ l u c i m i e n t o . E n cuanto a l s e ñ o r A r e -
c o n d u c i é n d o l a s con una s e g u r i d a d d e ! [ l a n o nunca lo hemos v i s to m á s 
l í n e a a d m i r a b l e . ! a fo r tunado que en el t i p o de Jo rge . 
" E n f a m i l i a " , como " B a r r a n c o | D i f í c i l m e n t e puede ser superado e l 
A b a j o " , como " L o s M u e r t o s " , de ja , r e f e r i d o ac tor en e l papel de degeae-
en t r eve r el pes imismo que a c o m p a ñ ó ¡ r a d o y c í n i c o que i n t e r p r e t a sob r i a 
s iempre a S á n c h e z d u r a n t e toda su !y f i e lmen te . 
v i d a . Jorge , el p a t e r f a m l l l a e , que \ E l resto de los i n t é r p r e t e s se con-
p o r c i e r to , se parece m u y poco a duce t a m b i é n den t ro de la m á s ab-
aque i que s u p o n í a el a n t i g u o dere- j s o l u t a jus teza . 
cho r o m a n o , sus h i jos E d u a r d o , T o - Franc i sco Ichaso-
E S P E C T A C U l S 
Tea t ros 
N a c i o n a l . — C o m p a ñ í a de C a m i l a 
Q u i r o g a . " L a F u e r z a Ciega" , de M a r -
t í n e z C u i t i ñ o . 
P a y r e t . — C o m p a ñ í a de i l u s í o n i s m o 
de M a i e r o n i . 
C ó m i c o . — C o m p a ñ í a de G a r r i d o . 
" A m o r e s y A n i o r í o s . " 
A c t u a l i d a d e s . — C o m p a ñ í a de A . 
Pous. E n p r i m e r a t anda senci l la 
" M o l d e de suegras" . E n segunda do-
ble "Se acabaron las b o t e l l a s " y " L a 
Habana en el T a n g o . " 
CINES 
C a p i t o l i o . — A las nueve y media 
D e b u t de las H e r m a n a s R o v e l . 
C a m p o a m o r . — A las cinco y cuar -
to y nueve y m e d i a . — " D í a de p a g o " 
y " L o s Holgazaaes ." 
Faus to . '—A las 5 y 9.45 " E l a m i -
go de su esposa." 
R i a l t o . — A las cinco y c u a r t o " D e -
t r á s de la p u e r t a . " 
V e r d ú n . — A las 9 " E l pecado da 
los padres . " 
I m p e r i o . — A las 8 y c u a r t o " E l 
conde C a g l i o s t r o " . 
O l i m p i c . — A las cinco y c u a r t o y 
nueve y m e d i a "S iempre audaz . " 
M a x i m . — " E l conde C a g l i o s t r o . " 
I n g l a t e r r a . — A las 5 y c u a r t o y 9 
" E l t r i u n f o de C u p i d o . " 
A V i l s o n . — " L a danza de la m u e r -
t e . " 
L i r a . — N o c h e s de espanto. 
D í a z , Josef ina M a r t í n e z , A n g e l i n a 
Acos ta , U r s u l a V a i d é s , E l o í s a y T i -
t í Lo renzo , T e t é y A i d a P o n z o ñ a , L u i 
sa J é e r e z , E v e l i a M a r t í n e z , Es t e l a , 
I sabel y P u r a R o d r í g u e z , Nena , Jo -
sef ina y T o m a s i t a V i l l a r , Ros i t a P é -
rez, Es te la Solis, M a r í a y T i t i t a Ga-
va lda , Consuelo y E s t r e l l a G r a n d i o , 
Teresa R u s i n o l , J o a q u i n a B a s t ó n , 
¡ M a r í a G o n z á á l e z Esperanza M o j a r e - I 
na, A i d a Noa , E l i n a Or t ega , J u l i a i 
S ie r ra , Srtas, L e ó n , B lanca Rosa A r o - | 
ca, Roge l i a Cas t ro , Y e y a M a r t í n e z , ! 
S i l v i a Cabre ra , Conch i t a M o r e i r a , | 
C a r m e n L u i s a Correa , Consuelo Or- ! 
tega, A g a p i t a y C á n d i d a G a r c í a , M a - | 
r í a R o n d ó n . 
A t e n t a e n t e I n v i t a d o por su d i rec -
t o r , s e ñ o r Pedro F re ixas , t u v e e l 
gus to de as i s t i r a la f ies ta de l nove-
no* an ive r sa r io de la f u n d a c i ó n de l 
exce'jente co leg io ""Luz C a b a l l e r o " 
de la vecina V i l | '. de Guana jay . 
L o s n i ñ o s que t o m a r o n p a r t e en 
la m i s m a , d e m o s t r a r o n de t a l m o d o 
la ef ic iencia de l a e d u c a c i ó n e ins-
t r u c c i ó n que r e c b > i en el menc iona-
do p l a n t e l , que no podemos escat i -
m a r u n a ca lurosa f e l i c i t a c i ó n y u n 
aplauso de e s t í m r / o a l c u l t o p ro fe -
sor s e ñ o r F r e ixa s , q u i e n desde hace 
a ñ o s dedicado a la e n s e ñ a n z a e s t á 
f o r m a n d o una g e n e r a c i ó n de hombres 1 
fu t res que d a r á op imos f r u t o s . 
Orgu l losa debe de sent i rse l a v i -
l l a de l C a p e l l a n í a s , de tener en su 
seno u n p l a n t e l t a n d igno de enco-
m i o como e l Colegio " L u z Cabal le -
r o " . 
E S P E C I A L . 
E L CORONEL COLLAZO 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
H a t u e y J u n i o 7. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . . 
E n el t r e n de las 6 p . m . l l e g a r o n I 
los Sres. Sa r io l , Collazo, Cab re r a y 
yarioa p o l í t i c o s m á s de e i g n i f i c a c i ó n I 
procedentes de Camagi i ey , siendo re-
c ib idos con g r a n en tus iasmo p o r los 
conservadores y popu la res de este , 
b a r r i ó -
se les d a r á u n banquete . E l Co-
rone l Collazo nos m a n i f e s t ó que la 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a do l a p r o v i n c i a ca-
m a g ü e y a n a es m e j o r que en las elec-
ciones pasadas, que e l t r i u n f o de la I 
L i g a e s t á asegurado y que no h a vis-
t o u n cuerpo e lec tora l t a n b i en pro-
1 parado . 
i A l r e c i b i m i e n t o acud i e ron el A l -
calde Otero , el D r . De P a r a C é s p e -
des, los he rmanos L e i v a y l a T o r r e 
y otros elementos val iosos . 
L a c o m i t i v a s a l d r á de é s t a pa ra 
S i b a n i c ú donde se le p r epa ra u n 
g r a n r e c i b i m i e n t o , 
E S P E C I A L . 
De Jagüey Grande 
J u n i o 5. 
i 
ISota Escolar 
E l d í a 3 de los cor r i en tes , y bajo 
l a s u p e r v i s i ó n l e í competente y m u y 
apreciado Inspec tor Escolar d e l Dis-
t r i t o s e ñ o r R a m ó n S á n c h e z , se han 
ce lebrado en la Escuela " F é l i x V á -
r e l a " de l a cabecera, los e je rc ic ios 
de o p o s i c i ó n para ob tener los pre-
mios "Es te l a B r o c h " y "Cosme do 
la T o r r i e n t e " . 
E l T r i b u n a l de la Sala n ú m e r o 1, 
donde r e a l i z a r o n sus t r aba jos los 
a l u m n o s d e l 4o y 5o G r a d o , f u é 
c o n s t i t u i d o de l modo s i g u i e n t e : 
Presi 'dente: D r . R a m ó n M u l ñ a , V o -
ca l Secre ta r io : S e ñ o r i t a L a u r a S á n -
chez, V o c a l : s e ñ o r i t a M a r í a G a r c í a . 
L a Sala n ú m e r o 2, donde l e v a r o n 
a cabo sus ejercicios los a l u m n o s de l 
te rcer Grado , a c t u ó como Pres iden-
te la s e ñ o r i t a F e l i c i a R u i z de A g u i -
l e r a ; Vocal -Secre tar io , el s e ñ o r A r -
t u r o M a r t i n , Voca l l a s e ñ o r i t a , H o r -
tens ia A l a y ó n y A u x i l i a r l a s e ñ o r i t a 
I sabe l A l a y ó n . 
L a s oposi toras que se p re sen t a ron 
a d i spu ta rse el P r e m i o "Este l la 
B r o c h " , y que l l e v a r o n a cabo sus 
ejercicios de oposiciones f u e r o n 17. 
a lumnas de l Tercer Grado , 12 d e l 
C u a r t o Grado y 5 d e l 5o Grado . 
L o s oposi tores a l P r e m i o " 'Cosme 
de la T o r r i e n t e " y que t a m b i é n rea-
l i z a r o n sus ejercicios f u e r o n : D i e i 
a l umnos de l Terce r Grado, 11 d e l 
C u a r t o Gado y 4 de-l Q u i n t o Grado . 
Se des igna ron los d i s t i n t o s temas 
de las A s i g n a t u r a s s igu ien tes : A r i t r 
m é t i c a , G e o g r a f í a y C o m p o s i c i ó n . 
E l aspecto que se no taba en los 
n i ñ o s de ambos sexos, que t o m a r o n 
pa r t e en las oposiciones reve laba 
a n i m a c i ó n j u v e n i l y esa a l e g r í a p ro -
p ia de las impres iones de los t i e rnos 
a ñ o s de l a v i d a , e n que se esboza 
los p r i m e r o s pasos que damos para 
l u c h a r p o r obtener algo a m b i c i o n a -
do, por vencer en l i d f r a t e r n a l y 
alcanza l a v ic to l a sin enconos n i 
renci l las . 
Hacemos l legar nues t r a f e l i c i t a -
c ión al s e ñ o r I n spec to r ' Escolar , ha-
c i é n d o l a extensiva a todos los p r o -
fesores que f o r m a b a n las mesas ds 
los T r i b u n a l e s ; a s í como a los D i -
rectores de 'as Escuelas n ú m o r d o s 1 
y 2, de l a cabecera, ¿n-. Q u U e r V 
Fuentes y Sra. B l anca Rosa A r á u 
de H e r n á n d e z . A los p r i m e r o s p o i 
su a c t u a c l r n en el acto rea l i zado j 
a estos ú l t i m o s p o r el c rec ido nú-
m e r o de a lu o n m s q u e b r r L l r e o q h l q t i 
mero de a lumnos que p r e s e n t a r o i 
a los ejerclcior, de opoRlc ión . 
E l Corrcsponsa' 
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Concursos. 
De P i ano y de V l o l í n -
Se ce lebran a n u a l m e n t e por esta 
¿ p o c a los del Conserva to r io N a c i o n a l 
de M ú s i c a . 
. E m p e z a r o n anoche con los ^ l a -
n o ante u n J u r a d o que p r e s i d í a e l 
e m i n e n t e profesor H u b e r t de B l a n c k . 
d i r e c t o r de t a n pres t ig iosa i n s t i t u -
c i ó n a r t í s t i c a , f o r m a n d o p a r t e de l 
m i s m o Rafae la Ser rano. A l i c i a B . de 
S i l v a . A m é r i c a R. de X i q u é s , M a r í a 
F de C a r r a r a . Cansuelo Quesada. 
N a t a l i a T o r r o e l l a , F é R e g ó y S i l v i a 
L ó p e z M i r a n d a . 
E l c a p i t á n M o l i n a To r r e s , d i r e c t o r 
de l a Banda del Es tado M a y o r , t e -
n í a su puesto en el J u r a d o . 
Y ac tuando con el c a r á c t e r de se-
c r e t a r i o el s e ñ o r A r c a d l o Menoca l . 
\ A l u m n a s p remiadas . 
D e l Sexto Grado . 
M a r í a E m m a Bo te t , con Meda l l a 
de Bronce , v D e l i a G u i c h a r d , con D i -
p l o m a h o n o r í f i c o a l a M e d a l l a . 
D e l S é p t i m o Grado . 
F i d e l i a K r i e g h o f f . con M e d a l l a de 
P l a t a v S i l v i a L ó p e z Rov i ro sa . con 
D i p l o m k h o n o r í f i c o a la M e d a l l a . 
I Del Octavo Grado . 
U n a l u m n o , J o s é F e r n á n d e z , que 
¡ o b t u v o M e d a l l a de Oro . 
i Las s e ñ o r i t a s Mercedes F e r n á n -
dez e Isabel P é r e z , que f i g u r a b a n en-
! t re las oposi toras , no p u d i e r o n p re -
s e n t a r s e por estar enfermas . 
1 A los de P iano , t an luc idos , segui-
r á n los Concursos de Vio l ín -
E s t á n va s e ñ a l a d o » . 
Para el ú l t i m o d o m i n g o de mes. 
iDOS Dondequiera los venden . . . Come los nuestros NINGUNO ¡¡El salón siempre preferido!! La Flor Colana' Galiano y S. losé, 
ASAMBLEA MAGNA DE LOS 
NACIONALISTAS EN LA MO-
RADA DEL DOCTOR MAZA 
Y ARTOLA 
E l m a r t e s 6 ppdO. t u v o e f e c t o en c a -
s a d e l d o c t o r M a z a y A r t o l a u n a i m p o r -
t a n t e r e u n i ó n de n a c i o n a l i s t a s de e s t a 
P u e n t e f u é e s t r u e n d o s a m e n t e a p l a u d i -
do y a l t r a t a r de l o s a s u n t o s d e H a c i e n -
d a d e l p a r t i d o t u v o u n r u i d o s í s i m o é x i -
t o q u e c o l m ó e l e n t u s i a s m o y b u e n h u -
m o r de l o s r e u n i d o s . 
A l a s 8 y 30 c o n c l u y ó e l a c t o en m e -
d i o de m ú l t i p l e s p r o y e c t o s y p r o p ó s i t o s 
de g e s t i o n a r en t o d a s p a r t e s y e n t r e t o -
dos los a m i g o s su i n m e d i a t a a d h e s i ó n 
a l p a r t i d o . T a m b i é n p o r o f e r t a e s p o n -
t á n e a q u e d a r o n s e ñ a l a d o s c o m o l u g a r e s 
de i n s c r i p c i ó n l a s o f i c i n a s d e l d o c t o r 
M a n u e l M á r q u e z S t c r l i n g , e n l a M a n -
z a n a de G ó m e z y l a s d e l d o c t o r M a n u e l 
c i u d a d y m u n i c i p i o s v e c i n o s p a r a t r a - , c a r b o n e l l , en O b i s p o 56, a l t o s . E l d o c -
t a r a s u n t o s de g r a n i n t e r é s . A l a s 6 y a , t o r D i e g o T a m a y o h i z o c o n s t a r q u e s u 
e r a i m p o s i b l e q u e c u p i e r a n m á s p e r s o - n i a y o r - a g r a d o s e r l a que t g d o s sus a m i -
n a s en l a s dos a m p l i a s p i e z a s de l a c a - eog en t o d a j a R e p ú b l i c a se d i e r a n p o r 
sa d e s t i n a d a a l a j u n t a . A l l í e s t a b a n | e X p r e s a r n e n t e l l a m a d o s a es te m o v i -
l o s s e ñ o r e s D i e g o T a m a y o , p r e s i d e n t e [ m , e n t 0 p o r é l e n ' p e r S o n a , y r e c i b i r d e l 
d e l p a r t i d o , J o s é M a n u e l C a r b o n e l l , i m a y o r n ú m e r o l a n o t i c i a e s c r i t a de q u e 
p r e i d e n t e l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a n a - acU(len a BU l l a m a m i e n t o . 
t i o n a l , M a n u e l M á r q u e z , D e l e g a d o n a - . 
c l o n a l p o r C a m a g i l e y y v i c e p r e s i d e n t e 
d o l a C o m i s i ó n N a c i o n a l , D r . G u i l l e r m o 
L ó p e z R o v i r o s a , P r e s i d e n t e de l a C o m i -
s i ó n o r g a n i z a d o r a p r o v i n c i a l de l a « a - , 
b a ñ a l o s p r e s i d e n t e de l o s o r g a n i s m o s 
m u n i c i p a l e s , a s í c o m o l o s s e n a d o r e s ̂  
V I D A O B R E R A 
T.A 
( O ) 
S O C I E D A D D E T O R C E D O R E S 
D E ' R E G L A 
g r u e s o s y t a m a ñ o s de l a s d i s t i n t a s v i t o - l 
l a s q u a e l a b o r a n l a s f á b r i c a s de l a s | 
E l i g i ó de l a P u e n t e , J u a n M a n u e l P l a - | l a p r e s e n c l a do U n a c o m i s i ó n d e l 
ñ a s . R i c a r d o L a b r a d o r , F e r n a n d o T r u - C o m i t é F e d e r a t i v 0 de ¡ a s P r o v i n c i a s 
j l l l o , H o r n á n d e z L a p i d o , J o s é C l e m e n t e de ^ H a b a n a y p i n a r d e l R í o , c e l e b r ó 
H e r n á n d e z , J o s é A n t o n i o R a m o s , R o - . e s t a soc iedad en e l p r ó x i m o p a s a d o m e a 
d r l g u e z L a n z a , P o l l c a r p o S u á r e z , J o « é ' l a 8 e lecc iones . 
S u á r e z , M i g u e l A n g e l C a m p o s . J o s é B . j señores j E i o g i o y S . R e u c u -
L a b r a d o r , F e r n a n d o A g u a d o , S n o . de La a l e r ó n c u e n t a de l o s a c u e r d o s t o -
M e s a de f u n d a c i ó n . R o d r í g u e z T o y m i l , m a d o s p o r e l C o n g r e s o de T o r c e d o r e s , 
R a m ó n L a v i l l a , R o d r í g u e z R ú a , C o r o - r e f e r e n t e s a ¡ a n u e v a e s c a l a de p r e c i o s , 
n e l G u t i é r r e z , C e n t e l l e s , E m i l i o B a t i s -
t a , J u a n B . P i ñ a , J o r g e L ó p e z , G e r a r -
do G o n z á l e z . J u l i o D e h e g u e s , H e r m i - p r o v i n c l a s de ] a H a b a n a y p i n a r d e i | 
n i o N a v a r r o . R a f a e l V e l á z q u e z , T o n l á s ^ y de ] a d i f e r c n c i a conCed ida a l a s ! 
M a z o r r a . A b e l a r d o V a l d é s , J o s é A . \ a l - i e e l a b o r a n s u s p r o d U c t o s f u e r a de l a ¡ 
d i v i e s o , E n r i q u e O l i v a , R a f a e l H e r m o - c a p i t ^ r e c o m e n d a n d o q u e en R e g l a se J 
so . F r a n c i s c o D í a z de C a s t r o , A r t u r o es i tablezcan d i c h o s precios,- p o r c o n v e - . 
X i q u é s , L a r r a n d o , J o s é de P a r r a y o t r o s - n l r a l o s l n t e r e g e g de l o g p rOp i0a o b r e - ! 
m u c h o s c u y o s n o m b r e s e scapan a l a r 0 8 y a ,a U n l f i c a c l 6 n q u e se s i g u e en 1 
m e m o r i a . ¡ a i n d u s t r i a . 
L a j u n t a f u é p r e s i d i d a p o r e l d o c t o r ; Se a c o r d 6 c e i e b r a r l a s e l ecc iones , p a - ' 
M a z a , pues t e n í a p o r o b j e t o d a r c u e n t a 1 ^ q u e l a n u e v a D i r e c t i v a p r o c e d i e r a 
l a M e s a de f u n d a c i ó n de l o s t r a b a j o s a ] a o r d e n a c i 6 n en g e n e r a l de l o s a c u e r -
r e a l l z a d o s h a s t a l a f e c h a , l o q u e h i z o dog t3mado3 p 0 r e i c o n g r e s o l o s q u e 
b r i l l a n t e y d e t a l l a d a m e n t e e l d o o t o r acCptaban gn t o d a s sus p a r t e s . 
M a z a , a ñ a d i e n d o u n a l i g e r a r e s e ñ a s o - , R e s u l t a r o n e l e c f o s : O s c a r R a f a e l l v 
J 
Si usted, distinguida señora, vi-
sita con frecuencia nuestro piso 
de los niños podrá seguir con fa-
cilidad la evolución de la moda 
infantil. 
El Encanto recibe las nuevas 
creaciones inmediatamente de ser 
"lanzadas" y previa la necesaria 
sanción del buen gusto. 
Para su niña—tan graciosa, tan 
fina —encontrará usted exquisi-
tos vestidos en el último piso de 
Galiano y San Miguel. 
Visítelo, 
Aunque no compre nada. 
Solamente por el placer de con-
templar tantas preciosidades pa-
ra niñas y niños. 
( B ] g rabado que precede a estas l í -
neas cor responde a u n p a t r ó n M e 
Ca.ll , que vendemos en nues t ro De-
p a r t a m e n t o de Modas y Pa t rones . ) 
Sí 
k Iboiadliidl y ( s k l n i a d i i di© i w í B g l h r o g 
; í L a E l e g a n t e 
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COMPLACIDO 
J u n i o 5 de 1 9 2 2 . 
fer. D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
R u e g o a u s t ed de h o s p i t a l i d a d en 
e l pe r íó f f l cq do su d i r e c c i ó n a l a ad-
j u n t a c a r t a que con fecha d i r i j o a l 
P re s iden te de la A s a m b l e a P r o v i n -
c i a l de l P a r t i d o Conservador Nac io -
n a l . C a p i t á n J o s é B a l d o r . 
L e a n t i c i p a l a i grac ias y le r uege 
u e r d o n o l a m o l e s t i a Que pueda oca-
s i o n a r l o a l a vez que se ofrece a 
BU d i s p o s i c i ó n , su a t t o . s. s. y compa-
t o , L O S SIGO DE) L E J O S P E R O 
L O S SIGO. 
T e q u i e r e s i empre t u a m i g o : 
D r . A u r e l i o G . do M o l i n a . 






D r . A u r e l i o G . de M o l i n a . 
' v ' i l f redo F e ^ n á n c T e z N o . 9. 
b r e l a s g e s t i o n e s r e a l i z a d a s y p r ó x i m a s 
a ' r e a l i z a r p r á c t i c a m e n t e , en C i e g o de 
A v i l a , S a n t a C r u z y N u e v l t a s , J e j u c a l , 
M a r i a n a o , R e g l a , G u a n a ' j a c o a , B a t a b a -
n 6 . G ü i n e s y San A n t o n i o de l o s B a ñ o s ; 
S a g u a y R a n c h u e l o , M a n a t í , Cabezas y 
J o v e l l a n o s , y G u a n a j á y y A r t e m i s a , a s í 
c o m o n u m e r o s o s b a r r i o s de e s t a c a p i t a l . 
Se a p r o b ó u n a c i r c u l a r d o " I n s t r u c c i o -
n e s a l o s N a c i o n a l i s t a s s o b r e l o que es 
m á s u r g e n t e h a c e r en e l p r e s e n t e m e s . " 
L a C o m i s i ó n de H a c i e n d a d i ó c u e n t a de t r a b a j o , 
s u s g e s t i o n e s p o r me«dlo d e l T e s o r e r o , 
B e ñ o r H e r n á n d e z L a p i d o . Se h i z o u n a 
d i s t r i b u c i ó n de p l a n i l l a s p a r a l a r e c o g í - ! 
d a de f i r m a s s e ñ a l á n d o s e c o m o o f i c i -
n a s c e n t r a l e s p a r a ese e f e c t o l a s c a - ' 
sas San R a f a e l 75, d e l d o c t o r M a z a y 
A r t o l a y San M i g u e l 85, d o l d o c t o r L ó -
pez R o v i r o s a . 
Se e s b o z ó e l p r o y e c t o de f u n d a c i ó n 
de u n g r a n d i a r i o y sa h i z o e n t r e g a p o r 
F e r r e r , P r e s i d e n t e ; t e l e d o n l o A y a l a , 
v i c e p r e s i d e n t e ; J o s é J o a q u í n Z a g r i n , 
s e c r e t a r i o ; E n r i q u e M e d i n a , t e s o r e r o ; 
v o c a l e s : D o m i n g o L o s a , F r a n c i s c o M a r -
t í n e z , A n d r é s B a z o , M a n u e l S u á r e z , 
C a r l o s S á n c h e z , L u c i a n o R o d r í g u e z . 
Se n o m b r ó l a c o m i s i ó n de g l o s a : G e -
r a r d o de l a V e g a y C e l e d o n i o A y a l a . 
Se a c o r d ó c o m e n z a r l a s c o t i z a c i o n e s 
soc ia les , s u s p e n d i d a s p o r l a s i t u a c i ó n 
c r í t i c a que o r i g i n ó l a p a r a l i z a c i ó n de l 
/ A V I S O A L A S D A M A S 
Ofrecemos i Uds. ios ZAPATOS BLANCOS más bonitos que hay en la Habana. 
SUELA DOBLE Y SUELA FINA. Vea nuestras vidrieras. 
Vy SALIAMO 70 - E l . B U E N G U S T O - Telf. A-5149 y 
C2747 ait . l t -6 7d-9 
J U A X B U A V O 
E l P r e s i d e n t e de l a F e d e r a c i ó n de 
T o r c e d o r e s de l a s p r o v i n c i a s de l a H a -
b a n a y P i n a r do l R í a , h a v i s t o e n l u t a r -
se su h o g a r , con e l f a l l e c i m i e n t o de s u 
e s t i m a d o h e r m a n o J u a n B r a v o . 
• A n t e e l d o l o r que s u f r e n h o y e l s e ñ o r 
J o s é B r a v o y sus f a m i l i a r e s , l es e n v i a -
m o s e l t e s t i m o n i o de n u e s t r a c o n d o l c i y 
c l a p o r t a n s e n s i b l e p é r d i d a . 
C. A l v a r e z . 
n i ñ a Dulce M a r í a F a r n ó s , a c o m p a ñ a -
da a l p iano p o r i a n i ñ a Mercedes 
F a r n ó s . 
5. M o n ó l o g o L a N i ñ a M i m a d a , 
j po r ia n i ñ a M a r í a L u i s a C o t a r e i o . 
Fueiron todos los n ú m e r o s m u y 
j ap laud idos . 
! L a f ies ta t e r m i n ó con ba i l e . 
ECOS DEL VEDADO 
L A U N I O N D E O B R E R O S D E 
H A V A N A E L E C T R I C 1 
C e l e b r ó u n a v e l a d a en e l C e n t r o Obre -1 
r o de Z u l u e t a 37, e s ta s o c i e d a d , e j e c u -
t á n d o s e s e l ec t a s c o m p o s i c i o n e s de v l o -
l ín y p l a n o s P o e s í a s y D i á l o g o s . 
P r o n u n c i a r o n d i s c u r s o s sob re a s u n t o s 
y t e m a s o b r e r o s , p o r l o s c o m p a ñ e r o s 
m u c h o s de l o s p r e s e n t e s de n u m e r o s a s V i c e n t e C a n o u r n . y A u r e l i o M o n é n d e z , 1 
t a r j e t a s de a f i l i a c i ó n a l p a r t i d o d e b i d a - i o s que f u e r o n m u y a p l a u d i d o s . 
m o n t e f i r m a d a s . I 
K l d o c t o r E l i g i ó de l a P u e n t e de - U N A J U N T A 
m o s t r ó su e n t u s i a s m o d e c i d i d o p o r e l 
TIU«VO p a r t i d o en u n d i s c u r s o l l e n o de E s t a • c o l e c t i v i d a d c e l e b r ó u n a A s a m -
o p t i m i s m o d e c l a r a n d o q u e e r a u n g r a n b l e a G e n e r a l e n e l C e n t r o O b r e r o m e n -
c o n s u e l o p a r a l a s a l m a s p a t r i o t a s v e r c l o n a d o ; SQ t o m a r o n l o s s i g u i e n t e s 
c ó m o en t o d a s p a r t e s l o s c i u d a d a n o s se a c u e r d o s : A c e p t a r l a s g e s t i o n e s de l a 
p r e s t a b a n e s p o n t á n e a y d e s i n t e r e s a d a - C o m i s i ó n sobre l a r e c l a m a c i ó n a l a C o m -
m e n t e , a f i g u r a r en l a s f i l a s d e l p a r - p a ñ l a de S e g u r o s " L a A l i a n z a ' " qua d i ó 
t l d o y p r e s t a r l e s u m á s d e c i d i d a coope - po r r e s u l t a d o el q u e d i c h a C o m p a ñ í a 
r a c i ó n , a f i r m a n d o q u e e r a n m u y p o c a s I n d e m n i z a r a en la c a n t i d a d de $1 .707.00 
a l a v i u d a d e l c o m p a ñ e r o A r m a s . 
Se a c e p t ó l a r e n u n c i a de l o s c o m p a -
ñ e r o s d e l e g a d o s a l c o m i t é d e l L o c a l de l 
•""entro O b r e r o , t r a t á n d o s e a c e r c a de l a 
l a s p e r s o n a s que se n e g a b a n a su l l a m a -
m i e n t o y q u e p r o n t o l a s q u e se h a l l a -
b a n en es te caso m u l t i p l i c a b a n l a s d i s -
c u l p a s no o b s t a n t e n o p e d í r s e l a s . A f i r -
m ó q u e s i e m p r e h a b i i p o d i d o n o t a r u n l a b o r de l Comi t r - , y de l d é f i c i t e x i a t e n -
v e r d a d e r o p e s a r en m u c h o s de a q u e l l o s te . n n p o r m a l a a d m i n i s t r a c i ó n de l co-
c u b a n o s q u e se v e í a n i m p e d i d o s de a c e p - . m l t é s i n o p o r que a l p u n a s de l a s c o l e c -
t a r su i n v i t a c i ó n p o r r a z o n e s de i n t e r é s | t i v l d a d e s a l l í r a d i c a d a s n o h i c i e r o n 
p e r s o n a l y h a s t a e l s o n r o j o en l a s m a j l - ¡ e f e c t i v o el a l q u i l e r que l e s c o r r e s p o n d e , 
l i a s c u a n d o le c o n f e s a b a n q u e "se v e í a n A c o r d a r o n d o n a r 25 pesos, p a r a a y u -
o b l i g a d o s a s e g u i r en t a l o c u a l - d e l o s d a r a l a t i r a d a de l p e r i ó d i c o ó r g a n o de 
v i e j o s p a r t i d o s . " E l d o c t o r E l i g i ó de l a la F e d e r a c i ó n L o c a l . 
IDn los P rop ie t a r ios de M e d i n a . 
E l ú l t i m o domingo tu^o l u g a r una 
b r i l l a n t e ve lada en los salones de es-
ta sociedad con a r r e g l o a l s i g u i e n -
te p r o g r a m a : 
P r i m e r a P a r t e . — 1 . S i n f o n í a p o r 
la Orques ta . 
2. L a preciosa p e l í c u l a en c inco 
par tes t i t u l a d a : Los dos Besos d e l 
r e p e r t o r i o Santos y A r t i g a s . 
3. Comedia en u n acto , o r i g i n a l 
de l s e ñ o r G. P a r r a l , t i t u l a d a A m o r 
de B ohem ios con el s igu ien te r e p a r -
t o : 
E m i l i a , Sr ta . I d a B a r r a i ; Car los , 
Sr. Rafae l A . T o r m o ; A n d r é s , s e ñ o r 
J o s é M a t i l l a ; Roge l io , s e ñ o r F r a n c i s -
co B a r r a U L ó p e z . de] cuadro a r t í s t i c o 
de la A s o c i a c i ó n H i s p a n o - A m e r i c a n a 
de B e l l ) ; A r t e s . 
Segunda p a r t e . — í . S i n f o n í a p o r 
la Orques ta . 
2. M o n ó l o g o No se puede v i v i r , 
d e s e m p e ñ a d o por el ac tor c ó m i c o se-
ñ o r B e r n a r d o Ronjo-
3. Var i ac iones sobre I i C a r n a v a -
le di Venecia ( B e n e d i t ) , por l a So-
p rano sol is ta del O r f e ó C a t a l á s e ñ o -
r i t a P a q y i t a E l i a s , a c o m p a ñ a d a a l 
p iano por su profesor s e ñ o r Ca r lo s 
M . V a l l é s . 
' 4. Couplets L a T o b i l l e r a , por la 
i O n o m á s t i c o . 
) H o y celebra su f iesta la b e l l a da-
ma F e l i c i a n a Iglesias, d i s t i n g u i d a 
I p rofesora de p iano . 
L l e g u e n hasta Nena c o m o c a r i ñ o -
samente se le l l a m a n u e s t r a s incera 
f e l i c i t a c i ó n -
M a r g o t Cof icul lue la . 
Es ta beya e i n t e l i g e n t e s e ñ o r i t a , 
c e l e b r ó ei d í a 8 su n a t a l i c i o . 
P r i v ó s e ]a l i n d a M a r g o t de r e c i -
b i r a sus amigas , a causa de l a en -
f e r m e d a d que aqueja a l a a u t o r a de 
sus d í a s . 
E n v i a m o s a M a r g a r i t a n u e s t r o sa-
l u d o sincero. 
En la P a r r o q u i a l . 
C e l e b r á r o n s e este mes e n la pa -
r r o q u i a l g randes cu l tos en h o n o r de l 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s P a t r o n o 
de diqha Ig l e s i a . 
E n su o p o r t u n i d a d d a r e m o s el p r o -
g r a m a de las fiestas en h o n o r de l 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
. 1 
j O l ü n p i c . 
i Vese a n i m a d o todas las noches e l 
¡ s i m p á t i c o c ine . Desde l a c l a u s u r a del 
Gr i s todas las f a m i l i a s de l a p a r t e 
a l t a c o n c u r r e n a ias d i f e r en t e s t a n -
das. Y los e m / r e s a r i o s , s i e m p r e a t en -
tos, ponen doble e m p e ñ o en c o m p l a -
cer al p ú b l i c o . 
L o r e n z o B L A N C O . 
' ' J u n i o 5 de 1 9 2 2 . 
Sr. J o s é B a l d o r . 
P u e r t o Ecpe ranza . 
M u y es t imado a m i g o : 
A y e r r e c i b í u n a c e r t i f i c a c i ó n , sus-
c r i t a po r t í , h a c i é n d o m e saber que 
ho s ido des ignado para r ep resen ta r 
a] P a r t i d o Conse rvador an te l a Jun -
ta P r o v i n c i a l E l e c t o r a l de P i n a r de l 
R i o . Si esa c e r t i f i c a c i ó n no v i n i e r a 
s u s c r i t a por t í , a q u i e n en e l o rden 
pe r sona l profeso v e r d a d e r o afecto, 
r o l a h u b i e r a t e m a d o en considera-
c i ó n y n i s i q u i e r a m e h u b i e r a m o -
les tado en c o n t e s t a r l a r e n u n c i a n d o 
e i c a rgo , y a que , a fuerza de desen-
g a ñ o s e i n g r a t i t u d e s , he l legado a 
s e n t i r asco y r e p u g n a n c i a por todo 
lo que en n u e s t r o p a í s se l l a m a , I m -
p r o p i a m e n t e , p o l í t i c a . 
" R E F O R M A R S E ES V I V I R " , h a 
esc r i to el g r a n pensador u r u g u a y o a l 
f r en te de sus " M O T I V O S D E PRO-
T E O " y no s é s i esa p r o f u n d a sen-
ü . n c i a o la a c c i ó n i m p e r c e p t i b l e , pe-
ro r e a l de los a ñ o s , h a ido r e f o r . 
m a n d b m i s gus tos , m i manera de ser 
y de pensar ha s t a l l ega r a l estado 
do á n i m o aq ue antes hago re fe ren-
c i a . . 
T u sabes, que m i s mejores a ñ o s 
de j u v e n t u d ; m i s mayores e n e r g í a s ; ' 
m i s m á s nobles e m p e ñ o s , d ignos de 
m e j o r causa por c i e r to , los puse a l 
s e rv i c io de una causa y m á s a u n a l 
s e r v i c i o de v a r i a s personas a qu ie -
nes e s t i m é a m i g o s ve rdade ros ; t u y 
todcs , conocen m i a c t u a c i ó n en P i -
n a r d e l R í o , M a n t u a , C. del Sur, Ca-
b i i ñ a s . L o s Pa lac ios , Santa Clara y 
ú l t i m a m e n t e en V i ñ a l e s . Toda la p ro -
v i n c i a sabe con que l e a l t a d , con q u é 
a r d o r , con que en tu s i a smo he defen-
d i d o s i empre a l P a r t i d o Conservador 
y p a r t i c u l a r m e n t e a m i s a m i g o s . . . 
Pues b i e n ; todos esos leales ardores 
j u v e n i l e s no h a n t e n i d o , no y a re-
compensas m a t e r i a l e s que nunca he 
p e d i d o , sino que t ampoco mora les . 
D e s p u é s de esa l a b o r , /que ha l l e -
gado a dec id i r e i t r i u n f ó p r o v i n c i a l 
en M a n t u a en 1916 y el t r i u n f o m u -
tlfefpai en P i n a r de l R í o y V i ñ a l e s en 
19 20 r e spec t ivamen te , he l legado a l 
o l v i d o de m i s a m i g o s que p a r a d i s í a -
camen te se d u e r m e n sobre ajenos 
I f . u r e l é s y gozan de las d u l z u r a s de 
u n a b r i l l a n t e p o s i c i ó n e c o n ó m i c a y 
p o l í t i c a a l a que h a n l legado por l a 
l abo r cons tan te y desinteresada de 
a m i g o s que h o y l anzan " U N G R I T O 
EiN L A N O C H E " s in que, como en 
l a n o v e l a de Pedro M a t a , haya q u i e n 
los o i g a y reco ja a u n q u e s ó l o sea 
pa ra dar les c r i s t i a n a s s e p u l t u r a . 
P o r todas estas razones, que es-
t á n de m á s te las h a y a expuesto por-
que t u las conoces, pero que te las 
d i g o como u n a e x p l i c a c i ó n de m i re-
n u n c i a y de m i conduc t a f u t u r a , he 
r e s u e l t o a l e j a r m e de las luchas p o l i , 
t icas y d e d i c a r m e exc lus ivamente a 
mis- l abores profes ionales . 
P e r d ó n a m e que no acepte l a r e -
P i e s e n a c i ó n de una A s a m b l e a pres i -
d i d a p o r t i y t e n la s e g u r i d a d de que ' 
donde qu ie ra que me encuen t re , a 
t í y a W i l f r e d o , como el personaje 
oe A r m a n d o P a l a c i o V a l d é s a Cris-
J u n i o 7. 
Seguramente por u n e r r o r e n l a 
c o m p o s i c i ó n de m i c r ó n i c a de aye r 
sobre l a d i s t i n g u i d a boda N o v o - G o n -
z á l e z , t u ó o m i t i d o u n d e t a l l e e n l o 
que a l adorno del a l t a r se r e f i e r e , 
pue a d e m á s de la s e ñ o r a G u i l l e r m i -
n a S á n c h e z de G o n z á l e z y las s e ñ o -
r i t a s M a r í a L u i s a S á n c h e z y A n t o -
n i a Anso ieaga , c o n t r i b u y e r o n a r e a l -
zar l a b r i l l a n t e z de l ara, las s i m p á -
t i cas d a m í t a s J u l i a y M a r a c a A n s o -
ieaga, quienes se e smera ron con sus 
p r imorosas manos en el a r r e g l o cTel 
a l t a r . 
Conste a s í . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
UN ESCANDALO EN 
L A ARENA COLON 
I E l estadio de l a H a v a n a B o o x i n g 
i C o m m i t e e , en los t e r r enos s i t u a d o s 
a l f o n d o de l a t e rce ra E s t a c i ó n de 
j P | \2Ía.t a n t i g u a m e n t e d e n o m i n a d a 
! A r e n a - C o l ó n o c u r r i ó anoche u n i n -
¡ c i d e n t e , que pudo tener f a t a l e s con -
secuenc ias , pot l a g r a n c a n t i d a d de 
I p ú b l i c o que se h a l l a b a en d i c h o l u -
!gar . 
I A consecuencia de u n a r t í c u l o p u -
' b l i c a d o ayer en n u e s t r o c o l e g a " L a 
¡ P r e n s a " p o r e l r e d a c t o r de S p o r t , 
¡ s e ñ o r "Pope" C o n t é , e l m a n a g e r de 
j P a n a m á Gous, C l o d o m i r o C a s t r o , q u e 
i se e n c o n t r ó en el es tad io c i t a d o a 
ICo i i t e , p i d i ó expl icaciones a é s t e . 
I V U c u t i e r o n y Cast ro a g r e d i ó a 
C o n t é , que s a c ó u n a p i s t o l a a u t o -
I m á t i c a e hizo va r io s d i spa ros , s i en -
;do desarmado por e l t e n i e n t e S a l v i , 
y v a r i o s v i g i l a n t e s . C o n t é c a y ó a] 
' suelo a l t r a t a r de so l t a r se de los 
que le sujetaban> c a u s á n d o s e h e r i d a s 
leves de las que f u é a s i s t i d o en e l 
Segundo Cent ro de Socorro . 
A l estar dec la rando en l a t e r c e -
r a E s t a c i ó n de P o l i c í a , el s e ñ o r C o n -
t é , se p r e s e n t ó e l s e ñ o r C l o d o m i r o 
Cas t ro , y C o n t é le t i r ó u n t i n t e r o a 
la cabeza, o c a s i o n á n d o l e u n a h e r i d a 
( leve en ia r e g i ó n o c c í p i t o f r o n t a l , 
i E n l a t e rcera E s t a c i ó n se h a l l a -
¡ b a n el B r i g a d i e r s e ñ o r P l á c i d o H e r -
I n á n d e z y el segundo Jefe s e ñ o r C á r -
' denas. 
L A PRENSA Y E L 
NIÑO SIN MANOS 
I L e e m o s en " E l C a m a g ü e y a n o " , de 
¡ C a m g ü e y , l a s i gu i en t e e x c i t a c i ó n : 
A L O S N I Ñ O S D E C A M A G Ü E Y 
A vosot ros n i ñ o s c a m a g ü e y a n o s , 
a lmas de ros ic le r m a t i z a d o s p o r c a n -
d o r y bel leza de a l b o r a d a , c o r a z o n e s 
inocentes hermoseados con las g r a -
cias de cielo, á n g e l e s de l h o g a r , q u e 
m e c é i s vues t r a i n f a n c i a e n t r e los 
a r r u l l o s de t i e r n a m a d r e , q u e go-
z á i s las car ic ias de l a m o r , q u e r e c i -
b í s en rosadas m e j i l l a s el ó s c u l o e m -
b r i a g a d o r de q u i e n r e g a l a v u e s t r a s 
a l m a s con el n é c t a r suave, q u e os r e -
g a l á i s con las dulces m e l o d í a s q u e 
a su a r p a a r ranca , en v u e s t r o obse-
q u i o e l m a t e r n a l a m o r , q u e t e n é i s 
e s c u c h e v u e s t r a s l á g r i m a s , quien n 
c o n s u e l e e n l a s t r i s t e z a s , qu ien escu' 
c h e v u e s t r o s q u e j i d o s , q u i e n cur 
v u e s t r a s l l a g a s , q u i e n cus tod ie vuJ 
t r a v i d a ; a v o s o t r o s n i ñ o s que al 
p a r o d e l a s o m b r a p a t e r n a l 
s á i s t r a n q u i l a m e n t e , j u g á i s , y 
t á í s a l e g r e s , a v o s o t r o s que tenéis 
g r á c i l e s m a n e c i t a s q u e os sirven S! 
P o n i e n t e s a u x i l i a r e s e n vuestroe re 
c r e o s , y q u e e n e l m a ñ a n a serán ei 
i n s t r u m e n t o d e l q u e os s e r v i r é i s para 
l a b r a r u n a f o r t u n a q u e mi t igue lat 
p e n a s de l a t r i s t e v i d a , que tenéis 
m a n o s p a r a c o m e r y p a r a socorrer 
l a s I n d i g e n c i a s . 
A v o s o t r o s m e d i r i j o desde estas 
c o l u m n a s , s e g u r o q u e e s c u c h a r é i s e! 
l l a m a m i e n t o , e n n o m b r e de otro ni-
ñ o , i n o c e n t e , e n c a n t a d o r , divino. 
A l l á , e n t r e l a v o r á g i n e de la Capi-
t a l d e C u b a , se p e r d í a l a imagen de 
l a i n o c e n c i a , e r a u n t i e r n o pequeñue-
l o , s i n p a d r e , s i n m a d r e , s in hogar-
n o l e s o n r e í a l a f o r t u n a , no le acari-
c i a b a n l o s d u l c e s a m o r e s , no reci-
b í a e n s u s p ú d i c a s m e j i l l a s el óscuic 
m a t e r n a l . . . . p e r o p o d í a j u g a r y ju-
g a b a , ee r e í a , y se a l e g r a b a . . . .Hoy 
n o se a l e g r a , n i t o m a p a r t e en las 
d i v e r s i o n e s de los o t r o s n iños . ,L lo-
r a y l l o r a s i n c o n s u e l o . 
U n d í a t r i s t e , t a n t r i s t e que cu-
b r i r á c o n su n e g r o m a n t o el tiempo 
de l a v i d a , l a r u e d a s i n e n t r a ñ a s del 
i n f o r t u n i o l e a p l a s t ó b a j o su peso, 
m a g u l l ó s u s m a n e c i t a s y . , .A l l í estái 
l a n z a n d o g r i t o s deso ladores , en la 
m o r a d a de los i n v á l i d o s , s in madre 
q u e r e c o j a sus ayes y le consuele, vea 
sus h e r i d a s y se l a s c u r e , sin padra 
q u e l o p r o t e j a y l e gane l a vida, sin 
h o g a r , d o n d e r e f u g i a r s e , s in manos 
p a r a c o m e r y p a r a d i v e r t i r s e ; llora 
e l p r o b r e c i t o s i n consue lo . 
A v o s o t r o s n i ñ o s camagúeyanos , 
q u e s o i s f e l i c e s , m e d i r i j o , no en nom. 
b r e d e R i c a r d i t o M é n d e z , sus lamen-
to s n o l l e g a n a v u e s t r o s o ídos , aun-
q u e l o s h á y a r e c o g i d o l a prensa; me 
d i r i j o a v o s o t r o s e n n o m b r e de otro 
n i ñ o D i v i n o , t a m b i é n s i n manecitas, 
P o r q u e U n d í a t r i s t e se las arrancaron 
i m p í a m e n t e h o m b r e s s i n e n t r a ñ a ^ 
L l e v á i s e n v u e s t r o s inocentes pe-
c h o s y e n v u e s t r o s corazones ]a ima-
g e n d i v i n a d e l S a n t o y Mi l ag roso Nlfio 
J e s ú s de P r a g a , p e r t e n e c é i s , caai to-
dos l o s n i ñ o s de C a m a g ü e y , por eso 
a t o d o s m e d i r i j o , a l a C o f r a d í a que 
l e d a c u l t o e n l a I g l e s i a de la Mer-
c e d . 
P u e s p o r a m o r de ese N i ñ i t o Je-
s ú s d e P r a g a a q u i e n a m á i s y adoráis, 
os p i d o u n a l i m o s n i t a , u n pequeño 
ó b o l o , p a r a e l q u e - e s como vosotros, 
n i ñ o , i n o c e n t e , q u i e r e j u g a r y no 
p u e d e , q u i e r e r e í r y t ampoco le es 
p o s i b l e , q u i e r e c o m e r y ¡ a y ! n i aun 
s i q u i e r a c o m e r p u e d e e l pobrecito 
E s t á s i n p a d r e , s i n m a d r e y sin ma-
n e c i t a s . T r i s t e , m u y t r i s t e y no tiene 
q u i e n le c o n s u e l e ; p o b r e , m u y Pobre 
y n o p u e d e g a n a r s e l a v i d a . Vosotros, 
n i ñ o s q u e p e r t e n e o é i s a la Cofradía 
de l a i n f a n c i a d e l N i ñ o Dios, no !« 
e n v i a r é i s u n p e q u e ñ o r ega l i t o , Que 
os h a g a n v u e s t r o s p a p á s . que sea 
f r u t o d e l s a c r i f i c i o ; p r i v á n d o o s de 
u n a g o l o s i n a , de u n a d i v e r s i ó n , de 
u n j u g u e t i c o . R i c a r d i t o es n i ñ o como 
i v o s o t r o s y e s t á s ó l i t o en el mundo 
' e s p e r a n d o l a l i m o s n a de la caridad. 
L a s o f e r t a s que t e n g á i s a bien ha-
i c e r p o d é i s e n t r e g a r l a s a las celadoras 
d e l N i ñ o J e s ú s de P r a g a que irán 8 
v u e s t r a s casas o a l P a d r e Director de 
l a A r c h i c o f r a d í a en el convento oe 
I l a M e r c e d . Se r e c i b i r á n los obsequios 
' h a s t a e l d í a d iez y seis de Junio-
D e s p u é s el P . D i r e c t o r se encargaga 
de e n v i a r l a l i m o s n a con el nomltf 
d e l d o n a n t e y de l a ce l ado ra que 
h u b i e r a r e c o g i d o -
! E l P . D i r e c t o r de l a C o f r a d í a del 
j N i ñ o J . d e P r a g a . 
¡ L o s n i ñ o s de C a m a g ü e y , como n" 
! p o d í a m e n o s de s u c e d e r h a n resP9,n 
d i d o a l l l a m a m i e n t o . L a suscrlpcjo 
a b i e r t a en a q u e l l a h i s t ó r i c a ciu 
a s c e n d í a ú l t i m a m e n t e a $ 9 3 6 . 7 » 
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E. PEREZ ESCRICH 
N u e v a e d i c i ó n a u m e n t a d a p o r s u a u t o r 
T O M O P R I M E R O 
( D 6 v e n t a en " L a 
O b i s p o , 
Moderna 
135.) 
P o e j t a " 
( C o n t i n ú a ) 
t e las aves son m u y dichosas. E r r a n -
tes v ia je ras , buscan el p a í s que m á s 
les conviene pa ra pasar d í a s d i f e r e n -
tes estaciones del a ñ o . A m a r y can -
t a r : h ó a q u í su o c u p a c i ó n e t e r n a . 
Dios c u i d a de todas sus necesidades, 
hace b r o t a r e l agua de l a roca que 
aplaca su sed, í e c u j i d i z a e l g r ano de 
f i j a en el c la ro m a n a n t i a l que ser-
penteaba a sus pies. 
Rafae l no se a t r e v í a a i n t e r r u m - | — E s preciso c o n v e n i r s in e m b a r -
pl r aque l la du lce m e d i t a c i ó n . ¡ go, a m i g o m í o , de jando apa r t e l a 
A s í t r a n s e t - . r r i ó como u n c u a r t o d e | j o e s í a del s i t i o en que nos h a l l a m o s , 
ho ra . j que las aves t i enen u n t e r r i b l e ene-
L a t ó r t o l a no cesaba de a r r u l l a r . , m i g o , u n incansable pe r segu idor que 
L u i s a , a lzando de repen te los ojos i se complace eh p r i v a r l e s le f e l i c i d a d . 
del m a n a n t i a l , los f i jó en Ra fae l . j — ¿ U n enemigo? 
A q u e l l a m i r a d a hizo es t remecer e l j — S i : e l hombre , que c l a m a por l a 
c o r a z ó n del j o v e n . I l i b e r t a d en las c iudades y asesina en 
D e s e ó hab la r , r o m p e r aque l si lei í-1 los campos. 
c í o embarazoso, pero su l e n g u a se — ¡ B a h ! ¿ Q u é i m p o r t a que la 
n e g ó a obedecer. * copeta de l cazador, el lazo d e l cor-1 h a b í a emnezado con t a n t a vehenv 
Si h u b i e r a sido más p r á c t i c o , más sar io o los galgos d e l m a t u t e r o e s t é n cia ^ X m e ^ ^ v ehemen 
conocedor de la m u j e r , hubiese le ido s i empre en acecho esperando l a oca-
en los azules ojos de L u i s a que a lgo s i ó n de h e r i r a las aves? E l l a s son 
e x t r a ñ o pasaba en su a l m a . | fel ices, y la f e l i c i d a d no debe m e -
Pero ya l o hemos d i c h o : Rafae l , i d i rse por e l t i e m p o mas o menos p r o -
ingenuo y senc i l lo , h a b í a sen t ido p o r ¡ longado que se d i s f r u t a , s ino por los 
p r i m e r a vez en su c o r a z ó n u n g r i t o | goces que proporc iona . ' U n d ia de 
amor , u n a h o r a de e n v i d i a b l e l i b e r -
tad , y luego la m u e r t e 
— ¡ O h ! No 
u n l a t i d o que no s a b ' í a t r a d u c i r 
E r a el a m o r que desper taba en su 
a l m a . 
E r a la p a s i ó n que c r e c í a en su pe-
cho. 
E r a en f i n que amaba a L u i s a . 
L a marquesa , mo le s t ada s in d u d a 
por el s i l enc io de su c o m p a ñ e r o , a r r i e s 
ma d e s c r i p c i ó n de esas perezosas ha - r a t a n senc i l l a como Cándida de fen-
b i t an tes de las selvas. d í a las de l ic ias de l amor. 
Rafae l c o m p r e n d i ó p o r la m i r a d a 
de L u i s a que h a b í a d i c h o u n a i n c o n -
venienc ia , y h u b i e r a dado d iez a ñ o s 
de su v i d a p o r retirar sus pa labras . 
L a ma rquesa le h izo esta p r e g u n t a 
con u n a e n t o n a c i ó n d i f í c i l de c a l i f i -
c a r : 
— ¿ H a amado usted a l g u n a vez? 
— H e a m a d o . . . 
¡ Ra fae l se d e t u v o : pe ro a q u e l pa-
es- ¡ r é n t e s i s , d e s p u é s de u n a o r a c i ó n que 
bía e pezado con t a n t a v e h e m e n -
L, e ra á l t a m e t e r i d í c u l o . 
Se p ropuso r epa ra r en p a r t e la t o r -
peza, y d i j o p r o c u r a n d o serenarse : 
— H e amado a m i m a d r e . 
Rafae l no q u e r í a dec i r lo que ha-
b í a d i cho . 
H a y m o m e n t o s en que u n a to rpeza 
es p r e l u d i o de o t ras m u c h a s que le 
. s iguen en pos. Se e n r e d a n y salen 
ii í ^ 0 ' a " l l g o m i 0 ' n o unas cogidas de otras como las ce-
t a n t o . L a f e l i c idad es l a m a y o r Tor-
ios campos pa ra m a t a r su h a m b r e , i g ó una p r e g u n t a 
pueb la de verdes ho jas l a e n r a m a d a — ¿ N o env id i a ' us ted l a ex is tenc ia 
o f r e c i é n d o l e s una casa nvucho m á s ' de las aves? d i j o de ten iendo en Ra-
p o ó t i c a , m u c h o m á s sa ludab le que e l 
pa lac io de los reyes. 
D e s p u é s de estas pa labras , L u i s a 
se q u e d ó s i lenciosa , con la m i r a d a 
fae l su fasc inadora m i r a d a 
— E s m á s dichosa que l a nues t r a , 
po rque nada a m b i c i o n a n . Us ted , se-
ñ o r i t a , acaba de hacer u j i a b e l l í s i -
t u n a de l a v i d a , cuando es d u r a d e 
ra . 
— A ú n siendo r á p i d a como el pa-
so de las centel las por el é t e r , c o m o 
la c a r r e r a de una e s t r e l l a en el es-
pacio. 
— ¡ B a h ! P o e s í a , p o e s í a , a m i g o 
m í o , y nada m á s que p o e s í a . 
L u i s a m i r ó , s o n r l é n d o s e de u n m o 
rezas. 
L u i s a se puso a da r go lpec i tos con 
el l a t i g u i l l o sobre l a ye rba , y d i j o , 
f i n g i e n d o u n a i n d i f e r e n c i a que esta-
ba m u y le jos de s e n t i r : 
— N a d a m á s j u s t o . 
Rafae l no c o n o c í a las mujeres". 
A q u e l l a respues ta l e p a r e c i ó l ó -
gica , n a t u r a l ; a s í - e s que, v i e n d o u n 
pujóte a b i e r t o a la c o n v e r s a c i ó n , d i -
do bas tan te embarazoso para R a f a e l , j j o con una v e h h m e n c i a i m p r o p i a de 
el j o v e n en tus l s ta que de una mane-1 las c i r c u n s t a n c i a s : 
— ¡ O h ! Sí , ma rquesa , nada m á s 
j u s t o que a m a r a u n a m a d r e c o m o ' 
l a m í a . 
— C o m o todas , c aba l l e ro . 
L a ma rquesa p r o n u n c i ó el a d j e t i -
v o c a b a l l e r o c o n u n a f r i a l d a d que 
s o b r e c o g i ó a R a f a e l . 
— ¿ E n q u é he p o d i d o o fender l a? 
se p r e g u n t a b a cas i a t u r d i d o , buscan-
do u n a r a z ó n en su men te , que no 
h a l l a b a . 
T r a n s c u r r i e r o n a l g u n o s m i n u t o s 
de s i l enc io , m á s i m p r o p i o de las c i r -
cuns t anc i a s que todas cuantas frases 
h a b í a c a m b i a d o c o n la marquesa . 
— H o y hace u n d í a ca lu roso , v o l -
v i ó a dec i r R a f a e l , moles tado por e l 
s i l enc io , que se iba p r o l o n g a n d o . 
L u i s a h izo u n esfuerzo pa ra n o 
r e i r se , y c o n t e s t ó : 
— A q u í se e s t á d i v i n a m e n t e . E l 
m u r m u r i o de ese m a n a n t i a l , e l m o -
n ó t o n i s u s u r r o de las hojas c o n v i -
dan a l descanso, l l a m a n a la pereza, 
p r o v o c a n a l d u l c e y s o p o r í f e r o soplo 
d e l s u e ñ o . 
LuJsa a p o y ó su h e r m o s a cabeza en 
e l t r o n c o de l á r b o l , y ce r r ando sus 
hermosos o jos , se puso a t a r a r e a r e l 
f i n a l de l a L u c í a . 
R a f a e l s i n t i ó que la sangre se le 
a g o l p a b a a l c o r a z ó n . Es t a idea p a s ó 
como u p r e l á m p a g o po r su m e n t e : 
l a es toy a b u r r i e n d o , y me pongo en 
r i d í c u l í ; c o n t i n u a n d o de este m o -
do, v o y a p e r d e r m u c h o t e r r e n o . 
C o n o c í a la e n f e r m e d a d , p e r o i g -
n o r a b a el r e m e d i o . 
E r a , p e r m í t a s e n o s l a f r a s e , u n 
m a e s t r o en t e o r í a que se p o r t a b a co-
m o u n aprend iz en la p r á c t i c a . 
U n a m u j e r como L u i s a , a c o s t u m -
b r a d a a las g a l a n t e r í a s de l o s s a l o -
nes ; u n a j o v e n c o m o l a m a r q u e s a , 
a q u i e n m á s de u n a vez e l s u s u r o 
a m o r o s o de los s o l í c i t o s a m a n t e s h a -
b í a a r r u l l a d o sus o í d o s , c u a n d o se 
s i en ta a la s o m b r a de u n á r b o l j u n -
t o a u n j o v e n e legante , d i s t i n g u i d o , 
es por lo genera l e g o í s t a , s o l o c o m -
p r e n d e el y o . H a b l a r l e d e l t i e m p o , 
de p o l í t i c a o de negocios , es o f e n - , 
d e r l a , sobre todo cuando se posee u n 
r o s t r o de á n g e l y unos o jo s de c i e l o . 
D u r a n t e esta pausa e m b a r a z o s a e n 
que l a marquesa t a r a r e a b a l a L u -
c í a con los ojos v o l u p t u o s a m e n t e c e - ' 
r r a d o s , y Rafae l s e n t í a e s c a l o f r í o s I 
p o r todo su cue rpo , b i e n d i s t i n t o s ! 
pensamien tos p r e o c u p a b a n sus i m á - ' 
g inac iones . | 
A f o r t u n a d a m e n t e o y ó s e e l m a r c i a l 
eco de una boc ina de caza, q u e p u s o 
f i n a aque l l a escena e m b a r a z o s a , 
— G r a c i a s sean dadas a D i o s , d i -
j o L u i s a ab r i endo los o jos . 
— E l l o s son, m u r m u r ó R a f a e l l e -
v a n t á n d o s e . 
Y sa l iendo de l a a r b o l e d a , c o m e n -
z ó a g r i t a r con todas las f u e r z a s d e 
sus pu. lmones: 
i — P o r a q u í ¡ p o r a q u í ! 
L u i s a , v i é n d o s e so la , h i z o una mu 
c a s i g n i f i c a t i v a y se d i j o c o n ese le0 
g u a j e m u d o de l a i m a g i n a c i ó n : 
— E s t e c h i c o n o sabe una Pa'8' 
b r a e n m a t e r i a de g a l a n t e r í a s . - - - ^ 
¡ Q u é l á s t i m a ! E s m u y g u a p o . s 
c o n v e r s a c i ó n no p u e d e ser m á s in0' 
c e n t e , y s i n e m b a s g o , c reo q"6 96 
r í a t a n f á c i l h a c e r l e c o m p r e n d e r 
a l a s m u j e r e s se las o fende cuAD" 
n o se l e s g a l a n t e a . C a s i estoy teut*' 
d a p o r t o m a r l e c o m o d i s c í p u l o - B9t 
s i e m p r e m e e v i t a r í a a l g u n a s hor»5 . i , i,, <i i , ' . - — 
d e f a s t i d i o , que n o h a n de fal tarní 
e n e s t e p u e b l o : y p o r o t r a parte , e"' 
s e ñ a r a l q u e no sabe es s i empre un 
o b r a de c a r i d a d q u e t a r d e o temP1"8' 
n o m e a g r a d e c e r í a e l v i z c o n d e de S«1' 
v a e l r e y . 
A n í b a l , d o n A l e j o y Ra fae l lle«8' 
r o n a d o n d e e s t a b a L u i s a . 
— B i e n v e n i d o s , d i j o l a marquts*-
— B i e n h a l l a d o s , d i g o y o , repü80 
d o n A l e j o . ¡ U f ! ¡ u f ! V e n g o n a i i » ^ 
d o e n s u d o r . E s t e m a l d i t o de AD1' 
b a l m e h a hecho c o r r e r t o d o el i"a<*10 
b u s c á n d o o s i n ú t i l m e n t e . N o s é cónj0 
d i a b l o s h a t o m a d o l a s s e ñ a s de es" 
s i t i o . 
D o n A l e j o se d e j ó caer sobre 18 
y e r b a . 
E n t o n c e s r e p a r ó en l a s liebres 
q u e , a p i o l a d a s y pasadas por u"8 
c u e r d a , c o l g a b a n de las r amas ** 
vji á r b o l . 
— ¡ C a n a r i o ! ¿ T o d o esto se ha c* 
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H A B A N E R A S 
E N DIA D E MODA 
Lo de siempre. 
Como todos los miércoles. 
Un. público selecto desfiló ayer 
por las tandas plegantes de Capito-
lio. 
Anotaré de la concurrencia algu-
nos nombres, puestos al azar, ya que 
una relación completa resultaría im-
nnsibie. 
Entre las señoras, María Carrillo 
¿a Arango, Mirta Martínez Ibor de 
¿al Monte Y Mercedes Romero de 
Arango. 
María Luisa Lasa de Sedaño. Ro-
cití> Montalvo Viuda de Coffigni y 
Áíaría Luisa Montalvo de Johanet. 
Rosarlo Arango de Kindelán. 
¡Gentilísima! 
Margarita ^omsro de Lamas, Ali-
cia Nadal de Menccal, Adolfina Vig. 
ñau de Cárdenas, Julita Misa de Va-
rona, Sarab Furaagallí de Alegret, 
Caxlota Valencia de Santos, Eula-
lia Vieta da Miró y la interesante 
viudita de Meza, Luz Suárez. 
Consuelo Conili de Rodrigue» Cas-
tells, Graziella Carrerá de Sedaño e 
Hilarlta Fonts de Martínez Fabián. 
Y Julia Olózaga de Pella. 
¡Encantadora! 
De ¡as señoritas, las de Johanet, 
Margurita y Conchita, tan lindas, 
Marta Tabemiila, Margot de Cárde-
las , Chichi Goyri, Clarita Fernán-
deí, Josefina Coffigni, María Anto-
nia de Armas y más, muchas más. 
Capitolio prepárase ahora para la 
próxima Fiesta del Tango. 
De la que hablaré mañana. 
Con el Programa. 
MUNDO E L E G A N T E 
Hoy, 
Durante la tarde. 
Recibirá a sus amigas, para de-
cirles adiós, la lindísima Paulita Goi-
toechea. 
E n el vapor Fjandre embarca el 
jueves próximo con sus señores po-
D E D U E L O 
dres para un viaje que se prolonga-
rá hasta fin de año. 
Culminará en fiesta, por lo selec-
to de la reunión, el recibo de la se-
ñorita Goicoechea. 
Son muchas sus amigas. 
Y muchas sus simpatías. 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A 5 
LOS TRATADOS D E L A OONFE-
i F E N C I A DE WASHINGTON NO 
I S E R A N A F E C T A D O S P O R L A C R I -
AIS M I N I S T E R I A L JAPONESA 
| TOKIO, Junio 7. 
Los tratados y acuerdos firmados 
en la Conferencia de Washington so-
bre armamento, f en que ha tomado 
parte el Japón no se afectarán Por 
la crisis ministerial. 
J O V E N CAUTIVA D E LOS GITANOS 
Del día-
L a nota triste. 
Es la muerte del doctor Antonio 
de Gordon, hijo del que fué eminen-
te catedrático de la Universidad de 
la Habana y un buen amigo d'el cro-
nista de antiguo, desde las aulas de 
ios Escolapios. 
L a noticia la recibí hace un mo-
mento con sorpresa y con dolor. 
En torno de la pobre viuda, María 
Josefa Etchegoyen, quedan llorán-
dole sus Inconsolables hijas, Pilar e 
IsabeL 
Reciban mi pésame. 
Muy sentido. 
Enrique FONTANELLS. 
0 E l D I A R I O D E L A MARI- O 
0 NA lo encuentra usted en O 
0 cualquier población de la O 
0 República. O 
D O O O O O O O O O O O O O O O 
¡REOJES PARA COMEDOR 
I E n estilo inglés, ofrecemos her-
: mosos relojes de pie y para la pa-
| red y todos muy artísticos. Un buen 
reloj es el complemento para sn co-
medor. 
L A CASA QUINTANA 
Av. de Italia (antes Galiano); T-á-fG 
Teléfonos A-4264 y M-4632 
¡ M á s i m p u e s t o s n o ! 
M á s ca fé , sí . . . s iempre que sea de 
1 A F L O R D E T I B E S " b o u v a h 37, T e i f S . { ^ 
MERCADO DE AZUCAR 
CZARNIKO'W-RIONDA COMPANY 
Nueva York, Viernes 2 6 de Mayo 
de 1922. 
L a zafra no terminó tan temprano 
como se pronosticaba, según se po-
drá ver en la tabla que aparece en 
esta revista, dando el resultado de 
la misma hasta la fecha. Deberá tam-
bién notarse que muchos de los in-
genios que están cerrados thora 
muestran un aumento en la produc-
ción sobre la del año paaado, y toda-
vía faltan los datos de muchos de 
ÍDB ingenios grandes del Este- Esto 
compensa en parte el hecho de que 
15 de los ingenios que molieron en 
1921 no lo han hecho este año. Loa 
indicios sin embargo, son de que la 
zafra será mayor de lo que se cal-
culaba. L a firmeza del mercado de 
azúcar crudo, a pe^ar de este hecho, 
ronocido de la generalidad, contri-
buye a mostrar el consumo enorme 
que se espera, así como que quizás 
ya se estén tomando en cuenta las 
reducidas zafia» de 1923. v L a de 
manda por parte del Reino Unido ha 
sido excepcionaimente, grande, ha-
biéndose comprado el miércoles un 
cargamento de azúcar de Cuba, y 
otro de Santo Domingo, a 13|6 (equi-
valente a 2.43 c. 1. a. b.) y el jueves, 
se vendieron dos cargamentos de azú 
car de Cuba a 131? ^ (equivalente 
a 2.45 c 1. a. b ) 
Por tal motivo, no es sorprenden 
te que el miércol*-? cuando el mercri-
do subió Bohve la base de 2 5625 c. 
cf. ios tenedores no se mostraron de 
eeofaos de comprar libremente, a es-
te precio, azúcares de Puerto Rico y 
Filipinas estuvieran en demanda, ha-
biendo subido 4.125 c. cfs. los de po 
siciones cercanas, y a 4 1875 cfs. los 
azúcares para entrega a fines de Ju-
nio y Julio. E l jueves, los refinado-
res aceptaban el precio nue loe tene-
dores de azúcares de Cuba exigían 
y pagaron 2.625 c cff. a cuyo precio 
el mercado parece estar ahora fir-
memente establecido. Lasoperacio-
nee durante la semana fueron de con-
sideración, y el total anunciado des-
de nuestra última circular, asciRndp 
a 157,907 toneladas. 
SITUACION E U R O P E A : E u Ale-
mania se ha vuelto a permitir ofi 
cialmente la importación 'del azúcar 
y, en vista de que la producción es 
Inadecuada para el consumo domés-
tico, dicho país ya está comprando 
en este mercado y es probable que 
continué haciéndolo hasta que las 
nuevas cosechas de remolacha entren 
en el mercado. Las ventas de refi-
nado hechas recientemente para este 
destino, ascienden a 10.000 tonela-
das. Según un cable recibido del Rei 
no Unido, Alemania también está 
comprando cantidades de alguna con-
sideración, de toda clase de azúcares 
blancos en ese mercado. Anúnciase 
que las siembras en Alemania han 
sido aumentadas el 7 %%, lo cual 
es indicio de que habrá una cosecha 
según la Asociación de Fábricas de 
Azúcar de Remolacha Alemana, de 
1.600.000 toneladas, en compara 
ción con la producción del año pasa-
do, de 1.330.000 toneladas. Esto, 
sin embargo, se cree que no será de-
masiado grande para las necesidades 
del país. 
E n Suecia, el azücar dejará de ser 
controlado el próximo otoño. E n 
1921, ese país enn motivo de la sub-
vención gubernamental, aumentó su 
producción a 201,514 toneladas en 
comparación con 124,87 6 en 1920 y 
109,794 en 1919. Este año. se dice, 
las siembras serán reducidas. 
Czecho-Slovakia anuncia la falta 
de lluvias, pero aún es demasiado 
temprano para hablar de sequía. 
Según F . O, Licht, en Italia so ha 
anunciado que las siembras serán 
mayores, y, haciendo tiempo normal, 
la cosecha que en 1921-22 l lesó a 
204.480 toneladas, podrá aumentarse 
a 250.noo toneladas. Esto será su-
ficiente, prácticamente, para las na 
cesidades del consumo, que se cal-
tula en unas 260,000 toneladas. 
Según avisos por cables, los azú-
cares de Java están sostenidos, de-
bido a solicitudes adicionales de Eu-
ropa, calculándose las ventas de azú 
cares Blancos para embarques en 
Junio y Julio, con destino a Levante, 
Reino Unido, Holanda y Finlandia, 
en unas 40,000 toneladas. Hasta la 
fecha, las solicitudes de la India han 
sido muy pocas. Según Java, sin em-
bargo, los indicios son de que hay 
prohabilidad de que se inicie la de-
manad, de un momento a otro, en 
vista de que el rupia está más fir-
me, de que la situación política me-
jora y de que los ferrocarriles están 
trabajando ahora sin dificultad asi 
como que el despacho de los azú-
cares que se encuentran en los trea 
puertos mencionados aumentan sema-
na] mente. 
Según aviso recibido por correo 
del Japón, fecha Mayo lo-, el mer-
cado allí a la sazón estaba algo va-
riable con motivo de la acumulación 
de arribos de Formosa, no mante-
niéndose firmes, parte deestos azú-
cares; pero en contraposición a ese 
estado ele cosas se destaca el esti-
mado de la próxima zafra de For-
mosa de 230.714 toneladas, o sea una 
producción 30% menor que la de es-
te año, que alcanza a 333.929 tone-
ladas. Esta disminución fué debida al 
hecho de que las bajas cotizaciones 
hechas recientemente no pagaban el 
costo producción el algunas partes de 
Formosa. 
E n vista de las circunstancias, es 
la creencia general en el Japón que 
el mercado de azúcar mejorará du-
rante la segunda mitad de este año, 
siempre que no hay presión para 
vender azúcares de Java. Nuestros 
corresponsales además dicen que 
ellos espevan que el Japón compre 
anualmente bastantes azúcares de 
Cuba en lo futuro, pero hasta qué 
punto, depende de las condiciones del 
mercado de Java. 
Según los cambios hechos en el 
Presupuesto Canadiense, el azúcar 
doméstico de remolacha estará suje-
to a un impuesto sobre consumo de 
49 c. por 100 libras- E l grado de 
preferencia sobre el refinado también 
será aumentado de 1|4 a 1|3 y la con-
tribución sobre ventas será aumenta-
da el 50 % 
Los cálculos en cuanto al proba-
ble tamaño de la cosecha de remo-
lacha de los Estados Unidos, todavía 
son contradictorios, pero según no-
ticias de fuente fidedignas, hay in-
dicios de qne la cosecha será de 
unas 720,000 toneladas largas, eo 
comparación con 911,151 toneladaas 
en 1921-22. 
Se dice que el Presidente Duvai, 
de la Americanan Beet Sugar Com-
pany, ha dicho a los accionistas en 
su junta anual, que la perspectiva ea 
que se producirá el 50% menos de 
azúcar de remolacha, durante la co-
seccha venide™ Que la del año pasa-
do. Esto probablemente se refiere a 
la producción de su compañía pero 
no deja de ser significativo en vista 
de que dicha compañía tiene grandes 
extensiones de terrenos en varios 
Estados del Oeste. .• 
Es de interés la siguiente tabla 
de la cantidad de azúcar consumido 
en distintas industrias de los Esta-
dos Unidos, publicada en el Sugar 
Beet Journal. 
E l periódico referido dice que es 
más que la cantidad total de azú-
car de remolacha producida en los 
Estados Unidos y que la cantidad 
usada por las distintas industrias 
aumenta continuamente. 
Toneladas. 
Galletas y artículos de pa-
naderías, en general . . . 239 900 
Confitería 350.000 
Goma de Mascar . . . • . 15.000 
Bebidas no alcohólicas . , . 135.000 
Helados 64.000 
Tabaco * 26.000 
Jabón 900 
Vegetales en conserva . . . 4.000 
Frutas en conserva . . . . 2 6.000 
Leche condensada 100.000 
Preparaciones medicinales y 
farmacéuticas 12.225 
C O R O N A S Y F L O R E S 
Las ofrendas fúnebres de Coro-
P A R A R E G A L O S 
Las flores naturales es el rega-
b que siempre llega oportuno. 
Nada expresa mejor la a legr ía y 
t i afecto que unas flores, y a sean 
en forma de bouquet de novia, ra-
mos, en cajas o en una artística 
cesta. 
Para estos obsequios " E l Cía 
vel" es tá siempre preparado cor 
las flores m á s exquisitas para aten-
der desde el obsequio m á s sencillo 
y barato al m á s artíst ico y sun-
tuoso. 
H A G A SUS P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y SAN J U L I O 
T E L E F O N O S 1-1858,1-7029,1-7376, F - 3 5 8 7 . M A R I A N A 0 . 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
Sidney, Nueva Escocia, 8. 
Las autoridades de policía de esta 
ciudad tienen bajo su custodia una 
joven, qu» dice llamarse Rosa Mi-
gue!, de Norfolk, Va., y que declara 
ñas , Cruces, Cojines, Ramos, Su- que ha sido cautiva de una partida 
d . i f^U,,f„ ri , de gitanos, cerca de esta localidad, anos y toao tributo de flores na- ^eclaTa ]a~joVen que a la edad de 
turarles, se confeccionan en E l 12 años fué secuestrada y arrancada 
,,, I fI • » ' de su ca6a en Norfolk, y que poste-
Llavel por los tlonstas mas ex* nórmente se la obligó a casarse con 
oertos, ! 61 del Jefe d5/ia partida de gi-
^ ' | taños- Posteriormente fué rescatada 
Enviamos flores a ía Habana, al Pero se la solvió a ver nuevamente 
1 * 1 T I i • en Filadelfia y otra vez se la llevaron 
interior de la isla y a cualquiei ios gitanos. A su segundo secuestro, 
parte del mundo. | según declara siguieron actos de 
crueldad. 
Ayer logró escapar de las garras 
de los gitanos y refugiarse en una 
Nuestros precios es tán al alcan-
ce de todas las fortunas. 
L a misma atenc ión p o n e m e » ca 
cumplir el encargo m á s modesto, 
como el pedido m á s valioso. 
estación de policía de 
ción. v-
esta pobia-
A V I S O 
Se avisa por este medio a todos nuestros clientes de Galiano a I n -
fanta; Cerro y Jesús del Monte, que si no reciben el c a f é tengan 
la bondad de decirlo a la casa p a r a tomar nota de sus domicilios, 
por haber un cambio de carrero. 
< 4 E L B O M B E R O " 
Galiano 120 T e l é f o n o A - 4 0 7 6 
C4554 3t-8 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J. A . PALACIO Y CO. 
P e r i ó d i c o s y R e v i s t a s 
(o) 
Por los últimos vaporea llegrados de 
Europa y América ha recibido "Roma" 
la acreditada casa de D. Pedro Gar-
bón; un gran cargamento de periódicos 
y revistas Ilustradas. 
Entre otras publicaciones han llegado 
The London News; Lectures Pour 
Tous, de París, Buen Humor, de Ma-
drid, Caras y Caretas, de Buenos Aires; 
Zlc-Zag, de Méjico; The New York He-
rald y The New York American. 
Todas vienen muy interesantes con 
nuevos trabajos literarios unos y mag-
níficos grabados otros. En O'Rellly 54, 
esquina a Habana, .se encuentran de 
venta y se adrnlten suscripciones. 
DE MATANZAS 
C 4326 30t-lo. 
icderado, llegando a un total. C O T I Z A C I O N D E L O S B 0 N 0 S D E 
de unas 63 000 toneladas 
R E F I N A D O : L a demanda ha si-
do muy buena durante toda la sema-
na. Todos los refinadores subieron su 
precio a 5.60 c , con excepción de Fe-
deral, que subió de 5.30 c. a 5.50 c. 
Dícese que a estos precios los refi-
nadores están rehusando muchas ór-
denes. 
Las noticias del Oeste Central son j 
de que la demanda para el consvimo | 
es muy buena y que los distribuido-1 
res han comprado cantidades de con-
sideración, para sus necesidades de | 
Junio. L a situación al oeste del Río1 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, junio 7—(Por la Prensa 
Asociada). * 
Los primeros del 3% por 100 a 100.08 
Los primeros del 4 por 100 a 99.90. 
Los segundo^ del 4 por 100 a 99.90. 
Los primeros del 4^ por 100 a 100.02 
Los segundos del 4% por 100 a 99.94. 
Los terceros del 4Vfe por 100 a 99.98. 
Los cuartos del 4'̂  por 100 a 99.98. 
Los de la victoria del 3% por 100 
a 99.98. 
Los de la Victoria del 4 ?i por 100.a 
A R R O L L A D O 
Junio 6. 
A las once de la mañana de ayer 
lunes, fué asistido en el Centro de 
iíocorros por el doctor Torno, Médi-
co de turno, el menor Gilberto Al-
fredo Caballero, de 6 años de edad 
y vecino de San Rafael 25 (P. N.) 
P! que le fueron apreciadas diversas 
lieridas y fracturas, así como com-
presión toráxica y abdominal con he-
morragia en ambos oídoe. Dicho me. 
ñor fué arrollado en la Avenida Ti-
rry, por el auto de Correos, al atra-
rosar dicha calle. 
E l menor Gilberto fué trasladado 
a su domicilio en estado muy grave, 
y según opinión facultativa, corre 
terio peligro su vida. < 
E l chauffeur nombrado Cayo Saina 
fué detenido e ingresó en el Vivac 
a disposición del señor Juez de Ins-
trucción. 
Con esta es la cuarta víctima cau-
s ida por el referido auto. 
I S C E L A N E A 
Que la vida está tan llena de su-
plicios y sufrimientos como L a Rus-
queila de finos calcetines, es cosa sa-
bida. 
Yo mismo, que Aunque parezca a 
primera vista quo no mojo, eiñpapo, 
y que por este motivo me creía un 
nviestro en lo que concierne a sa-
ber del pe a pa log martirios a que 
la humanidad está sometida, me he 
encontrado estos días con un "pa 
decimiento" más, que no había aun 
catalogado. 
No voy a hablar de 'o que sufren 
las personas que no tienen medios 
para ir a deleitarse comiendo en el 
gran restaurant del Hotel Florida 
que está en Cuba y Obispo, ni de 
las señoras que no tienen medias 
para lucir elegantes, porque no sa-
ben que en "Los Precios Fijos" casi 
las regalan. 
[ S ü P U G I O ! • • . 
lo má3 saliente e importante del dls. 
trito, no cesaban de aconsejarle sin-
ceramente. % 
Tiene usted que ir a ver Loun-
zAn y a Montero Ríos. 
Sí, vea usted Lourlzán. Vea us-
ted a Don Eugenio. 
Y Martos, abuirido de que tanto 
5a lo repitieran, acabó • por contes-
— A D. Eugenio le conozco desde 
hace muchos años, y tiene poco que 
ver. 
Lo que sí tiene que ver es el in-
menso repertorio que en métodos de 
solfeo e instrumentos tiene L a Casa 
Iglesias de Compostela 48. * 
E s la predilecta del público en 
general, como el sin rival aceite 
Martí es superior a todos. 
Gastaba mucho dinero un estu-
I diante con una damada llamada 
No necesitaré hacer gran fuerza ' Prudencia, y como continuamente es-
sobre el lector, para convencerlo que, tuviese molestando al padre pidien-
juai los demás mortales, huyo de do y más pidiendo, cansado ya de 
cuantas cosas me puedan proporcio- | tanta sangría de bolsillo, le envió a 
nsr trabajo sin gloria ni remunera- ' decir que mirase como gastaba, por-
ción. E n ésto como ^n todo debe- que iba destruyendo la casa, y aca-
rnos de ser claros. Trabajar por tra- baria COD ella si no obraba con pru-
bajar no he conocido que haya quien i dencia. 
lo haga, todos van a su negocio. Cía- i —No sé, señor, respondió, para 
ro está que en todo hay quien es qué son tantas reprensiones cuando 
r.'ás egoísta que otro, por ejemplo, 
" L a Habana" de Aguacate 3 7, ven-
de muy buenos y finos sombreros 
ganando muy poco, Le Palais Royal 
de Obispo 111 hace lo propio con 
s-is zapatos elegantísimos, y no quie 
ro decir nada de González y Marina 
\endlendo cajas para caudales. 
no la? merezco porque puedo asegu-
rar a usted, a fe de hombre de bien, 
que la casa se podrá arruinar, pero 
nr, por culpa mía, pues no gasto un 
cuarto que no sea con Prudencia, 
como usted me aconseja. 
E l dinero hay que gastarlo en al-
go de provecho: en Gofio Escudo, 
que es un gran alimento y en agua 
de Solares que es una verdadera 
panacea para el estómago. Pídala al 
por mayor a los señores Obregón y 
Gómez de Sol núrqer 10. 
Por lo que llevo dicho compren, 
derá el lector el cuidado que pon-
go en huirle el bulto a las moles-
tias, tanto por lo menos como pone 
todo el mundo en ir a la gran dul- I 
cería Santo Domingo de Obispo 22, E l lenguaje de los sellos, 
porque tiene la fama bien ganada de Con ger.to indiferente y de modo 
ser una de las que hacen mejores i mecánico pegamos los sellos de co-
dulces. Treo sobre los sobres de nuestras car 
Pero el lector sagaz, a más de eso tas. 
r,abe también que la vida nos reser-
va siempre infinitas sorpresas. 
Una de ellas se me apareció estos 
días pasados en forma caritativa. 
Una dama muy respetable a la 
que apreciamos en mi casa como si 
fuera de la familia, vino, a visitarnos 
Hasta hay personas que pegan los 
pellos en el dorso del sobre, tenien-
do que volverlo los empleados para 
ver si tiene el franqueo. 
Esto está mal hecho porque es ha-
cor perder el tiempo como lo pierden 
quienes busquen otro jabón y añil 
y me entregó 17 pesos de una reco- | tan bueno como el de la acreditada 
iecta que había hecho entre sus ve- i marca L a Mora; además, es muy fá-
cinos para contribuir a la obra pía j cil hacer hablar a .los sellos, lo mis-
dosa que por el niño sin manos lleva j mo que a 'as flores. Con colocarlos 
a cabo este DIARÍO. i do modo adecuado, estableciendo un 
Cándidamente acepté el óbolo con i pequeño código de lenguaje conven-
a misma complacencia que hubiera cional que conozcan sólo los intere 
aceptado una buena y barata maie. 
ta de las que en O'Rellly 45 y 47 ven-
de " L a Casa Carmona", e igual que 
;ados,' está uno seguro del secreto 
de la correspondencia, que los más 
hábiles empleados del "gabinete ne-
?i me regalara una caja de fortifi- I gro" no podrán nunca descifrar, 
cante maltina Tlvoli que es la me- ¡ Un comerciante les pide datos a 
jor. ¡ lus señores Hermanos Fernández 
Dios se lo pague, señora, dije, y 
sin más dilación hice entrega del 
conativo en la Administración de] 
DIARIO. 
Aquí fué Troya. 
E l deber dé quien recibe dinero 
en un caso como ese, es mirar la lis-
ta todos los días para cuando salga 
el nombre de quien nos confió la ha. 
dueños de E l Pinrel de O'Reilly 56, 
que es la casa preferida por ios ar-
quitectos, ingenieros, etc., para com-
prar sus efectos de pintura, dibujo 
aparatos de ingeniería, copias de 
planos etc., sobre una casa determi-
nada que le pide géneros a crédito 
y desea saber si es o no de confian-
:c. Queda convenido que si el sello 
Missisipi, también ha mejorado y 1100 60 
la remolacha del Oeste ha subido so-
bre la base de 5.50 
R E F I N A D O PARA L A E X P O R -
TACION: Dícese que el mercado 
ha estado activo esta semana, y que ! Cuba External de 1904 
se han vendido unas 25/30.000 to-
neladas a los precios de 3.7 5 «c. a 
MERCADO DE NEW YORK 
Cuba Kxterlor 4^ 
Cuba Kxterior 5«. 
de 1949. 
1949 ofedo. 
3.85 c. ]. a. c. y que aún se vé que l a l H . Kleciric Cons. 1952 ofedo, 
demanda es muy buena y que los | Cuban American Sugar . . . 
vendedores están rehacios a vender a, ciudad de Burdeos, 1919. . . . 
menos de 3.85 c. prácticamente, azú- ciudad do Marsella, 1919. . . 
cares para la exportación en Junio. I ciudad de Lyons 
'cuba R. R. 5s. 1952. . . . . . 
MERCADO DE CAMBIOS 










M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Ventas Abre Cierre 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) American Migar. . 
•Cuban Amer. Sugar 
NüTW YORK, junio 7—(Tor The Asso-
ciated Press). 
C I E R R E : precios quietos. 
Esterlinas, comercial 60 dias.. 4.48 
Esterlinas, comercial 60 dias 
bancos 4.S4U 
Esterlinas, a la vista 4.£0,,i 
Esterlinas, cable 4.i)0% 
Francos, a la vista 9.13 
Francos, cable 9-13 Vi 
Francos belgas, a la vista . . . SMJ'a 
Francos belgas, cable 8/43 
Francos suizos, a la vista . . . . 19.20 
Florines, a la vista 39.U3 
Florines, cable 39.08 
Liras, a la vista 
Liras, cable ^ 5.22 
Marcos, a la vista 0.35Vi 
Marcos, cable 0.̂ 5̂ 8 
Cuba Cano Sugar . . 
Cuba C. Sugar pref. 
















D E POL1TU A 
E l domingo ai medio día, se cele-
bró en los salones del Círculo LI-
iieral, la reunión del Ejecutivo Mu-
nlcipal, con objeto (fe hacer la no-
minación de Candidatos a conceja-
les. 
Presidió el general Montero, y 
i c tuó de Secretario el doctor Jua-
r.ito Rodríguez. 
Dentro de la mayor cordialidad, 
fueron electos los siguientes señó-
les: 
José Faguagua, José M. Avalos, 
Penjgno González, Pedro Villavicen-
cío Plácido Rodríguez, doctor Vi-
cente Tormo, Juan F . Vázquez, Ra-
iniro Alvarez, Alfonso Mancebo ÍR) . , 
Manuel Albueme, Matías González, 
Corpus I. Lecuona ( R . ) , Manuel Cá-
novas ( R . ) , Juan Hidalgo, Luis Mou-
riño Bello, Alberto Pérez, Américo 
Ürtego. 
Para miembros de la Junta de 
Educación fueron designados: Sra. 
Electa Fé de la Peña, doctora Jose-
fa Mendiondo, doctor Prudencio Ba-
cilo, doctor Octavio Veulens y José 
M. Ripoll. 
anu, mandarle el recorte; ésto claro , colocado sobre el sobre de la con-
está, no lo exije el donante, pero 1 testación está vuelto hacia uno c 
es un deber. | otro lado querrá decir sí o no. 
Seis días tardó en salir; fueron l Al recibir la carta, el comerciante 
seis días que tuve que leer aquella l .-abrá con fijeza a qué atenerse, y 
¡ lista interminable de nombres y co- | tendrá por lo menos un informe com-
lumnas repletas, hasta el extremo I pietamente confidencial, 
que llegaron e ponérseme los pelos Si un banquero quiere, sin temor a 
de punta. Para mí que en mi modo !aa indiscreciones siempre posible, 
á*' abreviar el tiempo, me bastabá ! indicar a un corresponsal un alza o 
con leer la cantidad conque encabe | una baja probable y próxima, le 
zan le lista, tuve esos días que leer i bastará con emplear idéntico proce-
oientos y miles de nombres: Claro j dimiento. 
que de todo se'saca una enseñanza; j No se me negará que el sistema 
f.n esa lectura he visto que quien de. ¡ nc reporta sus ventajas, tan gran-
biera de dar mil pesos, solo díó diez i des como las que le reporta a us-
y viceversa, y algo es algo. También j tea mandar sus trajes a teñir o lim-
usted, lector por medio de esta sec s piar a la tintorería L a Catalana que 
ción sabe que en el gran café y res-! está en Figuras 23, quien por poco 
taurant " E l Boulevard" que está i dinero le deja sus trníes nuevos. Lia-
en Agular 40 frente al parque de | rnf al teléfono M-5867. 
Sin Juen de Dios, se dá muy bien l 
de comer por poco dinero, sus nue- j Ahí va un anuncio que salicf en 
vos dueños los señores López y Díaz " E l Mundo" en U sección de Solici-
nuieren contribuir al reajuste en ge j tudes. 
ueral, y lo mismo que .usted sabe i » 
ésto, tampoco Jebe ignorar que en I S E SOLICITA un par de jimaguas 
L a Epoca de San Lázaro y Manrl- | para caminarle por el vientre a una 
jue, 1̂  venden preciosos muebles I señora enferma. Preguntar por la 
BODAS 
B O L S A D E M A D R I D 




BARCELONA, junio 7. 
ÜOH.ARS B.33 
E n la tarde del sábado, unieron 
para siempre sus destinos, la distin. 
guida señorita Celia Ulmo, y el es-
timado joven, Gustavo Caballero y 
Armas. 
Apadrinaron la feliz unión, la se 
ñora Rosa Ulmo de Hannebeck, y el 
señor Curtís Hannebeck. 
Plata en barras 
M o v i m i e n t o M a r í t i m o 
NUEVA YORlv, junio 7. 
Llegó el M\imlale, procedente de Nue-
vitas. 
Salieron el Firmore. para Daiqulrí; 
leí Munorway. para Cárdenas; el Dake j Blanca Jiménez do Grass Muñoz en 
. Ikatan, para Nuevias; el Munarden. Pa- L pnrp„pntí,pirtn ña „ - J * 
L a noche del propio día, se cele-
bró también con gran pompa, la bo-
da de 'a elegante señorita Mercedes 
Grass Muñoz, y el laborioso joven 
Juan Olascoaga, Jefe del departa 
mentó de Locería, de la importante 
I firma Urrechaga etc. Co. 
j Celebráronse los esponsales, en ca-
; sa de los padres de la novia, oflcian-
! de el párroco de la Catedral, doctor 
j Jenaro Suárez. 
Fueron los padrinos la señora 




541,-• F I L A D E L F I A . junio 7. 
| Llegó el Asborg. de Sagua. iS el Sal i Fort Morgan, para Gibara. 
j Zumalacarregui da Olascoaga, madre 
del novio, y el conocido comercian-
te, señor Nemesio Urrechaga. 
Del gobierno . . . .« sostenidos 
Ferroviarios flojos 








G A L I A N O 71 
Ofrecemos el mejor surtido de: 
Msdias caladas y de Chifon a 90 
4.23 Medias de seda Chiffon todos co-
N'oruega 17.73 iore3 a 2.50. 
Las cotizaciones de la Bolsa de 
Café y Azúcar de Nueva York, al cie-
rre de sus operaciones,'ei 27 del ac-
tual, fueron las siguientes: Junio 
2.54 c ; Julio, 2.70 c ; Agosto 2.80 c ; 
Septiembre, 2.90 c.;- Octubre, 2.88 c ; 
Noviembre. 2.88 c.; Diciembre, 2.9 6 
c ; Enero, 2.92. c ; Febrero, 2.92 c.J 
Marzo, 3.94 c. 
Todas las cotizaciones subieron, de 
acuerdo con el mercado de azúcar 
crudo., fluctuando de 3 a 8 puntos. 











Calcetines Conchita a 36, 40. 45 
K W E N E N A D A 
A las tres de la tarde de hoy, fué 
afistida en el centro de Socorros, 
)a mestiza Luisa González Pedro-
so, casada, de 23 años de edad y 
vecina de la callo de Santa Cristi-
na en Versaiies. 
Presentaba síntomas de envenena 
miento, por haber ingerido gran 
cantidad de tintura de yodo. 
a p'azos y al contado. 
Menos da una piedra. . 
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias 
Se subastan en Madrid 
cuatro bosques y un castillo: 
Juan será dueño de un bosque 
y Mariano A. del Castillo. 
iüftora etc. 
Sin coméntalos ¿Para qué? 
También usted puede ser dueño 
de lindos juguetes para obsequiar 
Q sus hijos. Vaya al Bou Marche de 
Galano 33 que es donde los venden 
más baratos; tan baratos como las 
máquinas de retratar que vende el 
señor Gispert en Galiano 69 donde 
además enseñan en pocos minutos a 
i-ocer bellas fotografías. Se hacen 
cargo de revelar películas, por muy 
poco dinero. 
— ¡Caballero, haga el favor de re-
tirarse! 
Tenga usted sn cuenta, bella se-
ñorita que no soy más que teniente 
ne infantería y cor. el retiro no ten-
dría ni para dedicar una corona de 
recuerdo a un amigo o familiar, de 
esas que venden ios señoes C. Ge-
lado y Co. de Luz 93. 
• Señor comerciante: Sus despachos 
i dp mercancías pueden ser atendidos 
¡ con prontitud. Acuda al señor Juan 
| E . Presno de Oficios 3 4, apartado 
! lf>5. 
Sidra de Cima, no debe faltar en 
ninguna nevera; téngala siempre a 
mano para obsequiar al amigo. 
-—¿Me hace el favor de sus se-
ñas? 
—Con mucho gusto: alto, more-
n o . . . 
—No; digo las del domicilio. . . 
— ¡ A h ! Aguacate 7. . . , no sé qué 
piso 
—¡Ay , mis callos! 
— ¡Nada, que no sé qué piso! 
Declaró la González, que tomó esa 
y 50 centavos par, por docenas mas f]eterminación por encontrarse abu 
Ofertas de dinero 
F U E R T E S 
La mas alta 
La mas baja 
Promedio 
Ultimo préstamo 
Cierre . : 
Ofrecido 
Giros comercailes 
Aceptaciones de los bancos 
baratos 
Todas las Blusas bordadas que va 
lían $2.50 a 60 centavos. 
Todas las sayas que valían 20.00 
y 25.00 a $8.00. 
C4565 2t-8. j 
% o o o o o o o o o o a o o o o o 
i O E l IHAHIO DE L A MARI- O 
| O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
% O República. O 
•/i o o o o o o o o o a a o o o o o i 
rrida de la vida 
Después de practicársele un lava-
do de estómago, fué conducida a 
su domicilio en muy grave estado. 
E X A M E N E S 
Sobre el día 20 de los corrientes, 
se efectuarán en el Instituto de esta 
Ciudad los exámenes de Enseñanza 
Libre, lo que ponemos en conocimien-
to de los jóvenes del Interior, a 
quienes pueda interesar tan impor-
tante dato. 
C L A Y . 
Las señas que le conviene saber 
a usted sofl estas: Obispo IOS fren-
te a Pote. 
Allí está L a Rusqueil», ailí debe 
a encargar los pañuelos que ha 
('.e regalarle a Antoñico el día 13. 
L a ginebra es estomacal; pero ha 
de set precisamente la aromática de 
Wolfe. Tenga cuidado con las imi-
taciones. 
1 Biografías sintéticas: 
Laccrdaire. Nació el año 1803 y 
| murió en 1861. 
Juan B. Enrique Lacordaire. cé. 
I lebre predicador francés, nació en1 
| Hesey de Ource (Costa de Oro). Es-
i ludió primero en Dijon y después en 
| París, donde se hizo abogado, ingre-
. jando en el Seminarlo de San Sul-
1 picio y haciéndoce sacerdote. Aso-
i ciado a Lamennais, escribió en E l 
Porvenir, periódico de ideas tan 
(avanzadas, que fué condenado por el 
•Papa; por lo que se presentó en Ro-
| n a y se sometió humildemente al fa-
llo de la iglesia.' De grandes dotes 
oratorlaB, se dedicé a la predicación, 
y, por último, ingresó en la Orden 
de Predicadores. Pe hizo famoso por 
snf. Conferencias. L a Academia Fran-
cesa le admitió en su seno. 
E l chiste final: 
E n una biblioteca. 
—Diga usted, señor Bibliotecario, 
(•podría usted facilitarme tres o cua-
tro Diccionarios? 
— ¿ D e qué lengua? 
—De cualquiera: son para sentar-
me encima, con objeto de alcanzar a 
la mesa. 
Estaba haciendo Martos un viaje 
por Galicia. 
Visitaba la provincia de Ponteve-
dra. 
Los caciques de la comarca le re-
cibieron respetuosamente y trataron 
dr hacerle su estancia lo más agra-
dable posible. Y en su deseo de que 
conociese lo que ellos consideraban 
O 0 O O Q Q O O O O D O O O O O 
O E L DIARIO D E L A MARI, o 
Q NA lo enrtientra usted en O 
O cualquier poblaciór de la O 
O República. Q 
A él no le importaba de que len-
gua habían de ser los diccionarios, pe-
ro a usted debe importarle el punto 
donde su familia debe tomar los he-
janos, para estar seguro de que no 
1(Í' harán daño. 
Recomiéndeles que vayan al cafó 
L a Isla de Galiano y San Rafael. 
Solución: 
¿Cuál es el colmo de la protec-
ción a la infancia? 
Comprar ropa a las niñas de los 
ojos. 
¿Cuál es el colmo de un sereno? 
Tengi la bondad de leer mañana 
la solución. 
I^uis M. SOMLNES 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 8 de 1 9 2 2 
A íí O 
L E C T U R A S P A R A L A S D A M A S 
P O R C O N D E S A D « P O M A R 
MARQUESA DE L A F A Y E T T E 
"Aquellas lectoras que se corapla- la asamblea constituyente, fué co-
EN EL SI PKEMO 
bretodo que hace dos veces de capa 
o de abrigo. 
A numerosos vestidos de crespón, i 
de jerga o de fular acompaña una 
la mandante general de la guardia en calda restangular muy larga de 
cen en mvoiiu*»* "Vr^Tientos "de la jefe de los ejércitos de los Ardennes.; misma tela, que puesta sobre los 
través de los ^ ^ ¿ ^ ^ ¿ 1 Luego se precipitan los acontecí-: hombros se drapea a voluntad. 
í r g i n r z ^ S e ^ u í r m u j e r q u t stn miento^ y c f i e n z a a cebarse en él,, s ¡ el vestldo es de un tono obscur0f 
y ia granue^d u u . . . ^ ^ ¿ g esposa la adversidad, viéndose en la preci-olvidar su sagrada mislói la echarpe puede estar adornada con s v/̂ î u A C o m) \ 1 o u la Cantil pe pucuc COLCII auwti 
v madre supo orientar sus acciones síón de presentarse en a „ ,e otra tela de color vivo o ser bordada 
L c i a ,a'rea,i2ac,an de un * ^ A £ ^ ^ Í ? S ^ S £ í u é ! - - f ^ j u ' ^ . *» ™ * ° f" ^ 
' 'Arante la noche de ^ X ^ u T u Z ^ n Con n u e s . r o ^ n por e.exotismo, 
(1807), expiró madame de Latayette, J"e°»"?° 'gustamos de esas echarpes de lana 
rodeada por los • ^ « ' ' ¿ • « ^ " S ^ HuvenSoTatayette de los peligros'de rayas vivas como las de cebr,. one 
?r"se"Tue?ev%aHu^aa^rtaíe3^a d e ^ qué "e acechaban en su patria, caydl recuerdan las mantas de Toa antiguos 
tando alrededor de la silueta como , 
alas lígerísimas. f 
E l Segundo Imperio nos va le-1 
gando uno a uno todos sus accesorios.', 
Después del bolso de abalorios y el j 
vestldo hueco y rígido, era preciso; 
que nos legara la herencia fatal del; ^ dciiuncÍA del Representante E n -
mantón de Cachemira. ! rique Mazas cOntra el Seoretario 
Hay que convenir, si nembargo el I de Hacienda 
que es una fatalidad muy soportable. 
BstOfl amplios rameados ya sean de | Resolviendo la Sala de lo Criml-
ia India o de las islas del Oriente,, nal dei Tribunal Supremo con moti-
constituyen capas, de noclie, de una^ v.e ¿ej esCr}t0.qUereiia presentado por 
admirable suntuosidad. el Representante a la Cámara doctor 
Algunas elegantes se sirven de Enrique Mazas, acusando al Secreta-
elios de una manera discreta o más ri0 ¿g Hacienda señor Sebastáan Ge-
refinada o de pieles. Otras se envuel- ¡ ibert de haber cometido los delitos 
ven con delicia en los drapeados de jg falsedad en documento oficial, 
un chai de crespón de la China es- perjurio e Infracción del Código Elec-
peso y mullido, bordado de flores de toral, de que dimos cuenta en pasa-
pájaroa o de mariposas muy en re- (ia edición; el referido Tribunal ha 
lleve. . iicordado no haber lugar a que el 
Los dibujos chinos, persas, egip- mismo proceda en el presente caso, 
cios, mexicanos o las grandes flores disponiendo pase la referida denuncia 
indistintamente ul Juzgado de Instrucción a los efec 
T R I B U N A L E S 
frases, que reveiau m " ^ 7 ; " " 1 d d los austríacos, quines le! Incas o las de los muleteros españo- ultramodernas son indistinta ente w Juzg. 
espíritu apartado de toda frivoliüaü J ^ ^ " 8 ^ fortaieza úe ülmntz, I les. Pero como también es nuestro ¡ empleados en fular estampado de que tos que sean procedentes, 
mundana: . Tienes ^ s pretexto j e que era prisionero de gusto muy femenino: guiamos igual-| se sirven los modistos para hacer sus j 
—Lafayette, amigo mío - • -6 i KUerra Entretanto su abnegada espo-! mente de esas otras echarpes de tul 1 creaciones, realizada con finos borda-1 No lia iUgar 
alguna queja conti a mi. ^ manec{a en su castill0 Con SU3 ^ de gasa que suavizan velando los! dos d abalorios o hilados de oro y, 
o . — Q I J O su BBVPBU_ u _ v -srechamente vigilada, en cu-! contornos, los vestidos de noche, fio-1 plata. 
los' entrecortada por los sollozos—¿no hijos, esr has sido siempre el modelo de la bon-lyas circunstancias se d rigió a 
n y de la ternura?. . . . ¡miembros de la Municipalidad con es-
Entonces piensas que he sido tas frases: 
"Declaro, caballeros, que si insistís una buena esposa? 
— ¡Perfecta! 
—Dame, pues, tu bendición. 
Esta muerte corresponde a las vlr 
LA HERMANA 
en poner centinelas en mi puerta, re-
tiraré la palabra que he empeñado | 
de no salir de mi casa. MI marido ha 
¡Pobre hermana! Ella vivía 
presa de Inquietud arcana 
aguardando en su ventana 
un amor. Y cuando el día 
suavemente se ponía, 
bajaba al sendero ufana 
a ver si por la lejana 
extensión apareció. 
Todo el mundo le decía: 
¿y tu amor, doliente hermana?, 
y ella a todos respondía: 
no ha venido todavía, 
vendrá máñana, mañana, 
y mañana no venía 
guillotina víctimas de las pasiones po-jsea manchada con bayonetas.Pero es 
lítícas de su época. A los 14 años con- : tá en vosotros el escoger entre mi pa-, 
trajo matrimonio con el marqués de j labra o la vigilancia de vuestros cen-! 
Lafayette, muy joven también y Po-1 tíñelas'. 
seedor de cuantiosa fortuna. i Se convino en que permaneciera en. 
"Aquella pareja de niños, dice uno sus tierras, vigilada únicamente por' 
de sus biógrafos, parecía encarnar, en sus servidores que la adoraban por 
el mundo donde entraba bajo los me- | sus bondades y su Inagotable genero- | 
jores asplcíos. la Imagen de la perfec- sidad. E n el apogeo de la revolución 
ta felicidad", ! fué encerrada en el mismo calabozo. 
Cuando se tuvo noticia en Francia del que salieron sus abuelos, su ma-
dé que la causa de la libertad estaba dre y sus hermanas para el cadalso; | 
a punto de fracasar en Norte Amé- i conducida ante el tribunal, uno de los : 
rica, gran número de jóvenes de la I jueces le declaró que aborrecía a su j 
aristocracia, encabezados por el joven ' marido. , â i 
marqués de Lafayette, resolvieron — Y o , Por mi p a r t e - r e p l i c ó ella--, I n ^ h . w < s: u.evos haWna de trí-
fletar un bque e Ir a ofrecer sus ser-1 sabré defender mi nombre y mi marl-j «o. harina de mandioca, azúcar, 
vicios a Washington-Adriana le alen-¡do, siempre y^contra todos. i manteca, clavo de olor y canela en 
tó en su resolución, calificada como | Libre, gracias a la intervención del 1 poivo. 
una locura por los miembros de am- ministro de Estados Unidos, la mar- 0 . u . . , 4 
bas familias, y tuvo la satisfacción Quesa pudo entrevistarse con el em-¡ Se pisan hasta reducir a polvo tres 
de verle a su regreso, rodeado de I perador de Austria, suplicándole le clavitos de olor y se mezclan con una 
una enorme popularidad y agasajo j concediera.la gracia de reunirse con ^ g * ^ t ^ ^ ? f f 
con grandes honores en la fastuosa ¡ su marido, en la fortaleza de Olmutz, 
corte de Luis X V I . I donde permaneció 23 meces, hasta 
E n 1787, Lafayette tomó asiento que el tratado de Campofornio les 
en una asamblea de notables, dos ' permitió regresar a su amada F r a n -
años después asistió como diputado a cía. 
j L a Sala de lo Criminal del Tribu-
i aa3 Supremo ha declarado no haber 
i mgar al recurso de casación que por 
, infracción de Ley interpuso el Mi-
nísterlo Fiscal, contra la sentencia 
i dictada por la Audiencia de Cama-
j süey que condenó el procesado Pe-
i dro Sagoi Alvarcz, por quebranta-
miento de condena, atentado y 
hurto. 
Sostuvo dicho Ministerio Fiscal 
que la calificación en cuanto al úl-
timo de dichos delitos, era equivo-
ceda, porque los hechos relatados de-
mostraban la comisión de un delito 
í c robo. 
Contra José Torres, por lesiones. 
Defensor Dovai. 
Contra Angel More, por falsedad. 
Defensor. Angulo. 
SECCION M E R C A N T i i 
Sala Segunda 
Caontra Gonzalo Herrera, por rapto. 
Dríensor, Mármol. 
Contra Manuel González, por esta-
fa. Defensor, Cárdenas. 
Contra Antonio Suárez, por estafa. 
Delensor, Saínz. 
(NOTAS D E W A * ! . S T * * ^ 
PROMEDIOS DEI, JtEXCjH) 
iNEW TORK, junio 7. 
80 indnstruiw; 20 íerrocarru,, 
Hoy 95-12 84-52.—Ayer 86-09 
Ultima semana: 95-63 85-5;; * 
Bñ Banco Nacional de Comercf» 
no noticias de que recibirá $]., 




ContraCelestino Conde, por lesiones 
Defensor, Lombard. 
neda americana $2.857.200, por 
Frederlch V I H que se espera 
York sobre el 12 de junio. **! ^ 
E l ferrocarril central de N'ew 
ha demostrado <"«« — -
VaPo, 
una entrada 
Contra Pedro Rodríguez, por robo, i *21.355,232, que equivalen a $77 S3 
Defensor, Casado 
Contra Antonio Pérez, por estafa 
Defensor, Pía. 
• accifin sobra $27,436.800 de capiV"0 ^ 
Demuestra también una entrad**1 
tiva de $21.652.817, lo que indi1 '"^ 
Ci. SANCHEZ GALARHAGA. 
PARA E L MENU: 
G A L L E T I Q A S L U C Y 
Sala de lo Civil. 
Juzgado Este. 
Amparo Agular, contra 




aumento de $14.231.327 sobre 190 
evidente que Incluye estos divirt'6'"'0 
de 150 por ciento y 35 por ciento^0' 
Rafael I company 
Insustanciales 
Han sido declaiados Insustancia-
les los recursos de casación esta-
blecidos por los procesados Ernesto 
Villar M U Ñ O Z en causa por robo; Za-
carías Pérez Socarrás en causa por 
lesiones; Paulino Lorenzo Díaz en 
causa por disparo y Tranquilino Se-
gón en causa por rapto. 
LA MUJER MODERNA 
cuantos las rodean, si se dieran, real 
mente, cuenta de lo que deben a sus 
relaciones y sus familiares, serían, 
sin duda, la más de las veces, más 
cariñosas, más encantadoras, más 
atrayentes de lo que son hoy, con el 
pretexto de la vida moderna, con el 
Que la tensión del ánimo constitu-
ye la característica de la mujer mo-
derna, y que se hace Imperativo, un 
régimen do vida femenina más se-
dentaria, es el descubrimiento y la 
recomendación que, en una conferen-
cia ante un club femenino acaba de 
hacer Una distinguida doctora de se- j desgaste de la vida activa, con 
xo débil, Mrs. Coler, en Milwauke. 
L a mayor parte de las mujeres, 
dice, parecen vivir la mayor parte 
de sus vidas como si se encontraran 
realizando un vigorozo esfuerzo. Vi-
ven como acosadas por el fantasma 
hará masa con 112 kilo de harina de 
mundloc bien pulverizada, 1|4 de 
kilo de azúcar tamizada, 200 gramos 
de arina de trigo, 200 gramos de 
manteca, 6 yemas y 2 claras; bien 
unido todo con el clavo y la canela, 
se estira en el cilindro. , dlenci de 0riente> en causa seguida 
DePespesor de una moneda gruesa 
Firmeza 
Y la propia Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo ha declarado fir-
ma la sentencia dictada por la Au-
se cortan las galleticas y se entran 
al horno. 
a R m £ U o < 3 v TSm. E l l o s 
C O N 3 U L T G R I O • 
E N C U E S T A 
¿Debe o no el hombre usar bigote 
y por qué razón? 
Muy Interesante y de mucho peso 
la opinión del ameno y muy estima 
la | do compañero, Sr. Víctor Muñoz, ex-
irresistible declinación de sus en-I presada con toda la .Intención y gra 
cantos de suavidad, de ternura, de: cía que le son características.^ ¿No 
gracia en prenda de su acción, de su , leíste lector su "Charlemos ... dex 
energía, de sus masculinlzación. 'miércoles? ¡Imposible! Habrás pa-
Cierto es que la tensión del ánimo, ' sado por cualquier otra cosa pe-
la irritabilidad, la variabilidad d e l l r o . . - ¿dejar de leer a Vic.r Muñoz 
de las cosas por hacer y que no se I temperamento es algo puramente per-¡ con seguridad que tienes J16^11® 
han hecho, como si se encontraran ! sonal, que no concierne a nadie más | J ; , , ^ . ^ ^ J 6 ' Ü °f • í i™,^aiKi/ 
. .. •,• 1 j r / i j x J j i - TI„ te P. ?. es de todo punta imposible, 
en la Imposibilidad física de sentarse que a cada uno de nosotros. Pe- * bien como lo teísta íi&bráa 
un momento, descansar sus manos ro, aun así es esta razón Que ¡ ues razones a"favor del 
en el regazo y permanecer emeo mi- no disculpa a los seres hu-1 rostro rasurado> ésta d<? verdadero 
contra Enrique Vergara Reyes por 
!os delitos de disparo y lesiones. 
E N L A A U D I E N C I A 
Sentencias confirmadas en lo civil 
L a Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso-Administratlvo de esta Audien-
cia, ha confirmado la sentencia del 
Juez de Primera Instancia del Sur, 
(Tictada en ios autos del juicio eje. 
tes para tenerlo siempre limpio, si- cutivo que en cobro de 2250 pesos 
no porque sin él lucen más jóvenes y ¡ ii,tereses y costas, promovió er lo-
además que para uno que lo tenga j goniero Salvador Cuastela contra 
bonito, hay mil que no- Francisco Diego Madrazo. 
Conste que mi esposo usa bigote I E l Juez mandó seguir adelante la 
y mi más ardiente deseo es que se lo ojecución hasta hacer trance y re. 
quite y dice me complacerá el día | mate de los bienes embargados y con 
que le encanezca. (Dios quiera que | KU producto, entero y cumplido pago 
al ejecutante. 
También se confirma la 
lo tenga muchos años) . 
Una lectora del campo. 
ñutos absolutamente tranquilas. manos, a menos de que vivan aisla- peso. "Los que se afeitan el bigoet 
te. 
A mí juicio, tiene una discutlble^dos de sus semejantes, como moder-, - pati}ja aunque lo hagan de bro-
razón Mrs. Coler. L a mujer moderna, nos anacoretas. Porque, una de las I o por prooar no vuelven a dejár-
o por lo menos, la gran mayoría de cosas que no pueden escapar a núes-i gelo ningún motivo. ¿Verdad que 
las mujeres modernas, viven sufríen- tros sentidos es algo que está ligado, es contundente la razón'' "Algo tie-
do la pesadiia d é l a actividad, sin que-'a nuestras vidas como ley imperece-| ne ej agUa cuando la bendicen". 
rer parecer naturales, desconociendo dera, que todos hemos de acatar; quOj 
a cada minuto hasta la muerte, que sea 1Q que sea, cualquiera cosa quel para la encuesta. 
, solo la paz es amiga y consejera de hacemos, tiene siempre algún efecto I 
su belleza^ No hay mujer que pueda . en alguien. 
sostener una intensa actividad, sin SI lo que nosotros hiciéramos so-
que haya de pagar, primero, los inte- | lamente a nosotros afectara, la vida, 
reses de plazos de reducción de su' sin duda, sería más sencilla. Si cuan-
vlda, de disminución de vitalidad do nos sintiéramos Irritaddo, nervio-
n^fvlosa, variabilidad de tempera- sos, agotados, no lastimáramos a ñá-
mente y finalmente, que no-haya de die más que a nosotros mismos, la 
pagar los intereses y el principal con! vida nos brindaría mayores consue-l 
la vida misma. % hos y más risueñas perpectivas. Des-[ 
Lo que a Mrs. Coler se olvidó con- \ graciadamente, esto no es así, y nun- / 
signar ante el club femenino que la \ ca sabemos, los que tenemos corazón 
escuchaba, fué, sin duda, no ya los | y sentimiento y tenemos alerta nues-
efectos directos que en la mujer cau-¡tros sentidos, nunca sabemos, repito I 
sa la desordenada actividad moder-; cuantas alegrías, cuantas satlsfaccio-
na, sino los efectos Indirectos que, en • nes, cuanta vida arrebatamos a las 
la felicidad doméstica, en la serení- otras gentes que nos rodean por nues-
dad del hogar, en la firmeza de los tra falta de control nervioso-
afectos produce la constante, y no! Y es, que los seres humanos pasa-
siempre justificada tensión de su \ mos por la vida con una idea capital 
ánimo- No hay mujer, a mi juicio,1 que gravita sobre todos nuestros 
que tenga derecho a mantener pasi-• pensamientos, y por encima de todas 
va, nerviosa. Irritable, porque, no solo | nuestras acciones; la de que lleva-
se perjudica a si misma, sino a cuan-; mos el peso del universo sobre nues-
tos la rodean y la conocen a cuantos ! tras espaldas y que, nuestra desagra-
tienen derecho a vena sonriente y sa-j dable tarea de emular a Atlas, nos 
tlsfecha atravesando por la vida ba- 1 autoriza para distribuir entre los de-
Jo la enorme carga de una depresión más alguna parte de las cargas que la I 
nerviosa. vida pone en nuestros espíritus. I 
SI las mujeres, siquiera por un mo-j 
meno, pensaran en lo que deben a Y . 
A los opinantes del 13 del corríen-
¡ Gracias, hermosa A. C. F . ! 
Si del bigote en favor 
dice usted que es un primor 
yo acato su autoridad. 
¡Bien dicho, señor Mijaivs! 
Si hay quien sale con patrañas 
en ellas ¿ya las pestañas 
no tienen utilidad? 
¡Chóquela, señor la Torre! 
¿Acaso los rasurados 
están de usar exceptuados 
pañuelos y servilletas? 
Amable Lydia: a sus pies 
me rindo. Pero os injusta. 
¿El bigote no le gusta? 
Pues yo adoro las coletas. 
¡Por favor, señor Alonso 
no nos fustigue también! 
Su soneto está muy bien 
exceptuando unos renglones. 
Campesina, Camagüey. 
Contestaré por orden de pregun-
tas. 
l o .—Está bien la sobrecama y dos 
cojines. 
2a.—Las marcas o monogramas 
pueden ser al centro o en cualquier 
otra parte, siempre que combine bien 
con el resto del bordado. 
3a.—Lo más práctico y prudente 
es que la ropa lleve las iniciales de 
dictada 
por el Juez de Primera Instancia del 
Norte en el juicio de menor cuantía 
establecido por Pedro Manuel Gu-
tiérrez Viia contra Federico G. Ari . 
za y Fernández, comerciantes ambos. 
E l Juez declaró sin lugar la de-
mande, absolviendo de ella al de-
mandado a quien pe reclamaban 1345 
pesos 67 centavos. 
Juzgado Oeste. 
Fernández, García y Compañía, con-
tra Port of Havana Docks Company, 
sobre pesos. Mayor cuantía. 
Ponente, Echevarría. 
Letrados, De la Torre. Mandatá. 
rio, G. Quirós. 
Letrado, Erbiti . Mandatario, Ron-
dón. 
peotivamente a sus participacione 
acciones Lehiph y Wlalkes Barre 
que Ascienden a $8.483.4o0' 
E l segrundo de estos 
declarado en conexiAn con la 
dividendo,, f 
acciones de carbAn, Riendo su resuh 
el que se fijara de un precio de i50 a,', 
sos por acción para_ rl "stock" ^ 
En 1920 la compañía informft 
f:clt neto colectivo de $2.528,480 
El Cotton Exchanpre de New 
Juzgado Norte 
Arturo Bonlo e Ibañez, como tu-
tor de un menor contra Rosario Qui-
ñones, como madre de una menor, 
sobre inclusión de herencia. Mayor 
cuantía. 
Ponente, Echeverría. 
Letrado, Vldaña. Procurador, Pe. 
reirá. 
Juzgado Sur 
Diligencias preliminares de mayor 
cuantía. Iniciadas por la Sociedad 
Cuban Tradlng Company, cotnra S. 
A. Central "Algodones." 
Ponente, fecheverría. 





a W. T. Jenks su puesto en la 
por la suma de $18.000 esto acusa ^ 
aumento de $17.50 sobre la venta ante1 
rior. 
Despuós de una ráfaga de actividad jj 
comienzo en la cual muchas acción 
llegaron a puntos muy elevados, se re 
grlstraron muchas ventas, el aspecto g9 
neral del morcado parece incierto \ 
nadie se atreve a aventurar cuAl ser4 
eu rumbo que tomará en el futuro, pe. 
í ro la crencia dominante es, que fac. 
toros técnicos provocarán una reacción 
antes que el avance se reanudo. 
Están reviviendo las habladurías 
bre los interesados en 'short", siendo 
una de las creencias de los netcocian. 
tes de la pirte alta de la ciudad, 
neral conocidos con el nombre d»1 "WaV 
iorf", que se lia estado vendiendo uru 
Tuerte línea de "short, stocks" ,pp,a 
las personas que por experiencia pue-
den juzpar este punto, más o incTu s tq. 
cierto, no creen que dicha fraedfin i1« 
nepoclantes tonpa bastante fuerza, m, 
ra que sea lomada en cuenta, ôiin 
factor de Imr-rtancia para la inHuen. 
cia del mercado. 
L a memoria anual de la S al oaij Kclación de las personas que tienen notificaciones en el día de hoy, en , 
la Audiencia, Sceretarfa de \o C i J ^ I',ne- ^respondlen * alJlUin;j ^ 
vil y de lo Contencioso Adminis-ICLEMUES,RA UN ., , ' , , ,C,T ,,R ^ 
trativo: 
Letrados 
Penas pedidas por el Fiscal 
500 pesos de multa por robo fia-
usted. A él seguramente no le impor- grante en grado de tentativa para 
tará nada una cosa que considerará \ JU]Í0 Martín Molina 
una Insignificancia y en cambio us- |1 2 años 4 meses 1 día de presidio 
ted se previene para todo oyente. ; correccional por estafa que cualifica 
Julián M. Rulz, Samuel S. Barre-
ras, Angel Fernández Larrinaga, Fe-
ríeles Sorís, J . A. Etchegoyen, Emi-
lio A. del Mármol, Mario Lámar, E n -
rique Núñez Portuondo, Rodolfo Fer . 
nández Criado, C. Casuso, Hilarión 
C. Brito, Enrique Hart Ramírez, Jo-
sé Rosado, Miguel A. Saaverio, Emi-
lio Villaverde, Juan Rodríguez Ca-
david, Francisco F . Ledón, Mariano 
VIvancos, Ricardo Ernesto Viurrún, 
J . R. Villaverde, José E . Jiménez. 
Gustavo Rey, José R. del Cueto, E u -
genio López, Pedro M. Sedaño, Ga-
briel G. Echarte, Alfredo Casulleras, 
Joaquín F . Pardo, Gabriel de la To-
rre, Enrique Rubí. 
Procuradores 
Works. 40,000,000 de Chielders. bonol 
Recio, Leanés, Barreal, Fernández. :asegurados convertibles en 25 afios, % 
ptléií de deducidos derechos v i?«tsf:ô  
contra una entrada neta de $231,0Ci|j pn 
1920. 
Una cisa comisionsita llamó la at<yi« 
ción esta mañana, sobre la pequeña ca;;. 
tidad de Steel común que existí!» "q 
oferta. 
Muchas firmas anuncian, que no tío» 
nen más de 20 a 25 por ciento del stod, 
que por lo recular conservan en ni-reí-
dos de esta especie. 
E l New York Stock Exchange ha pd-
mitldo a los slpruientes en su lista, in» 
terborouph. Rapid Transit Company, 
nuevos giros de 10 años al 6 por ciento 
cuando y si se emiten. 
I'nited States of Brazil Central Rail-
ways, préstamo para la electrificación 
33 años 7 por ciento bonos en oro, quí 
debieren vencer en primero de jumo, 
4952 y si se llosran a emitir. 
AntOn .Turpens, United Manarini 
Con gusto contestaré cualquier du-
da siempre que esté á mí alcance. 
Pintado, Menéndez, Montalvo, Perei-
Mazón, Vicente, Sterling, Cárdenas, 
Aurelio.» 
la múltiple reincidencia para Oscar I Ferro, Rodríguez, Flgueras, Rincón, 
ituíz González alias " E l Habanero". 
1 año 1 día (fe prisión correccio-
nal para Federico Fernández Más 
Puede enviar los retratos de esas I per atentado a agente de la autori-
señoritas, al señor Rafael S. Solís ¿ad. 
DIARIO D E L A MARINA, Prado 103, I Igual pena por Igual delito para 
que de seguro le complacerá- Sin | Agustín Neda Betancourt. 4 
embargo, tenga en cuenta que son j l año 4 meses 1 día de prisión co-
muchas las que piden lo mismo, por j rreccional para Faustino González 
lo que tal vez no se publiquen tan I Rodríguez, por 'esiones graves. 
pronto como usted desearía. 
Una Cardenense. 
Señorita: Lea la contestación an-
terior al Sr. Aurelio, con lo que se 
enterará de lo que tanto le interesa. 
Desmañada. 
4 meses 1 día de arresto mayor pa-
ra Pedro García Acosta por estafa. 
Igual pena por igual delito para 
Manuel Fernández Luna. 
7 años 4 meses 1 día de presidio 
mayor por hurto cualificado por el 
grave abuso de confianza para Sal-
v.̂ dor Rodríguez Ortíz. 
31 pesos de multa o 31 (Tías de en. 
NOTAS DE ARTE: LOS ARTISTAS RUSOS. 
Y digo yo: usar bigote 
a nadie le perjudica. 
Algunas dicen que pica; 
pues. . .más pican ¡os cañones. 
L a sociedad Mir Isskousstva, pre-
sidida por el principe Schervachidzé, 
ha reunido con la energía de sus 
miembros y el buen augurio de este 
nombre de cuento de hadas, un gru-
po admirable de pintores rusos, que 
distantes de sus compañeros anulados 
por la imitación que facilita una bár-
bara decadencia, haceñ obra seria y 
perdurable, dentro del carácter y de 
la originalidad de la raza. 
Entre sus miembros más descata-
dos se cuenta a Benois, el decorador-
exquisito del "Ruiseñor", de Stra-
vinsky; Serguei SoudeikinI con sus 
"Mi-careme" bulliciosas y las finas 
siluetas que se deslizan sobre el hie 
Pero un bigote sedoso, 
perfumado y elegante 
110 puede ser repugnante 
puesto que el «-smero abona. 
Y de que otro se lo afeite 
porque así cuidado evita 
yo no tengo la culplta 
ni tampoco la cnlpona. 
Errcso. 
Artemisa, Mayo 14. 
Le aconsejaría que se peinara si-
quiera por la primera vez para que | carcelamiento para Gonzalo González 
eligiera uno que venga bien a su ti- | Hernández pee Hernández, por de-
po, eu una peluquería. Puedo rece-! fraudación a la Aduana, 
mondarle la peinadora de casa de; 6 mefees 1 día de presidio corree 
"Josefina", en Galiano casi esquina i cional por estafa para Enrique Sol-
a Neptuno. He visto su trabajo mu- \ jae Alonso. A este se le aprecia la 
chas veces y es de lo mejor que pue- ¡ agravante de reincidencia, 
de obtener en la Habana. Al niiámo Agregar a los Tribunales. 
tiempo puede aprovechar para cor-! 
tar la "melemta" a su niña. Señalamientos para hoy. 
ro, Reguera, Spínola, Zalba, Puzo, 
Recio, O'Rellly, Llama, Granados, 
R. Granados. Carrasco, Puzo, Rubi-
do, Yaniz, Sierra, A. Fernández, Per. 
domo, Aidazabal, V. Montiel, Casa-
s<.'ca. Illa, Díaz. 
por ciento, devengándose julio primerfl 
1947, cuando y si se emiten. 
REVISTA DE CAFE 
NEW YÜKK, junio 7, 
E l mercado de futuros, ae abrió sin 
cambio, a 5 puntos más altos, cubrién-
dose de nuevó por los cortos del raes 
cercano. 
Esta condición l'ué resultado de infor-
Manuel Dávalo, Evelio Jiméz Ca- maciones de una gran, demanda mejo' 
brera. Juan R. Quintana, Osvaldo I rada para Spots y también por cablei 
F . Aurelio Noy, Enrique de Santos, más altos. 
Mandafarios y Partes 
Cardona, 
Rodríguez Pulgares, Juan Laumíet, 
Aniceto Ormaza, Faustino Cuesta. 
José Moneses Valdés, F . Fernández, 
Joaquín G. Saenz, Francisco Zabarte. 
Desiderio García, Narciso González, 
Eugenio López, Fernando Udaeta. 
Antonio D. León, Antonio García 
So realizaron para Julio a 10-52, y 
para Septiembre a 10-25, lo que esta-
bleció un campo alto para el movi-
miento. 
Los precios aflojaron poco a caus» 
de las realizaciones por ventas -lisper-
desdentada, en un gesto de danza tra- l 
bajoso y duro. Es algo que vivió como 
una mariposa, y hoy se arrastra con '' 
sus dolores, destruida por la miseria | 
de la vida. 
Los escultores son extraños y arcai-* 
Cos. Serafín Soudbinine, es del grupo 
de la Mir Isskousstva, uno de los me-' 
jores elementos- Místico y profundo,'Distinguida señora: 
traduce sus emociones en leños "la-1 No sabiendo si la opinión de un , 
queados" a la'manera de los anti- desconocido Será admitida en su e n - M ^ i a 
guos escultores tibetianos y chinos. 
Ana María. 
Con sumo gusto contesto sus pre-
guntas relacionadas con las obras 
instructivas que debe leer. Le reco-
miendo como obras de verdadero de- . 
leite las siguientes: de la conocida i " 
escritora francesa M. Maryan.—La 
casa abandonda, Primaver, L a Cor-
i te de las Damas, démelas, Marcia de 
¡ Laubly, E l Palacio Viejo y otras de 
la misma autora que son sumamente 
Interesantes. 
También son de un 
to lite 
Sala Primera. 
Contra Juan Soto, por lesiones. D^. 
fenso. Demostré. 
Tirito, Andrés Avelino Orta, Rafael sa^ * por de Río. en la tarde 
Cert, Consuelo Vailve, Rubén I. VI . 
dal. Miguel Alonso. Manuel Villalón, 
Miguel A. Rodríguez,^Angel Valdés. 
urgente. 
DOS HERIDOS EN 
UN DERRUMBE 
En la cal'e Lealtad 231. accesorin al 
lado de la bodesra Bltusdn en la fwiu'-
na de Carmen, depósito de peltcnlal 
ocurrió moche cerca do la una ie la 
madruta.la una c-xplosion derrumiándo-
fondo del pensamiento a quien 110 ' se a con««-.«íuenela de ^su el tabique 
meref.e conocerle; que reúne a las , medianero on la accesoria de la bode-
seroras de inteligencia, de educa-
ción y de ambiente diverso; por-
que todas, desde la pequeña bur-
guesa a la gran dama, desde la in-
ga. 
Sobre las formas robustas, hace vi 
vir nuevas armonías ne negros, oros 
y rojos, en aquellos maderos de un 
sabor misterioso y lejano. Pero sobre 
i todos ellos vive la distinción de Sa-
lo; el vigorozo retratista Boris Gre-jvely Sorine, cuyos dibujos guardan 
gorieff y muy especialmente Savely el alma dolorida e inquieta de Juan 
Sorine, el maestro de la figura femé- ¡Augusto fngres, el inconmensurable esPafloles y también 
nina y uno de los más finos dibujan-kartista, despreciado Por los que guar- argentinos ^ ^ P ^ J03 
tes modernos; Miimans, el paisajista dan el fracaso y encubren hoy su im-
y el que ha enriquecido con piezas ] potencia, bajo el falso escudo de los 
"fauves". L a mundial mediocridad 
de los "amateurs" de lasartes plás-
ticas, empujados por "el derecho de 
pintar y modelar que asiste a todo 
el mundo" y la sabia receta económi-1 Estimada señoraT" 
ca de os marchands' permite las 1 Habiendo leído en el DIARIO D E 
especialidades; y hasta la crítica uní-! L A MARINA la Encuesta que tiene 
- y las del literato Martínez Sie- ! la-nlDa apenas ^ J J & J V , ? ' a 
cuesta, me he permitido dirigirle es-i " a ; las de Taby íitulildas Juan de hus senora que 86 marclllta' to<ias n03 
tos malos renglones. I Nieblas y Tutor y las de" M. Du-Camp- '"teresamos, nos preocupamos por 
¡ frano. E l Balcón del Robledal la moda- No me acuerdo <luien ^ Q Me llaman la atención las muchas 
opiniones acerca del blgot >; pues la I Todas las del célebre escritor ar-i qu? al PreParar5se para un acto cual-
mayoría opinan que no debe usarse! gentino Tugo Wast, uno de los lite-; quiera dfe, Ia vida que exija una asia-
y esto ha siuo una indamemaria de i ratos hispano-americanos que más I ^encia oficial^ el hombrease pregun-
los norte-americanos. Los cubanos se \ nombre ha alcanzado en le extranje-1 • s ..mP^e: ¿yue •ifi7.,. t ,Ja P ? " 
fijan en ellos y no en nosotros los 1 ro. nombre bien adquirido por el In-\i ;)er: t ¿como me vestiré? Efectiva-
terés que despiertan sus obr»s y por mente' e]. .vestldo fs para la mujer 
el fondo moral que encierran una cuestlon esencial, un motivo Im 
únicas la "naturaleza muerta". Sus 
aspectos de Crimea, de tonos violen-
tos, muestran las casitas multicolores 
con sus decoraciones simbólicas y el 
alma pura y simple de la Rusia cam-
pesina. 
Luego Alejandro Jacoleff nos trae 
con sus tipos chinos e manchuries, 
extrañas sensaciones que multiplican 
los franceses, 
que somos y 
sabemos. . . Mi bigote lo aprecio con 
vehementísimo Interés. 
Aprovecho esta oportunidad para 
ofrecer a usted mi sincero y respe-
tuoso homenaje. 
B. E . Géyanes. 
versal y oficiosa, se pliega, cubriendo ¡ usted en curso en ese diarlo le vov 
páginas con trivialidades, y acumu-; a dar mi opinión sobre él. 
las máscaras .y las narlonettes" y ¡ lando al pobre oriente todas las co-; Me eusta el joven oue HSP nn no 
Wassily Schoukhaieff, nos enseña l0s sas imaginables, con el conocimiento ! queño bigote, bien cuidado Hace aí 
personajes moscovistas un tanto im- que les presta un orientalismo, que. hombre más elegante y más chico 
pregnados de Oriente. A veces una como muy bien dijo alguien, se reduce Porque sin él más bien parece un ne 
bailarina pasa por su obra, pero no ! a las nociones que puede facitarnos i queño baby. 
como una flor de gracia, sino vieja y ' cualquier parque japonés. Detesto al hombre que no use bi-
gote. 
De usted S. S. 
Romana ORTIZ. LAS ECHARPES ACTUALES . 
Muy distinguida señora: 
Yo opino que los hombres no de-Nuestra echarpe moderna tien la ! senté uno de los accesorios que dan doble ambición de ser a la vez deco-1 al tocado la nota de elegancia. Con | ben usar bigote, no porque lo crea 
rativa y confortable Y logra por for- el traje de calle, su empleo es varia-l recipiente de microbios, eso no- por-
tuna Henar ambos objetos. Es al pre-jdo: es, a la vez, un adorno y un so- que el agua y el jabón son suficien-
Y por último, para la mujer no 
hay nada mejor que el libro E v a Rei-
na, por Jolanda. Este libro es una 
verdadera enciclopedia donde la mu-
jer puede adquirir muchos conoci-
mientos necesarios. Cualquiera de 
las obras citadas puede pedirlas, has-
ta por correo, a la librería Acadé-
mica de la Viuda o hijos de F . Gon-
zález. Prado 93, bajos de Payret 
portante para aceptar o para renun-
ciar la asistencia^ medio eficaz de 
victoria o de derrota. . . 
LA MUOEB V LA MODA 
• (Copio del libro "Eva Reina" por 
Jolanda). 
Mujer y moda: Dos vocablos que 
no se pueden desunir. Aunque sea 
inteligentísima, de carácter serio, de 
altos ideales, hablad de mod 
mujer y nos responderá enseguida 
como instrumento tocado en la par-
te más sensible. Además es la con-
versación más oportuna en ciertos 
casos, es, por decirlo así, el discur-
so diplomático femenino, el que pro-
cura confianza, el que Impide la ma-
ledicencia, que aleja o evita las ex-
pansiones, que ayuda a ocultar el 
Peregrina. 
¿Qué vestido sería propio para em-
barcarse con la Peregrinación a Ro-
ma? Pues, mire, le aconsejaría que 
llevara cualquiera, sin preocuparse 
mucho porque ya del otro lado, en 
París, por ejemplo, podría comprar 
vestidos modernos y mucho más ba-
ratos que aquí. Hace pocos días vi 
embarcarse con rumbo a Francia una 
señora que viste bien habltulmente 
y que tomó el vapor con un vestido 
fino de tul blanco. Y a ve ¿no se le 
habría ocurrido, verdad? Pues hizo 
a a " " a ! bien- Eran las doce del día, hacía 
' mucho calor y no quiso sacrificarse 
a los mirones. Lo que si debe tenerse 
en cuenta es llevar a mano un abrigo 
que siempre hace falta. Aunque eli-
ja usted la fecha del 15 do julio que 
es la mejor para ese paseo." Nos en-
contraremos porque en ese vapor 
pienso embarcar también. Hasta en-
tonces. 
Al derrumbarse el tabique recibieron 
lesiones Manuel Rlvcro dueño de la 
bodega, español de S8 años, que sufrió 
la fractura do varias costillas, contu-
siones en el plano posterior del tórax, 
contusión en la replAn occíplto frontal, 
y desgarraduras diseminadas por todo 
el cuerno y shock traumático, siendo j 
su estado muy grave y su esposa, Ra -1 
mona I.ftpez Pérez, española de 28 años, 
contusiones menos graves y desgarra, 
duros diseminadas por el cuerpo. 
Fueron asistidos en «I Hospital Mu-
nicipal donde se constituyo el sargen-
to Qulrfls de la sexta estación que le-
vantó acta del suceso. 
Acudió al lugar del redrumbe ¿i ma-
terial de incendios ñor haberse dado 
la señal de fuego. 
E l origen de la explosión que fuó de-
bido a haberse Inflamado una película 
con una colilla de cigarro. 
Julio se vendió a 10-42 y Septiembr» 
a 10-10 cerrando el mercado ne'.o, Bin 
cambio a 10 puntos más bajos. 
Las ventas ascendieron aproximada-
mente a 37.000 sacos. 
Las cotizaciones del cierre fueron) 
j Julio 10.42; Septiembre 10-11; Octubri 
.10-30: Diciemlire O-SC; enero 9-0!>: Mar-
1 zo 9-65; Mayo 9-50. 
E l café Spota se anunció en buen! 
demanda, desde 11 y cuarto hasta H 
tres octavos par.i los siete Ríos y d» 
14 y medio hasta 14 y tres cuartos pa* 
¡ra Santos cuatros, ofertas Cif. Inclli' 
yendo los Santo» tres y cinco, de H"1* 
hasta 14-50 para embarque pronto. 
Las ventas da los treces y clr.cos, pa* 
ra embarque en agosto y septiembre s» 
anunciaron-a 13-55 y lan ofertas Ilesa-
I ron hasta 1S-85. para embarque filta' 
ro. 
Los Ríos sioíe se ofrecieroti desdi 
10-20 hasta 10-50. créditos smericacos. 
Petición de los maestros de 
Güines 
(Por Telégrafo.) 
GUIÑES, Junio 7. 
D I A R I O . — Habana. 
Reunidos ios maestros de Güines 
acordaron p Á ^ , lu Cámara repre-
sentantes que rechace del proyecto 
de Presupuestos procedente dej Se-
nado la cláusula de 825 aujas. 
fintea-e. C;oni€vsj?c;jí JÍ 
Trigo niunero 2, rojo invierno, 133. 
Trigo número 2. duro invierno, 13< ' 
medio. 
Maíz argentino Clf., Habana, nomina'-
Avena, entrega inmediata, blanca ra* 
cortada, de 40 a 55. 
Oenteno número 2,>entrega inmedi»' 
ta. 106. 
Afrecho en Minneapolls. de 17-50 & 
lí-'-OO. 
Harina patente de primavera, <*.« 75* 
a 800. 
Heno número 2 de 29-00 a Jl-OP. 
Tocino refinado,, 13-45. 
Oleo de primera, 9 y medio 
Grasa amarilla, d« 6 y cuarto C » 
| y medio. 
j Aceite pepita de algodón, arrur'H* 
, verano primera 11-10 Bld. 
I Pntatas 1.76 C 2.50. 
Frijoles, 8.50. 
Cebolla» de 1.50 a 1.90. 
« Arroz faney hetuX de 7 C 7 tros cu |̂,' 
, tos. 
1 Bacalao, ÍÜ 11 a 11 y medio 
' 
O E l DIARIO D E L A MARI- ~ 
O .VA lo encuentra usted cr ^ 
O cualquier poúi.nrión de 1» ^ 
O 1{< púbíira. ^ 
O O Q O O « O O O O O O O O O " 
A f t G X C D I A R I O D E L A MARINA Jumo 5 ae 
PAGINA SIETE 
TERMINAL 
.de tráfico del F . C. ''ubano -Je Hers-
hey. ^ 
.f(>VlMIKNT<> D E V I A J E R O S Y 
t OTILAS NOTICIAS. 
TOg T R E N E S E L E C T R I C O S D E T R E N D E PINAR D E L RIO. 
GUANABACOA.  
Hace días dimos la noticia ce que 
trataba de hacer combinacioneb 
nara que íos trenes que van y vienen 
v de Guanabacoa coneciaran en el 
* ¡acá del Gas con ios trenes eléctri-
611 ias Divisiones de Güines Gua-
najay y Marianao y ya se está cona-
truyendo en ese lugar el aDeadero 
para llegar a esa finalidad. 
OCTAVIO T A U L E R , 
E l antiguo y competente emplea-
do de la Administración General dP 
ios Ferrocarriles Unidos, señor 'inB-
1er Que ha servido con acieirto ir.-
terinamento, durante las ausencias 
enfermedad del que fué correc-
to caballero, Francisco Steegers, st-
rá nombrado secretario del seño»' 
paolo Emilio Pérez, Jefe de la Ofi-
cina de Jubilaciones. 
De ser cierto y así lo parece, no-
sotros lo celebramos muy de ve-
as Fues en 61 señor Tauler tendrá 
Mr' perez un auxiliar muy útil y 
conocedor y la oficina otro miembro 
muy competente que llenará su co-
metido a satisfacción. 
T R E N A GUANE. 
Ayer mañana fueron: 
Pinar del Río, Eduardo Ramone-
da Jefe del Negociado de Policía de 
la Sección de Gobernación, el Regis-
trador de la Propiedad doctor Car-
los Montoro, Adrián dei Valle, te-
niente Mario Zamora, teniente coro-
nel Julio Aguada, Emilio Cañal, sus 
hijas Estefanía y Juanita. 
jHerradura,! Lorenzo Caballero. 
Alquizar, el Consejero Provincial 
Pedro Urra. 
Artemisa Jacinto Alvarez doctor 
Armando de Lara . 
Consolación del Sur, el Registra-
dor de la Propiedad doctor Eduar-
do Chapie, el alende Municipal de 
aquel término, Alberto Bravo. 
Guara, la hermosa y bella señorita 
Doiorina Pulido. 
Güira de Melena, doctora .María 
Josefa de la Flor, muy interesante. 
San Diego de los Baños, Vicente 
Soler, Juan Parrondo, su señora So-
ledad González de Parrondo. 
San Cristóbal, Ignacio Sánchez y 
señora. 
San Juan y Martínez, Juan Díaz. 
Puerta de Golpei Manuel Solaum. 
Los Palacios, Giórdano Medei. 
E L DR- ARMANDO CORDOVA. 
E l detor Armando Córdova, Direc-
tor de la Clínica de su nombre, ayer 
se despidró de nosotros por empren-
der vaje a Europa. E l doctor Córdo-
va es viajero diario, pqr la Estación 
Terminal. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA. 
Por este tren fueron a: 
Perico Ramón Hernández Tesore-
ro de aquella Administración Muni-
cipal. 
Clenfuegos, José Comas González. 
Aguacate, Abelardo Jorge. 
Matanzas, Sr. Villafranca, Francis-
co Pita, el ingeniero Giscard)' seño-
ra Wietler, Ramiro Obrador, doctor 
Miguel Caballero, Esperanza Dorta 
e hija, doctor Ramón Zaidin, Pío 
Junco, Pablo Luis Tolón, Samuel Ca-
sas, Juan Luis Vivó^ Tomás Guxo. 
Baracoa, Hipólito Vilallet. 
Santiago de Cuba Joaquín Aristi-
queta, Juan Oliver, José Roses. 
Tinguaro, Carlos M. Delgado. 
Colón, la señora Delgado viuda de 
Fernández, Antonio Fernández y se-
ñora. 
Cárdenas, señora Noles y señorita 
Anita Noles, Manue^ Lelia y Abe-
lardo Vázquez, Enrique Guardado, 
Pagador de los F . C. Unidos. 
Camagüey, Mariano Mendía, su se-
ñora Raquel Veliz y sus hijos. 
Campo Florido, la simpática se-
ñorita Delia Zarza y Ruiz, la señori-
ta Mariana Rodríguez. 
Antilla, señora Matilde Montero 
de Villa m il. 
Morón, Carlos Prieto. 
Holguín; Miguel Narbona, Secre-
tario de aquella Junta Municipal 
Electoral. ' 
Victoria de las Tunas, Gerardo de 
Zayas Presidente del Partido Popu-
lar, allá. 
A N D R E S D E L V A L L E . 
Ayer regresaron a Cárdenas el se-
fior Andrés del Valle, actual Presi-
dente de aquel Ayuntamiento candi-
dato del Partido Conservador para 
el cargo de Alcalde de aquel térmi-
no. Le acompañaban sus familiares. 
E L COMANDANTE H E R N A N D E Z 
' MARTINEZ. 
Ayer tardo fué a Santiago de las 
Vegas el comandante Bernabé Mrr-
tínez Ayudante del Jefe del Estado. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA. 
Por este tren llegaron de: • 
Guantánamo, doctor Ramón P a -
ma. Jefe de Sanidad de aquolia loca-
lidad. 
Camagüey. señora Roseau. Barto-
lo Yarine, Aquilino Muñoz. 
Jovellanos, Adalio Sánchez. 
Matanzas, Humberto Poyo, doctor 
Francisco María Fernái.dex, Rosen-
do Socarrás, Nemesio Urrécbaga, el 
senador Manuel Vera Verdur i. 
«Jolón, Bernardo Alvares. 
Cascajal, Serafina Cub:.s vnula de 
Jura*!'; y su hija UMif;:. 
E l señor F . H. Staple- Adnilr- i ; , i 
dor del F . C Cubano Je Horshey fué 
a Her^hey. 
T R E N A CARDENA*. 
" Por '..le tren fueron a-
Cárdenas, Fernando Co>!i8i> l'.o!-
fa. Manuel Gómez. 
Santa Amalia. Lftur'eatino Garda, 
padre. 
Matanzas, Julio Bnnnatyne. re-
presentante a la Cámara Juan Gr.Hi-
• icr, Lorenzo Caballero. 
Aguacate, el Alcalde munuipal 
l̂o aquel término jo.tur Luis Ft'ji-
PG Roíanos. • 
. Jaruco, la sf>ñni-j riol doctor Ruiz 
Pipeau y su WJIU. 
E l señor Sigarroi Silpenntc.-(íeníe 
Por este tren llegaron de: 
I Pinar del Río, L . L . Andrewe. 
| Los Palacios, señora Viuda do 
'Franchi-Alfaro y sus graciosas hijas 
Angelina y "Macusa" la señora de 
Capote. I 
San Cristóbal, Mr. Bj-awn. 
San Juan y Martínez, Francisco • 
Avella padre e hijo, Francisco Alón-
B0 Mr. Miller. 
T R E N A PINAU D E L RIO. 
I 
Por este tren fueron a: 
Pinar» del Río ei senador Alfredo 
Porta y su esposa, José Vidal. i 
Central Andona, Bzequiel Zubi- . 
Haga y señora y su hijo Ezequiel. ¡ 
Consolación dej Sur, el represen- i 
tanta a la Cámara Armando del Pi- j 
no. 
Artemisa, Isidro Méndez. 1 
San Cristóbal, José Manuel Mar-
tínez. 
T R E N A RATABANO. 
Por este tren fueron a: 
Isla de Pinos, Jesús María Gar- I 
cía capitán del vapor Cristóbal Co-
lón, A. D. Ledón( Sub-Agente de 
The Peninsular And Occidental 
Steamship & Co. 
Juan G. Adams y el conocido co- I 
sechero de piña y rico exportador de 1 
ese fruto Enrique Díaz. 
Batabanó, doctor Catá y señora. 
T R E N D E C A I B A R I E N . 
Con motivo de estar el chucho de 
seguridad 35 roto, esto tren tuvo 
que dejar eu pasaje en la punta del 
anden por una carrilera que no es 
la de costumbre y el pasaje, igno-
rante de lo que pasaba, protestó. 
También por esa causa, los trenes 
85 que va a Pinar del Río f 69 
que va a Batabanó y que salen el 
primero a las 5 y 55 y él segundo a 
las 6 y 10 sufrieron demoras. 
Por £1 tren de Caibarién llegaron 
de: , 
Sagua la Grande, señora de Oc-
tavio Suts y sus hijos, Manuel Gar-
cía Lavin, Francisco Molina. 
Quemado do Güines, José Meoqui, 
Cruce, Rafael Guardado. 
Central Constancia, Juan Miguel 
Pérez. 
San Miguel de los* Baños, Ramón 
López y su hijo-
Cárdenas, J . M. Sand. 
Jovellanos, Amelio Martín. 
Matanzas, doctor Luis A. Diaz. 
Oorrali^lo, doctor Adalberto Vi-
lliers. Director del Asilo de Ancianos 
de Guanabacoa su señora y sus be-
llas y hermosas hijas Balblna y Me-
lania. 
í H V E R S A S 
N O T I C I A S 
D E S P O R T 
L I G A A M E R I C A N A 
N E W T O B K Y C H I C A G O 
CHIt ACO. junio 7. 
E l New York venció a! Chicagu con 
Bcure de 9 por 7. 
N E W Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
. Bancroft y Kelly Bancrofl y Frisch 
Ti rry y (¡nm.jy: (Irimes (sin asipten-
' c í a ) . Queclado.s en bases; New York I I . 
, ChicagTQ 11, Bases por Ijolas: por Dou- I 
I glas^ 1: por tíhea 1; por Ryan 4: poi 
| L'heeves 2; por Osborne 3. «truoko out:< 
, por Osborne 2: por Jones 1; por Kauf 
mafl 1: por Ryan 1. Hits: a Douglas 0 
en 2 \-o innings: u Sheji 1 en 2-3: a 
R M n 5 en B; a Cheeves 3 en 2-2; a Os-
borne 10 en 4 2-3: a Jones 3 en 1 2-3; 
a KaKuffnian 2 en 1. Halk: Osborne. 
1 Pltcber Bañador: Ryan . IMtcher perde-
I dor: Cheeves. Umplpes: Moran y Qui-
gley. 
S A N I . U I S Y BOSTON 
, BOSTON, junio 7. 
D E L A G R A V E 
O N S I T U A 
I R L A N D E S A 
VIDA CATOLICA 
IÍL A I TOMOVIL D E L PRIMADO ] 
EOS MASONES S E F R A N C I A C O N T R A 
XA S A N T A S E D E 
L a s logias franoesaa empezaron una 
campaña contra la Santa Sedo por nio-
dio de algunos senadores que interpe 
Di: l l t l ANDA m ' T K M D O POK IJA 'aron al (Joblerno por haber reanudado 









Miller, cf 4 
Wltt, cf 1 
"Ward. 2b I 
Ruth, If 3 
Baker, SI) 5 
Meusel, rfj. , . . . 3 
I'ipp, Ib 5 
Scott, ss 5 
Schang. ss 3 
Bush, p 5 
Totales 36 
3 0 0 
l 0 0 
1 5 0 
2 0 1 











9 11 27 13 1 
CHICAGO 
Baterías: I'ertiea. Barfoot 
mith por el San Luis ; Miller y Oowdv 
por el San L u i s . 
C I N C I N A T I Y B R O O K E Y N 
B R O O K L Y N , junio 7. 
Clncinali 
Brooklyn 
q, H . E 
000 411 000— Ü 11 ^2 
000 002 000— 2 7 ú 
Bater ías : por el Cincinatl. Luque y 
Wlngo; por el Brooklyn. Vanee, Smith 
y Deberry. 
V. C. H . O. A. E . 
Johnson, ss, 
Strunk, rf . 
Colllns rf. 
Mostil, cf. 
Falk, If. . 
Schalk, c. . 
Sheely, Ib . 
Mulllgan, 3b 










Me Cabe, p. . . . . 0 0 
Hodge, p 1 






Totales 37 7 13 27 12 1 
z 'Bateó por Falk en el noveno. 
Anotación por entradas 
New York 300 000 420—9 
Chicago 020 201 011—7 
Sumarlo 
Two base hits: Ruth, Baker, Meusel, 
Mulligan 2, Sheely, Scott. Home run: 
'Falk. Sacrifices:'Schalk, Sheely. Dou-
ble playa: Johnson a Collins a Sheely; 
Bush a Scot ta Plpp. Quedados en ba-
ses: New York 9; Chicago 7. Bases por 
bolas: por Schupp 9; por Bush 4. E s -
trucadoj; ^or Bush 2. Hits : a Schupp 
5 en 6 inmtigs; ningún out en el sépti-
mo: a Me Cabe 4 en 1 1-3; a Hodge 2 en 
1 2-3. Wlld pitcher: Schupp. Pitcher 
perdedor: Schupp. Umplres: Wilson, 
Chll l y Hlldebraml. 
C L E V E L A N D Y W A S H I N G T O N 
C L E V E L A N D , junio 7. 
STHA.NtíLKH LKWíS DERROTA \ 
K.AKL ( ADIMM K 
BOSTON, Junio 7. 
Ed. Stranglor Lewis, campeón de 
peso pesado, obtuvo esta noche aquí 
una victoria sobre Eari Caddock an-
tiguo campeón ds lucha por 2 sobre 
3. 
V U E L O D I QLINCK .Mil, MILLAS 
B E L F A S T , Junio 7 
E l Cardenal Logue, Primado de 
Irlanda, acompañado del Arzobispo 
O' Donucll mientras se dirigía hoy 
en automóvil desde Armagh al Con-
dado de Lough, fué asaltado en Lis 
nadiil, cerca de Armagh, por un 
srupo de policías especiales de Uls 
ter, que le intimaron sus propósitos 
de registrar el vehículo. 
E l Cardenal se opuso y les pre-
guntó con qué autorización preteiv 
dían tal cosa. Al oir lo cual, según 
una versión, uno de los policías es-
peciales sacó el revólver y dijo: 
—"Esta es mi autoridad". 
E l automóvil después de registra-
do y algunos sacos que contenían dô  
• cumentos de carácter eclesiástico, 
fueron abiertos, examinándose aten-
'ta'mente el contenido. Después per-
mitieron que continuase viaje el au-
tomóvil. 
¡ E l cuartel general de la policía 
¡especial de Belfast, no negó que hu-
j biese sido detenido el carro; pero di-
jo que se había procedido en obe-
diencia a las órdenes del comandan-
i te del Condado. 
G R A V E s r i T A d O N EN IRLANDA 
B E L F A S T Junio 7. 
Por The Associated Press.) ¡ 
Esta tarde se ha desplegado mu-
cha actividad militar en Enniskillen. 
MINEOLA, N. J- Junio 7. 
E l Capitán Eddié Rickenbacker, 
uno de los ases americanos en la 
guerra mundial,, salió hoy de "Mit-
chell Field", para Detroit en la pri-
mera etapa de su proyectado vuelo i , 
sobre todos los Estados de la Unión ,Part,das de míantería y artillería 
Americana. en camiones, se movilizaban al pare-; 
E l aviador espera estar fuera tres 1 cer 611 dirección de Belleek. Enniski-j 
meses y volar más de quince mil mi- ' llen está llena de refugiados proce-
ljas ! dentes de Belleek. 
A Rickenbacker 10 acompaña j 
Eddie Stuison y Stone Cammigan co- UNA COLUMNA INGLESA S E IN-, 
i sin la previa aprobación del Senado 
j francós. Con este motivo han vuelto a 
sacar una vez más las viejas calumnias 
de que el Romano Pont í f ice favoreció 
a Alemania en la guerra y otros argu-
mentos de que nadie hace caso. 
EOS C A T O L I C O S GANAN L A S E L E C -
C I O N E S E N B E L G I C A 
E l resultado de las elecciones en 
Bélgica ha sido favomble para los ca-
tólicos, pues és tos han ganado nueve 
puestos. Sin embargo no tienen todavía 
la mayoría absoluta de que gozaron 
durante treinta y cuatro años desde 
:S85 hasta 1919. No es probable que una 
alianza de todos los demás grupos vaya 
contra el grupo catól ico; por el contra-
rio, en algunas cuestiones los liberales 
so unirán a los catól icos contra los so-
cialistas. Estos han perdido cuatro pues-
tos en el Parlamento, y parecen seguir 
la suerte de los socialistas alemanes 
que perdieron la mayoría municipal en 
Berlín y en la Diela de Sajonia. E n ge-
neral el socialismo ha ido perdiendo 
puestos en las Cámaras de Austria, Ita-
lia y Franc ia . E n las ú l t imas eleccio-
nes han resultado elegidos 81 catól icos , 
66 socialistas, 33 liberales y 6 de otros 
partidos E l Senado se compone de 42 
catól icos , 33 socialistas y 18 liberales. 
P R O S P E R I D A D D E L C A T O I i I C I S M O 
E N H O L A N D A 
E n otro número censuraba esa misma 
r.ublicación la conducta de un ••obispo" 
anglicano que atacó calumniosamente la 
confesión, pidiéndole datos para justifi-
car sus falsas acusaciones. E n los úl t i -
mos cincuenta años, añadía t i Chnrch 
Times, "han hech / uso de la confes ión 
todos los catól icos romanos práct icos 
y un número creciente (increasin num-
ber") de anglicanos". E n camliin. i 
"obispo" anglicano publicó una pastoral 
exhortando a la saludable práulita de la 
confesión. 
Real Presencia y Misa 
Pero sobre todo no dejará de llamar 
la atención este pasaje publicado tam-
bién en el Church Times, por el deán 
de Bloemfontein, contando sus impresio-
nes después de un viaje por el país. "Kn 
parroquias donde la atmósfera es fuer-
temente catól ica (habla de los angli-
canos), el cambio más notable y que 
m á s llama la atención, es la devoción 
a la Eucaris t ía fuera de la Misa. L a 
reserva reverente del Sant ís imo Sacra-
mento ha aumentado enormemente, y 
con frecuencia he presenciado devocio-
nes delante del Santís imo. E l uso tic' 
Avemaria se va haciendo también nuifi 
común; y vi coh sat is facción muchas 
y hermosas estatuas de Nuestra Señora, 
algunas de ellas con candelabros para 
velas. Asimismo va aumentando el uso 
del agua bendita, aunque no para el 
"Aspergres" antes de la M i s a . . . " 
j Luego pasa a hablar de la Misa, y 
, aunque opina que ha de decirse en la 
i lengua del pueblo, añade que cuando uno 
I e s tá bien penetrado de las sublimes ver-
1 dades de la Real Presencia y del Sacri-
I ficio Eucaríst lco , y conoce las partes 
j de la Misa, Importa poco que se diga 
I en ig lé s o en latín. Sobre la Misa del 
j "Prayer Book", dice que "está l i túrgi-




C. H . E . 
200 000 042 01— 9 11 3 
011 140 001 00— 8 8 6 
Bater ías . Francis , Phillips. Turk, 
Johnson y Gharrity por el Washing-
ton; Morton, Mails y L . Sewcll por el 
Cleveland. 
BOSTON Y SAN L U I S 
S A N L U I S , junio 7.. 
C. H . E . 
Boston 200 001 202— 7 L' 
San Luis . . . . 000 000 111— 3 ' 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
I/.eganon los ( oinisiomuios de la 
ruta tic Ma .1 
Esta mañana, por el tren Central, 
regresaron de Oriente los señores 
que' formaron la Comisión Que fué1 
ia hacer el recorrido que hizp José 
Martí y trazar su ruta para que la 
Historia tenga ese plano do valor ( 
tan extraordinario para ella. ^ 
Lo que se deberá a los señores Ar-j 
turo Carricarte, Urbano Gómez y) 
del único superviviente de aquella 
expedición que trajo a Martí, Mar-; 
eos del Rosario, que también Hegó 
esta mañana acompañado de su hijo/ 
Esperando a los comisionados es-1 
taban algunos Emigrados y los j 
miembros de la Columna de De-; 
fensa Nacional, encargados de dai ( 
la bienvenida a los que hicieron de-, 
jación de sus comodidadoa para lo-
grar el dato histórico. 
(iusanos do seda 
E l señor Francisco Linares, Jefe 
de Movimiento de la División Cuban 
Central de los F . C. "Unidos, ' está 
cuidadosamente attndaiendo a la 
procreación del gusano de seda en | 
esta república y ya cuenta más de 
dog millones de ellos. 
E n estos últimos días hizo una se-
l e c c i ó n y ayer llegaron a esta capi-, 
¡tal en una cajita cuidadosamente! 
1 arreglada, unos cuantos de esos gu-i 
sanos enviados a la señora María j 
j Jaén de Zayas, distinguida esposa 
' del Jefe del Estado. 
trien a ( árdenas 
' Por este tren fueron esta maña-
Ina a: _ . . . . Aguacate, José Anido. 
Í Matanzas, José Navarro. Antonio 
¡Lanzagorta, Raimundo Mora, Diego 
| Trinidad—de Ranchuelo— Enrique 
j Martínez. 
Tren Óentnü | 
Llegaron esta mañana de: 
' Camagüey, el doctor José Alvarez 
1 González, que fué Subsecretario de 
Justicia; doctor Miguel A. Xiques 
y familiares y Miguel Xiques, Jr . , la 
i interesante señorita Aurora Xiquea, 
MeJchor Bernal Jr. , Roberto Cer-
I vera. 
Camajuaní, Lisardo Pérez, Conra-
do Guerra, Claudio Dumas, Manuel 
Presas y señora. 
Ciego de Avila, doctor Leonardo 
Tariche, la hermosa señorita María 
Viera la señora de Viera, e hijo. 
Sagua la Grande, Rafael Herrera. 
Matanzas, Manuel Col'dntes. Mi-
guel Agran, capitán Isidro Cardo-
vés. 
Aguacate, doctor Enrique Moran 
y señora. 
Santa Clara, el lepresemante a 
la Cámara Rolando Sardo. i 
Trinidad, Dr. F . Lezama. 
Colón, Sra. Pilar costa de Nava-
rro, Ignacio Nodarse. 
E l Cristo, Francisco Sabas. Mar-
garita Sisóles, Catalina Roons. , 
Caibarién. Angel Mata. Eliaeo 
Cartaya, teniente coronel del E . L . ; 
Jaronú, Gonzalo Alvarado, Anto-
nio Vinet. 
Cárdenas. Arturo Crande. 
Cabaiguán. Leopoldo Guzmán-
San José, José Pérez Díaz. 
Santiago de Cuba. Felipe Varona, 
José María Quintana, Antonio Bru-
na. | 
l 
E l Ingenioix) Jefe de la División 
Cuba n CcnfnU | 
Esta mañana llegó de ¿agua la 
Grande el señor Staley, ingeniero 
Jefe de la División Cuban Central 
de los F . C. Unidos. • 
Baterías: W . Collins y RucI por el 
Boston; Davis, Kolp y Severeid por el 
San L u i s . 
L I G A N A C I O N A L 
CHICAGO Y N E W Y O R K 
X I K V A VORK, junio 7. 
E n un Juego de cámara húngara y de 
muchos batazos, el Nueva York venció 
al Chicago, 9 por 4. E l umpire Moran 
echó del terreno a los suplentes del 
Chicago en el segundo inning. Los (li-
gantes izaron hoy el pennant del año 
1921. representativo del Campeonato 
Mundial. 
RSOáTAS 1N T E H NACION A LIOS 
J)K Y A T K S I N G L E S E S V A M E R I -
CANOS 
NEW YORK, Mayo 8 
L a primera de una serie de rega-
tas internacionales entre yates mo-
delos y de representantes de Ingla-
terra y de América debía realizarse 
hoy frente a Bayside, Long Island. 
Lag inscripciones fueron: E l " E n 
deavor", diseñado y construido por 
W. J . Daniels, de Londres, y el "Po-
kadot", mini;atura yanki, diseñada 
y construida por E . A. Bull, de Broo-
klyn. Ambos constructores guiarán 
suse yates modelos hoy. 
Las regatas se celebrarán diaria-
mente si el viento y el tiempo lo 
permiten hasta que un yate haya 
ganado tres de las cinco. E l "Maga-
zine Yachting" ha donado una co-
pa para estas regatas. 
T E R N A E N E L DISTRITO D E 
B E L L E E K 
Belfast, 8. 
• E l resurgimiento del Catolicismo en 
Holanda llama la atención de amigos yjcamenee dislocada 
r-nemigos y es una prueba de lo qne.gyg 6r(ienes son inválidas, no hay ver 
puede la Iglesia cuando se la deja f n | ^ f r a consagración en su 
libertad L a renovación de las relacio-
nes diplomáticas con la Santa Sede, la | 
vida próspera de la prensa católica, el 
respeto de los protestantes a los cató-
Una columna mil i tar inglesa com-1 licos' ^ Presencia ^ ^ ¡ ^ ¡ ^ ^ 
puesta de i n f a n t e r í a , arVier ía e i n - ! e " el Congreso, siendo cató l icos los 
genieros a v a n z ó hasta y t emarse en ! Presideptes de ambas Cámaras, son upa. 
el distrito de Belleek, en la frontera i É««al bien clara de la fuerza y vigor, 
Fermanagh-Donegal , esta m a ñ a n a , I del Catolicismo en esa nac ión . Leemos 
con la i n t e n c i ó n de ocupar a Be l leek j eu una revista que ^ ^ ' ^ f ^ \ mS& latina (la catól ica) pero en inglés , 
a anochecer. v Apologét icas para dar a conocer las doc- , 1 . " . 
D í c e s e que las fuerzas r e p ú b l i c a - 1 trinas de la Iglesia a los no catól icos . aun«ue f c™™ lo ú ^ ^ fr .cuenc.a 
1 en latín . Pastor hay que presenta el 
Misal romano, y el de los anglicano.--. 
exigiendo tan sólo se siga uno u otro, 
sin añadir ni quitar; para evitar as í 
ñas están replegándose ante el avan- I se hallan muy frecuentadas E n Valken-
Misa' 
Uh anglicano de Cantorbery publicó 
en el Guardián otra carta sobre la •va-
riedad de ceremonias que se notan en 
las iglesias angjicanas. " L a fnayor par-
le, dice, de los angl icano-catól icos us.-m 
selecciones del '«Boolc of Ooiumou IPra-
yer'' mezcladas con selecciones de la 
Misa latina (en latín o en i n g l é s ) ; los 
más avanzados, dice, siguen en todo |d 
ce de los ingleses. 
SE E S P E R A QUE DENTRO DE 
DOS SEMANAS LENINE 
SE ENCUENTRE R E S T A B L E C I D O 
NOTICIAS D E G O L F . 
Gleneaglcs, Escocia. S. 
Jock Hutchinson, único competi-
dor americano Qut queda en el jue-
go del torneo de golf por 1.000 jjui-
nem, fué eliminado boy 'por A. B. 
Havers de Inglaterra. 
CHICAGO | F A L L E C E REPENTINAMENTE 
v c. H . o A E | UN FABRICANTE DE CIGARROS 
Statz, cf , . . 
Hollocker, ss. 
Krug. 3b. 
Crimcs, Ib , . 
Barber, If. . 
Heathcote, rf 
Terry, 2b . . 
Terry, 2b. . . 
O'Farrell, c. 
Cheeves. p . . . 
Osborne, p. . . 
Jones, p. . . 








Los médicos que atienden a Ni-
burg comenzaron los catól icos, hace va-
rios años, una serie de representaciones 
dramáticas al aire libre, y se Ido ex-
tendiendo esta práctica por todo el país , 
particularmente el verano pasado. Los 
protestantes no pueden tolerar tales pro-
gresos, y d í ce s i que desde 1853 en que 
se estableció en Holanda la Jerarquía 
católica no se había notado tanta hos-
colás Lcnine, jefe del Gobierno del protestantes fanáticos 
Soviet, han dado esperanzas uel 1 
covpleto restablecimiento de éste en 
un término de dos semanas. Así 
asegura el vice-premicr Lac Kemc-
neff. 
Agregó.- que Lenine había estado 
muy *..n /m{r*y negó q | J hubiera su-
frido de un ataque apoplético-
F I L A D E L F I A . Junio 7. 
Louis H. Eisenlchr de esta ciudad 
y fabricante de cigarros muy cono-
cido, murió hoy repentinamente a 
bordo de su yatcb, cu el puerto ele 
New York. 
Se dice, que su muerte se debe a 
una indigestión aguda. E r a 
V O L U C I O N 
E N L A C H I N A 
1 contra la Iglesia. 
I N G L A T E R R A 
Div is ión anglicana 
L a Iglesia anglicana es tá trabajando 
por la unión de todo el Cristianismo; 
i pero esto no Impide que sus secuaces 
se dividan más y más entre s í . Ahora 
i hay propiamente tres grandes facciones 
i í inglicanas: la "alta", la "baja" y la "an-
cha"; con la particularidad de que cuan-
do uno de los tros partidos levanta un 
poco la cabeza, se asocian los otros drs 
para hacérsela bajar. Hubo tiempo, dice 
mezclas de ceremonias catól icas y an-
glicanas que se van haciendo comunes. 
Poco a poco se van acercando al redil 
de la verdadera Iglesia, de la que se 
apartaron en el siglo X V I . 
S U E C I A 
Cómo entienden la "libertad religloBO" 
Los protestantes suecos, y particu-
larmente los más conservadores, están 
ofreciendo al mundo el ridículo espec-
táculo de invocar la "libertad de con-
ciencia", nada menos que para Impedir 
que inofensivas religiosos puedan en-
trar y vivir pac í f icamente en Suecia. 
L a s religiosas brigitinas, pertenecen 
a la Ordan fundada por Santa Brígida 
en Suecia en el siglo X I I I , siglos antes 
de que el protestantismo hubiera visto 
la "lur evang-éUca". Deseando tener ca.* 
para, .m^.r,ülu UttJ». . — - * a a en el país natal de su fundadora 
A1 Tablet de Londres (11 de marzo), que! . . a ia l ue ^unoaaora, 
ei xamei ue i-unuie» ^ix .quisieron entrar en Suecia: ñero los 
los altos y los bajos se unieron contra P 
LA SITUACION EN 
G R A V E 
P E K I N , Junio 7. 
Los acontecimientos desarrollados 
mlcm-1 durante las última^ veinticuatro ho-
CHI.VA E S los anchos; y ahora los anchos y lo» 
bajos forman causa común contra la 
jgres ión de los altos 
Cuando hay algún acontecimiento de 
Importancia, cada facción procura sacai 
protestantes se empeñaron en cerrarles 
la puerta en nombre de la "libertad reli-
giosa"! Comienzan por decir que no pue-
den consentir que haya rincón de Sue-
cia donde no ondee la bandera de la 
bro de la firma, Otto Teinshenlchr 
y Hermanos Incorporados. 
Totales 34 4 1124 11 1 
N E W Y O R K 
V. C. H. O. A. K 
Bancroft, ss . . . . 4 1 
Krisch, ib 4 2 
(íroh. 3b 5 1 
Meusel, If 4 1 
Young, r f . . . . . . 4 1 
Kelly. Ib 5 1 
Stengel, cf 2 1 
Cunningham, cf, . . 2 0 
Snyder, c 6 1 








3 2 2 0 
0 0 0 0 
el nvivor partido posible. Después de | "ühertad religiosa"; y como en los con-
ras, indican hoy que China, la cual ' ia Conferencia de Lambeth en que #se ¡ ventos no puede haber tal libertad, <;oii-
hace días p a r e c í a OvStar a punto de | publicó un llamamiento a las Iglesias cluyen ellos que no puede existir nin-
tener un Gobierno unido eatabiccdio t.)sm.'lticag y protestantes para la unión, ' gún convento en territorio sueco. ¿To-
los altos se felicitaban por la Invitación ! lerarán ellos a los catól icos en sus se-
I hecha a los c i smát ica- , y los otros por . vninarios protestantes? 
hi dirigida a las sectas protestantes. 




SI Cristo X . S. volviera a este mun-
do, los protestantes de Suecia le nega-
rían la entrada en su país, porque no 
concedería a sus Apóstoles "liberíad de 
conciencia" para hacerse mahometanos 
Ultimamente parece que ha surgido," Paganos, y a la vez continuar vivien-
în partido conciliador Yeintisiete angli-i d>0 en cl «-"enáculo como discípulo:,- dol 
canos prominentes, entre los que había 1 í'eño,•• 
nueve "obispos", presentaron un memo- I Kn cambio, sus vecinos, los protes-
Sea, p 0 0 0 0 0 0 
Robertson, xx. . . . 1 
Ryan, p 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Totales . 39 9 18 27 14 2 
x Bateó por Jones en el octavo, 
xx Bateo por Shea en el tercero. 
Anotación por entradas 
Chicago 013 000 000—4 
New York 500 003 lüx—9 
Sumario 
Two base hits. Hollocker, Barber, 
Young, Bancroft, Groh, Cunningham.— 
Three base hits: Stengel, K r u g . Home 
run: Snyder. Stolen bases: Krlch . Sa-
crifices: Krug, Terry . Double plays: 
T R E N D E CLENFUEGOS 
Esta mañana llegaron de Clenfue-
gos: Eduardo Abren Jr., Luis Eche-
varría, Rafael Sánchez, Juan Iba. 
ñez y señora, Félix Gotera, A. G. 
Kuppei y familiares. 
TKK.N A QUANE 
Por vete tren fueron a Pinar del 
Río: Francisco Fernández. (Te Giba, 
ra. Salvador Moleón, José M. Cuer-
vo y Juan Vázquez. 
San Juan y Martínez: José San-
tamarina Jr, y Juan de la Puen-
te. 
Alqmzar: José R. Pérez. 
San Cristóbal: Matías de la Fuen, 
te y señora, José de la Fuente. 
Gnlafre: Ibrahin Urquiaga. 
Artemisa: doctor Oscar J . More 
no. 
San Cristóbal: doctor Montero 
Sánchti , Enrique Pazos. 
Los Jalados: Gregorio Fernán, 
vlez I arreto. 
•1 REN A ( AIBÁRIEN 
Por este tren fueron a Limón'*: 
Aurelio Soler y Octavio Verdeja. 
Parque Alto: Jorge Fawler. 
Audnta: David Suero administra-
oor de ese centr.;i. 
Cárdenas: doctor Viariato Gutié-
rrez y familiares. 
Cn ibarlén: José Perera. 
Colón: Antonio Pamles, doctor 
Francisit. Lámelas. 
Matanzas: ' Luis Miipcos, doctor 
Narciso Cobos distinguido letrado 
que allá va a MBuntos de su pro-
fesión, Eduardo Greñas, Rosendo So-
carras. 
Manacas: Juan Dorta que a la no. 
che dgue para Sanctl Spíritus. 
pitada: (foctor F . P. Maclas. 
Sagua la Grande: Mnnuol yPérez 
Cuervo. 
F A L L O DFSl OIÍAHLL 
NEW YORK, Junio 7. 
E l jurado de la Corte Suprema, 
falló hoy en coutrt de The Ameri-
can Cotton Ex( hange, acusándolos 
de tomar órdenes por cl sistema 
'o'bucketing". 
E l jurada deliberó una hora. 
PETICION D E L DELEGADO 
A L CONGRESO D E HAWAY 
A L COMITE DE INMIGRACION 
WASHINGTON, Junio 7. 
Hcnrry A. Baldwin, delegado al 
Congreso de Hawuay, reapareció hoy 
delante del Comité de Inmigración 
del Senado y aconsejó adoptar la 
lesolución de Dillighatn que autori-
zaría al presidente de la República, 
la ?ii6pensión de las leyes de inmi-
gración, ayudando cualquier BOtoTS 
genclas de las necesidades manu-
iacturcras. 
De loe métodos de primas ps'ra 
Jos agrit nitores de azúcar, fueran Tso Lin en. combate, 
descriptos por el delegado Baldwin, i retirarse a Manchurria. | publicación, cl conocer bien las hondas , lire este p^to declaró "L'usservainre 
para subrayar el tsftierzo que se es-1 Desde que renunció la presidencia | tlivisiones Q"6 hny entre las facciones | r{oniano" que se trataba únicamente de 
aquí, ahora corre el peligro de ha-
llarse más dividida que nunca, cou 
el Norte y el Sur en peligro de una 
guerra civil. 
E l plap de Wu Pei Fu consieten-
te en que L i Yuan Himy ocupara 
nuevamente la Presidencia de un 
! Gobierno centralizado en Pekín, pa-
rece haber fracasado, debido a qu>; 
i Sun Yat Sen ha resuelto. abandonar 
I la Presidencia de su República meri-
i dional china en Cantón- Wu tiene el 
'apoyo de unos trescientos miembros 
del Parlamento Nacional, en aesión 
actualmente en Tientsen, y éstos pi-
dieron al expreíúdente L i quo vol-
viera a hacerse cargo de la prest 
ra al "arzobispo" anglicano de Cantor-
hery. pidií-ndole que nombrara una co-
misión compuesta de representantes de 
las tres fracciones para estudiar bien 
dencia, de la cuai fué despojado por | sus diferencias, y formar una especie 
los militaristas en 1917. L i . sin em- do "credo" cmoún a todos. VA primado 
bargo, puso ciertas condiciones an-
tes de aceptar la proposición que se 
le hacía, una de las cuales era la di-
solución de la República meridional 
china. De modo que todo dependía 
de L i Yuang Hinng. Si aceptaba no 
parecía existir ningún obstáculo que 
se opusiera al plan indicado por el 
general Wu y sus partidarios, des-
pués de vencer al 
anglicano rehusó la petición, aunque re-
comendando que la consideraran. 
Una revista anglicana consideraba el 
nombramiento de semejante comisión 
como contraproducente A ella tan difí-
ti-nte* de Noruega, parece qua se incli-
nan a quitar la c lásula que pronibe la 
«•ntrada a ios jesuítas , por considen.'. la 
contra la libertad religiosa; sigun-iuln 
en esto el < jc-mplu de Dniumarea, donde 
ya so adialte libremente a toda rcerte 
de religiosos. 
Misión enviada por 
R U S I A 
el Papa 
Rusia es hoy día una de las millones cil le parece que haya conformidad 
doctrinal entre las facciones anglicanas, I más urgentes y de más consoladoras 
como entre catól icos y protestantes, y j esperanzas, l'or algún tiempo se ha cs-
gencral C h a n g 1 cntl'c 'rinitarios y unitarios. De tal co-j tado hablarlo de negociaciones entre el 
o b l i g á n d o l o a I rni-si6n s610 P0(1ría sacarse según esa 1 vaticano y el CJoblerno ruso; pero so-
ta haciendo por los dueños de ha-
ciendas para atraer trabajadores a 
sus fábricas. Hasta ahora, dijo, todos 
los er. ayos han fallado. Los jaT*" 
neses, aeregó. están ' uscan^o el 
control c1.'- las planta-- # íes de azú-
car por medio de compras, poro no 
tienen hatta ahora resultado cono 
en el caso de la industria de la pi-
ña v el café. . 
Ysrhoshito, Chang, el Gobierno de 
Pekín, el último reconocido por las 
potencias extranjeras, ha estado a 
cargo de una Comisión de Ciudada-
nos. 
Wu ha dicho recientemente que 
a menos que Sem renuncie, las fuer-
zas que él tiene en Chihli invadirán 
el Sur del territorio chino. 
W l - P L I - M E [SAO- RUN ESTAN 
HISPI KSTOS A R K . M N( IAR 
T I E N T S I N , Mayo S 
Wu-Pei-Fu e Isao-Kun, que son 
respectivamente ti jefe militar, pre-
dominante de la China y su lugar-
teniente, se manifestaron hoy dis-
puestos a renunciar en obsequio de 
la unificación de la República, con 
tal que Li-Yuan-Hung. renga in-
mediatamente a Pekin para hacerse 
CONTINUA 
DISCUTIENDOSE LA 
L E Y DE LAS T A R I F A S 
WASHINGTON, Junio 7. 
La mayoría del Comité de Finan-
zas, continuo, hoy, rebajando algunos 
de los renglones de la tarifa, medi- ?areo de la Presidencia, 
da originalmente . recomendada al 
Senado por la administración. Esto 
dió lugar a violentas intervenciones 
por parte de los bandos de la Cá-
mara; los derechos propuestos so-
bre armas de agua, que fueron fi-
nalmente aprobados, causaron una 
gran disensiór. E l senador King, de-
mócrata de Hutha. declaró que la 
tarifa ya estaba invocando como un 
pretexto para alzar los precios. E l 
senador por Hutha, dijo, que si el 
proyecto hubiera contenido tasas 
SE REANUDA L A 
EXPULSION DE ALEMANES 
EN L A SILESIA 
B R E A S L A U , Junio 7. 
Después de la calma. 1 raída por 
la fiesta religiosa de Pentecostés 
se reanudó la expulsión forzosa de 
los trabajadores alemanes, de sun 
casas y lugares de trabajo. 
anglicanas y acelerar la misma división ' 
que se proponía evitar. 
Estas luchas no pueden menos de ha-
cer vacilar a muchos en la fe anglica-
na y en la de las otras sectas protes-
tantes. Bien podemos recordar aquí lo 
que decía un anglicano ni hacer la crí-
ilca de- un libro del "obispo" anglicano 
de Durham: "Podremos sentir o podra-
mos alegrarnos de que el Protestantis-
mo haya fracasado; pero lo que no po-
demos hacer, es negar que el protestan-
tismo haya sido un 5ANTKSCO F R A -
CASO" ("a gigantis fannra") 
Tendencias catól icas 
Los informes recibidos aquí, ai-
justas, basadas entre la. diferencia cen que el roii)f.do del terror cutre 
de! costo de producción aquí y en los pohicos ha vuelto. E l númovo Ge, . 
el extranjero, hubiera pasado en un'los expulsados aumenta d laHaf i i ento . ! Í¿ \r^ í¿IénWÍ3ct í c ¡ [8 'S ir fud í i 
Ines- 'Se han inscripto l-l.OUÜ en Ratibor 
El senador Sinimons, demócrata y los distritos do Fless y Rylniick; 
de North Carolina, atacando la ta-' las casas de huéspedes en Ratibor 
rifa de un modo general, dijo, que! están repletas. Lo» abMiiHii. s resi-
tiene ose proyecto, en cada línea, dentes en Gross Donbrowska, red-
Hace algún tiempo, se propuso probar 
un t ió logo anglicano que San San Pa-
tricio, el esclarecido apóstol de Irlanda, ' tá haciendo po 
fué anglicano Ahora parece que hay al-
gunos que iiasta quieren colocar a San 
Patricio en el "Santoral anfirllcano"; 
pues el Church Times anunció que no 
podrá tolerarse una revisión de Calen-
dario anglicano, sin -que se "vuelva a 
colocar" on é\ 
sin esperar la canonización anglicana", 
celebran ya su fiesta E l pasado marzo, 
una iglesia anglicana de Londres cele-
bró la fi. s(a do San l'atrieio con oficio 
ospceial. aprobado por el "obispo" an-
glicano. 
Kn el mismo periódico se publicó una 
carta, en la que se llamaba la atención 
al crecido número de iglesias que van 
roma-
no. "Kn la diócesis (.mclieana: do Lon-
dres, decía la carta, parece que la Con-
gregación romana do Ritos es conside-
j l í.fla como la autorida'd en cuestioncH do 
¡enviar una misión a las regiones ham-
Lrientas para auxiliar a los necesita-
dos. E l 10 de mayo se anunciaba de 
Roma «iuc estaban ya para emprender 
su viaje a Rusia trea Jesuítas, tres sa-
lesianos y tres religiosos del Verbo D i -
vino; y que las anteriores n.gociaciones 
con el Gobierno WSQ habían tenido por 
objeto preparar lo del viaje y arreglar 
los pasaportes. 
Estas negociaciones no implican nin-
gún reconocimiento y mucho menos 
aprobación de los métodos bolcheviques, 
romo no lo implican las negociaciones 
del Gobierno americano y de otros go-
biernos para enviar socorros a las re-
giones necesitadas. 
E s tanto lo que el Suiiio Pontí f ice cs-
los pobres rusos, que 
«un los mismos iovl»ts no pueden me-
nos de mostrarse agradecidos. El 10 
de mayo s© anunciaba también d • Ro-
ma que Tclifcherln, doR-gado pino pu-
ra la conferencia de Génoya, roci cien-
ilo el uran poder moral del Sumo Poi 
San Patricio. Otros. | t ífice. deseaba visitarle como homeu-.j 
lie gratitud por lo (pie oslá h ,. , M'I 
por Rusia. 
Por qué debe usted 
suscribirse al "DIARIO 
DE LA M A R Í N / " 
na por una van una siiDVoneión y una propina para bieron órdenes dándolew el' plazo dc|rtoa y Mrí»»»onlaa". 
los tres o cuatro mil trust o mono- esta noche para dejar BUS casas. j ^ J abandonando IHS iglesias sus "tradicio-
Polios de los Estados Unidos. E l se- regidores pro-polacos, de Beguts- ,!eH WSrHwinaB", iiitrodr»¿.,r.dr, ov. sn 
nador Hoslin demócrata de Alaba- chuctz, se dice que han declarado I n,ÍIi,r 'Vnsns it:'li;tn!ls ,ri0(,crnas. nuo no 
nía. atacó el proyecto de la misma abiertamente que no se permiLirá alti<,nr" pnfft ntoprtrei lajiftnoUta 'i-- Ig 
nianera' 'los alciA.ttos llevar consigo, más de I tradición del país". 
El D I A R I O D E L A M A R I N A ñor n i -
dio de su secc ión Social T* r.on.-.i-
derado hoy como d jder de K 
Sociedad elegante cuba a 
l£l D I A R I O D E L A M A R I N A cu 
con servicios exclusivos cablegrafi-
eos de la Madre: Patria. 
Junio 8 de 1922. DIARIO D E L A MARINA Precio: 5 centavos. 
T I J E R A E N M A N O 
Dice un periódico liberal: "Ma-
lestar entre los Conservadores". E n -
seguida buscamos las causas creyen-
do seguramente que esos distingui-
dos políticos habrán ingerido algún 
alimento en malas condiciones, pero 
no, según el 
es necesario abaratar la vida." 
¿Lo creeen así los detallistas ame-
ricanos? 
¡Que le vengan con esos cuentos 
al Gobierno de Cuba, que por virtud 
de los nuevos impuestos, hace en-
propio colega explica, carecer el precio del arroz, del tasa-
jo, 7 demás comestibles mártires! 
Por lo visto los detallistas ame-
ricanos no saben lo que se pescan. 
el malestar se debe "a las postulacio-
nes hechas por el Ejecutivo Provin-
cial." 
¡Y los farmacéuticos que ya se 
afilaban ios dientes al leer la sen-
sacional noticia! 
Otro día será, estimados botica-
rios. 
Por ahora, a Dios gracias, los con-
servadores gozan de buena salud. 
Dos detallistas americanos han 
Iniciado una enérgica campaña con-
tra el propósito que hay en los E s -
tados Unidos de aumentar el Im-
puesto al azúcar de Cuba, por que 
"ello encarecería ese artículo de pri-
mera necesidad en una época en que I 
X a s ESTADOS I M o o s ' 
É G I D O Y C O R R A L E S 
Zapatos Elegantes 
M a r c a "Boyls lon , , 
C R O N I C A C A T O L I C A 
E l T E R C K R C E N T E N A R I O D E L A S A G R A D A C O N G R E G A C I O N D E 
L A F E E X L A I G L E S I A D E L O S P A D R E S F R A N ( IS( A \ O S D E L A 
HABANA. 
I j suscripción internacional para ayu-
dar a las Misiones." 
E l domingo anterior celebró el Este programa sabiamente dis-
mundo católico el Tercer Centenario 'puesto Por el Pontífice de la Paz. no 
de la Sagrada Congregación de la , pudo veri realizado, porque Dios 
Propaganda de la Fe. 
j Su Santidad Benedicto X V de fe-
liz memoria, había expuesto al Sacro 
Dice un cable: "Irlanda, es víc- i 
tima de una mala política." 
¿Y Cuba? 
Pues Cuba es víctima de una ma-
la política y de una administración... 
mucho peor. 
narla próxima, que se celebrará a las 
ocho de la noche, del jueves 15 del 
actual y en cuya junta se celebrarán 
elecciones parciales para cubrir un 
cargo de vocal, vacante por renuncia. 
P A L A C I E G A 
E n New Yorw perdieron la vida 
en un derrumbe 40 personas. 
Pues aquí, en otro derrumbe, en 
el de los bancos perdieron la vida 
cincuenta mil. 
Y eso que New York es más gran-
í d e . 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
L A REUNION. 
E l próximo domingo 11 del actual, 
esta sociedad celebrará una Jira en 
los Jardines de " L a Tropical", 
t Oportunamente publicaremos el 
programa y el menú, los cuales da-
do el esmero que se ha tomado en 
su confección constituye sin duda al-
guna un triunfo mas para los muchos 
que estai sociedad ha obtenido. 
E l éxito de esta fiesta es debido, 
a ia expontánea benevolencia del 
doctor Sarrá, el cual siempre conse-
cuente con sus empleados sufraga to-
dos los gastos de dicha fiesta, de-
mostrando una vez mas el cariño 
que siente hacia sus empleados. 
(o) 
LOS D E M E I R A , NA VIA D E L U A R -
NA Y FON SAGRADA. 
A LOS SOCIOS. 
Debidamente autorizada la Comi-
sión "Pro-Sanatorio Fonsagrada y su 
Partido" por los señores Presiden-
tes de las sociedades "Navia de 
Suarna", "Melra y sus Comarcas" y 
J U V E N T U D L A T I N A . 
Ha surgido esta sociedad, puian-
te y entusiasta. E n Poco tiempo su 
Directiva ha logrado sumar gran n ú -
mero de adeptos y entfe sus asocia-
dos figuran valiosos elementos de 
nuestras Sociedades, muy especial-
mente de los elementos jóvenes de la 
colonia gallega. 
L a fiesta ofrecida en el hotel "Se-
villa", quedó como era de esperar, 
Huoldíalma. Una concurrencia ce-
lectíslma acudió ai "Té Bailable". 
Fué un acierto de la comisión orga-
nizadora de Vicente Fraga y d e m á s 
compañeros de la Directiva. E l sa-
lón rebosaba de parejas encantado-
escogidos .de su reper to^ ^ tó un egco_ 
rao hará el prestidigitador S O T K L k - ' . ^ ' ,„ rv;„4„^ Aa ,„ 
ZA quien prepara algo nuevo para 
le l lamó a sí a recibir la recompensa 
por E l prometida al siervo bueno y 
fiel, que supo acrecentar los talen-
Colegio el 2 4 de diciembre, que ha- j tos recibidos del Señor. Pero su go-
bía determinado celebrar el Tercer ,20 debió ser Inmenso, al ver que su 
Centenario de la Congregación de la Sucesor en el Solio Pontificio, Su 
Propaganda Fidel, con el plausible Sanüdad ¿Pío X I , hacía suyo ei pro-
fin de "propagar el espíritu mislo-igrama y lo aumentaba disponiendo 
ñero en el mundo". ¡con fecha 22 de marzo, que cada año 
A conseguir tan magnífico fruto, .se celebre, en el día señalado, la Mi-
dispuso lo siguiente: |sa motiva "de Propaganda Fidel"; y 
Primero: Un triduo solemne de ;que en las Letanías de los Santos se 
preparación en Roma con sermón so- ;añada: 
bre las Misiones (por tres Cárdena- "Os suplicamos. Señor, que os dig-
les). Misa Pontificlal por el Sumo néls hacer volver a "la unidad de l a . 
Pontífice en San Pedro el día 4, y en ¡Iglesia a los que andan extraviados i Orlente se ha salvado. Para algo tle-
eila predicará el mismo sobre "la • (ios herejes y c ismát icos) , y condu-¡ ne la indómita región un Comité de 
opagación de la fe católica". De- cir a la luz del Evangelio a todos los ! Defensa, que integran senadores y 
Infleles." ¡representantes muy al cabo de las 
Los cablegramas, nos han dado I necesidades de la provincia que loa 
Las doce menos cuarto. 
Muy poca gente por aquí, casi na-
die. Yo busco, huelo, miro, pero nada. 
Si esto no mejora ya puede ir Infun-
dio 2o. preparando su cliché: 
" L a mañana de hoy ha sido de 
muy poco movimiento en Palaclp". 
Doy media vuelta y me encuentro 
con Chardlet. 
— ¡Hola legislador! Cuéntame algo 
anda. 
—¿Qué quieres? ¿Noticias? Mira: 
aquí tienes E l Oriental. 
—¡Hombre , déjame ver qué dice 
Guillén! 
Tomo el periódico, lo hejeo, paso 
la vista distraídamente por cuatro o 
cinco enormidades y trato de devol-
véreelo a Chardlet. 
Pero éste me mira de arriba abajo 
y exclama muy seriamente: 
-—Hay cosas que no admiten de> 
volución. 
jse le ocurrían a cada uno 
' saben que en estos casos lo J¿,S{̂  
es a veces un pretexto para i cil)9i! 
eorio. 0 a<*(k 
¡Tablean! Felicitemos a Orí 
al Comité. 
A poco retrocede Guillen 
con la gente de lo principal y Y 
cesorio, se acerca .a los report ^ ' 
-Dos mil casos de paludismo 
as, escarlatina, la difteria T*-
dice: 
ricel 
ramplón, el cólera morbo y Ta ^LSl 
bubónica. ¿Ustedes creen que OH681'i 
puede seguir así? Yo lo deni,iei!,,l 
allí no hay sanidad. nuncio 
—Bueno, Guillén, lo haremos cn 
tar. 
—Así , así, que lo digo vo 
Uén Morales. Has ta luego ¿ e h ' 
—Hasta luego, Guil len. Y guíir,, 
me un cachorrito cuando nm^ ̂  
- ^ 111 esa I 
ôns 
Felicitemos a Oriente. 
sea también su Santidad, que lo mis-
mo se haga, según las circunstanclasi 
en la^ catedrales, parroquias y otras 
'corbata devinta de cotorra 
Porque] — ¿ T e gusta? 
—Sí, está bonita. . . . ! pero 
la regales, no. ¡Te sienta a tí0 
cuenta, el 5 y 6 del actual, del cum-
demostrar su fecundo arte en la 
magia. 
L a Orquesta bajo la dirección del 
gido programa, lo mejor de lo me-
jor. 
Se nos Informa que se rept lrán 
con frecuencia algunas fiestas como 
iglesias de todo ei mundo, «once-jpi imiento d^l programa en todas sus 
Riendo a los Ordinarios el dar la I partes. 
Bendición Papal, por sí o por medio | Según la estadística del Padre 
de un sacerdote, en las Iglesias en Kcose, S. J . , una de las mas autorl-
que se tengan esos cultos; y a los ¡zadas la población total de la tie-
fleles, indulgencia "pienaria con las 
condiciones acostumbradas". 
Segundo: " E l I Congreso Inter-
nacional de la Unión Misional del 
Clero, en Roma, 1-3 de Junio de 
1922. E l Sumo Pontífice abrirá una 
afamado maestro señor Valdés, quie- I * ofreoda y no dudamos por el en-
re lucirse también y para ello pre- ¡ tus lasmo que en esta demostraron, 
para ocho piezas bailables a cual sean ellas feliz continuación de 
SnHna« «ntrfl «lias ésta que describimos. 
Hemos visto muchas caras cono-
cidas, jóvenes de las secciones de 
Recreo de los principales Centros 
Regionales, y ello constituye una ga-
algunos estrenos. 
E l adorno del proscenio, y resto 
del salón está a cargo de las gentilí-
simas señoritas que componen la Sec-
clón de Propaganda, las que P o n - | r a n t í ^ Pára los é x i t o ^ pues a s ^ 
drán todo su 
también les toq 
concurrencia 
Los regalos que se sortearán en 
tre las damitas ya 
rra ascendía en 1911 a 1.561 millo-
nes de habitantes de los cuales eran: 
Cristianos, 617.972.918, divididos 
en catól icos 292.787,008; protestan-
tes (divididos en cientos de sectas) 
186.055,625; Ortodoxos, 127 millo-
nes 571,718; Cismáticos orientales, 
8.974,989 . 
Judíos , 12.989.571. 
Mahometanos, 207,067.840. 
miento de L a Coruña, la siguiente 
carta: 
Sr. D. Luis E . Rey. 
Querido amigo: Nos hemos reuni-
do en el Círculo de Artesanos Is se-
ñores Carré, Barreiro, Villar Ponte, antepasados, 240.000.000 
Hervada y yo, designados por usté- Taostas y* sintoistas, 49.000.000. 
des para formar una comisión que Fetiquistas y otros paganos, 91. 
se encargue aquí de] recibimiento de 604.000. 
Los restantes con religión o sin 
7.313.280. 
Estos números como puede supo-
Isu buen gusto. .primer término estamos dispuestos ¡ner el lector son aproximados. Esta-
IJ10I 7 , 7 ^ \ Felicitamos a la "Juventud Lat í - ^acef cuanto sea preciso en bene- dística exacta no la hay, por cuanto 
e ^ la Vitrina'na "'por sus brillantes éxitos soda-IFLCL0 DE obra tan simpática ] 
envió al Congreso 
Ayer estuvieron aquí y celebraron 
una larga entrevista con el doto!, 
para hablarle en tono lastimero, do-
liente, acongojado, del abandono en 
que se encuentra la reglón oriental. 
Aquello parte el alma. No hay pa-
vimentación, no hay alcantarillado, 
no hay sanidad, no hay agua. . . . 
¿Y eso va a continuar así? No, por 
Dios, es menester arregraio. E l Comi-
té de Defensa lo pide y Orlente bien 
lo merece. 
I No hace falta más. E l dotol así lo 
• comprende y quiere complacer a 
¡Oriente y al Comité. Se pedirán, por 
¡tanto, al Secretario de Obras Públl-
bien ese verde estentóreo. U|] 
Se va Gelabert. 
Y viene Enrique Margarit. 
E s antiguo amigo del dotol, y 
cuentan que éste, en las mil'y un | 
combinaciones ministeriales eme hf 
zo mientras estuvo aspirando 
siempre en Margarit para la Secre! 
taría de Hacienda. 
Ayer y antes de ayer estuvo Í , 
D. Enrique. Es un detalle. 
Y el hombre se dejó decir que 
nuevos Impuestos son muy necesaria 
Es otro detalle. 
Adiós D. Sebafitián. 
Bienvenido D. Enrique. E s Vd. 
héroe. Si 
ocrâ rlQ Ina mío nr>n- ¡ranua para ios CAILU», pues a oua uo- i , - - , l — "— — ovt. 
/ u s l f kr Ltíco p o ^ I noMmientos y extensas relaciones i\a excursión de la Habana. Antes de L( 
tnnu í PI P I O ^ O de la Ia"nan en sí el prestigio de que e s t á n |tomar n l ^ n n acuerdo, convinimos en :elia, 
t ue el elogio de ^ 1 ^ ^ is.ta que yo le escriba para decirle que en I Bí 
que están expuestos en la Vitrina jn* T i t ^ a l c a n z a d o ^ 
que esta Sociedad posée en el Gen- a l i z a r ; pero antes de hacer •™ rnotoiinno mntánñnao alcnnna iseniarse en escena con la iiesia oiré- l , _ _ , . . tro Castellano, contándose algunos 
de valor, como el donado por la 
reputada Joyería L A CASA MUXE-
L L A de Neptuno 13, consistente en 
un magnífico reloj de pulso de oro, 
otro un estuche muy lujoso de Per-
fumería' de la casa Alberto Peralta^ 
"Club Fonsagrada y su Partido", se San juan de Di0g i y otr0g más Co. 
convoca a ios socios de estas tres m0 ¿os moteras de plata, un abanico 
sociedades hermanas a una Asam- | pintado a mano y una figura de 
blea Magna que se celebrará en el ¡adorno. 
Centro GajQego de la Habana el sá- , Lag localidades que ya casi se 
bado, día 10 del presente, a las ocho agotan, pueden adquirise todos los 
de ia noche, para tratar de asuntos 
que afectan a los expresados Ayun-
tamientos. 
De orden, pues de los Presiden-
tes de las Sociedades arriba mencio-
nadas, y siendo usted socio de una 
de ellas, se le cita para que asista 
a la Asamblea General que se deja 
Indicada. 
Como los asuntos a tratar son de 
gran importancia, se le ruega, muy 
días de 8 y media a 10 y media en 
la Secretaría de esta Sociedad situa-
da en los Salones del Centro Caste-
llano. 
D E L CENTRO ANDALUZ. 
E n su acostumbrado cambio de 
Impresiones del lunes conoció la J u / -
ta Directiva del Centro Andaluz, de 
la brillante actuación del Delegado 
cn Santiao de Ciíhi, señor Blas Ló-
encarecMjimen^ qUe ha'realizado una suscrip-
ción a favor de las víctimas de la ca-
tástrofe de Málaga, ascendente a 
388.10, que sfimesó por un cheque a 
la Secretaría. Este endosó el cheque 
al Tesorero, para que lo girara por 
cable al Alcalde de Málaga. Con es-
ta segunda remesa que realiza el 
Centro Andaluz, suma ya lo enviado 
al Alcalde de la Capital malagueña, 
$1008, que convertidos en Ptas. non 
6.352 la mayor cantidad que hasta el 
prest vj1 figura en la lista de los do-
nativos de la suscripción promovida 
en Málaga, pues el Ayuntamiento, 
la encabezó con 6̂  mil pesetas. 
L a actuación de la sociedad reglo-
finitivo, me cablegrafía para empe-
cida en el "Sevilla". 
L O S S A L E N S E 8 . 
Han celebrado una importante jun 
ta en los salones del Centro Asturia- i Zar nuestros tvahlTol'. 
no. 
Se aprobaron los asuntos adminls 
tratlvos y se trató de la propaganda ! 
en general 
la mayoría de los países infieles no 
las practican. Por otra parte en es-
tos ú l t imos once años, hubo gran 
nada, queremos saber en firme si la [mortandad, ya por la guerra mun-
Brahamanes 210 100 00 i cas, todos los planos_y anteíedent'ea I Los liberales atacan la postula. 
Budistas, 125:270.000. j de ]as obras de mejoramiento que I ción su candidato a la Alcaldía y 
Confuclanos y adoradores de sus | necesitan Santiago de Cuba y su pro-!loS P0Pu,ares la defienden. 
vincia. | Todo porque unos y otros entien. 
Un éxito completo ¿eh? Ya puede den Que es "flojo" el candidato. Y 
estar Oriente tranquilo. Tranquilo y !,os segundos temen que si se anult 
orgulloso de su Comité, cuyos miem- : Postulación puede surgir otro que 
bros, después de la eficacísima ges- !les asusta b a s t ó t e . Por de pronto, 
tión de ayer, se retiraron alegres y i el desprendimiento de D. Marcelino 
confiados. |y BU gente pasaría a la categoría de 
—Hemos cumplido con muestro ¡ cosas que pudieron haber sido 
deber—decía uno. 
—Dimos una gran batalla por ! Decían ayer los liberaos que hay 
nuestra provincia. malestar entre los conservadores 
—Tratamos del agua, de los acue- i Matanzas, a virtud de ciertas poster-
ductos. . . gaciones e inconsecuencias de los di 
excursión se realiza o no. Para ello, jdial las revoluciones y" epidemias i —'Pê  alcantarillado, de las epl- i rectores de su propio Partido 
tan pronto sea un hecho cierto y de- ;que'ie siguieron como secuela. j demias. aquella provincia. 
en 
Aquí se hará cuanto se quiera, 
i desde un recibimiento cordial, cam-
pechano y de camaradería, hasta uno 
Se recomendó a los concurrentes lque resulte magno y fastuoso espec-
ia necesidad de llevar la propaganda !tácul0 asombre a E 
a donde quiera que exista un salen 
se, pí>ra que todos coadyub 
obra de amor y solidaridad 
demanda la protección entre 
Pero siempre la población gentil i + ~ ¿ T Ud- qué nos dice?—pregun-. Exactamente lo mismo dicen los 
pasará de setecientos millones de ha- ' Haoi0p™u/ePO S a 0tr(i mie"lbro conservadores de los liberales 
Í:UQ TAO I ael Comité que se escurría callan 
1 dito. 
tuslasme a América. 
tante 
A conquistarlos para Cristo va en-
caminada la acción de la Sagrada 
Congregación de la Fe. 
Roma dió la norma de lo que hay 
|que hacer: "orar, socorrer y propa-
—Sí , eeo-contestó-obrae públicas, ' 
sanidad y algunas otras cositas que 
j Así, pues, a veinte y nueve igua-
les y sacan los populares. 
E l Conserje. 
Tierra Santa. "Misión,—dice el Pa- sucedieron fué desaparecient'o sin de 
en a la tHa^mos con ^ c l ^ d a H V o ™ ^ dre Hilarión Gil de a Compañía de ar t r a S ad, que entre nosotros podemos y debemos ,el mundo siguiese su e j e m p ^ :jes.s> de martirlos y de h^oismos> ,J 
sí de los facerlo. ^n la uiocesis ae Finar aei mo, por COnversar los santUarios más ve- ' Hoy los Franciscanos han v uelto a 
que han vlsf> la luz allá, en aquella A esta excursión m prensa de toda ñor Manuel Rurz nubUcó u a s íbia Enerados de nuestra religión y aten- sus Misiones de China, ocupando una 
hermosa región de Asturias, que se España, le dió una importancia enor- ! poetn^, c ' h ^ i U M^i^fxf Pn lo^ der a 103 Peregrinos de Tierra San 
trasluce en la expansión cuando se me. como habrán visto por recortes l ^ ^ n f S e s f que conten nuestros ta ' ' 
y, si le es posible, haga que concu-
rra también el socio que usted co-
nozca y sea su amigo. 
Manuel Ron López. 
Secretarlo de la Comisión. 
UNION L U E C E N S 8 E , 
E n virtud de no haberse reunido 
el suficiente número de señores Di-
rectivos el pasado lunes, acordó el 
señor Presidente de esta Sociedad, 
celebrar nuestra Junta Directiva el 
próximo V I E R N E S , 9 de los co-
rrientes, a las 8 en punto, de la no-
che. 
E n esta Junta, además de la Orden 
del día que más abajo se expresa, 
hay que tratar asuntos de gran In-
terés a los, fines administrativos de 
ia sociedad. 
O R E N D E L DIA. 
Lectura del acta anterior. 
Balance de Mayo. 
Movimiento de socios. 
Correspondencia. 
Asuntos generales. 
J U V E N T U D MONTAÑESA. 
Tuvimos el gusto de visitar en la 
noche de ayer a esta simpática So-
ciedad, y allí nos encontramos con 
el Presidente Sr. Armando Gutiée-
rrez, el Secretarlo señor Luis Zaba-
lla y un grupo de Directivos, todos 
ellos trabajando con gran ahinco en 
los últimos toques para la grandiosa leído en un jardín cercano a esta clu 
velada Artística-Bailable que se ce- jdad y asistirán al mismo todos los 
lebrará en los Salones del Centro miembros de la Junta Directivva, 
Castellano ei próximo domingo 11. icón sus familias. Será un acto slm-
Departiendo con los dos prime- ¡pático que merecen los homenajea-
ros, sabemos de la expectación y de- jdos, y del espíritu de firme afecto 
seos notados entre el público porque y solidaridad predominantes entre to-
llegue el domingo para acudir a la dos los q-ue integran la Directiva de 
fiesta y presenciar el debut dei cua- (la Sociedad andaluza, 
dro de Declamación y Estudiantina | Dos temas más se trataron: el re-
"Juventud Montañesa", que segu-Ilativo a la enaltecedora oferta del ensayos para que dicha excursión 
bunea parte de la China Central y 
Septentrional, teniendo establecidos 
celebra una fiesta y en el amor a los i que se les enviaron. Puede ser este Í ^ ¿ T Z ^ ^ 7 ^ ^ . ^ ^ ^ w u T V T i idiez Vicariato*:., correspondiendo el 
suyos cuando un acto benéfico sella viaje el comienzo de una era en la ' ^ amados lectores por naoena re- | Slgue diciendo el doctor Jesuíta del Shensi Septentrional a la Provin-
los corazones con los lazos fratern>- que, españoles y cubanos ahora, y .Prv„ la o . ^ n ^ ^ f o n !f.n, SU 0bra "LaS Misiones Católicas", da de Cantabria a la cual pertene-
les del sentimiento y del cariño. después', gentes de toda i¿ América, lto a ^ a n f 4 " ™ ^ d 1 j " " L A l mlsmo tiempo se. extendían los cen los franciscanos de Cuba. 
Tin franco v noble psníritu natrifS arlnntpn la r-n^tnmhra iv,p-ioaQ H0 >,o I a los aeseos de bU oanuaaa ios .franciscanos sus misiones por Alba- • 
.•f 6 i ^ del Seráfico Misionero San Inía Bosnia Servia Montenegro R u - ' Mas Para terminar por Hoy, ha-
cer cada ano o cada dos anos, sus ;FranCÍSCO de AsÍ3) quien p e r s o n a l - 1 ^ 1 ^ 0 0 ! ^ con este párrafo del Padre 
8^nTeecls?mi:tT1j0uUo8,yy a ^ r v mente predicó 61 Santo ^vangeHo L , M¿r E g e T y ^ ^ HhilarIón <>"'*:*•'' ' ' ^ t r e los m.-, 
ermotTvo ven^r á GaHda a las Hestas ien 0riente' de}and0 al regreSar ltodo enComio es la constancia con que c ^ que se distmguieron en esa 
el motivo venir a Galicia a las fiestas lia encomendada su obra a Frayjdurante tantos siglos mantuvieron obra sln igual de la conversión de 
el d ' í a ^ en L a ' c o í i ñ a ^ S ^ ^ p r i m e ^ e ^ |MarCOS de Puglia' al CUal en ̂  ^ c i s ' c a n o s en la fe a" os X la Amlrlca 81 Pri-
ei oía 9 en L a Loruna. Si esta primera expe- 1221 el b at Benedicto de Arezzo, tianos desamnarados de pstas recin- mer oblsPo de Méjico, el Francisca-
J l r Z\\rV&n 7 P- m" ^ \dlCl6n al?anZa 61 ^ T todos/e- 'que fué el que estableció sobre sóli- nes ' o g r a n ^ además convertli a no ^ Jnan de Zumárraga, hom-
.1 n ^ . TTIHTT» n H * u .^amos la nueva costumbre quedará : i a s bases ^ miaI6n franciscana de i a f ^ ^ f ^ a b L e t a T o f " COnVerUl bre apostólico y benemérito de la 
Orden del Día: Ultimos detalles ¡implantada; y calcule usted la im- ¡ 
para la próxima matlnée y asuntos 'portancia para América, España y i' 
generales. , ¡Galicia de tal novedad. E s inmenso 
jel horizonte. Por ello hay que poner | 
O R F E O C A T A L A ¡alma, cuidado y patriotismo y desin- | 
tico reinó en est^ acto. 
CIRCULO PRAVIANO 
L a Junta Directiva de carácte 
ordinario ha de celebrarse 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
terés en esta primera etapa. 
Habiendo presentado la renuncia j Creo yo que no basta solo el buen 
del cargo de Director de Orfeó C a - I deseo de venir en algarera expedi-
talá de la Habana el señor Carlos ¡clón unas gentes de buen humor y 
M. Valles, se ha hecho cargo de la ¡que sienten la morriña de su tierra; 
nal andaluza no ha podido ser en es- ¡dirección artística el Director de Ho- !es necesario que al frente de ella 
te caso más meritoria. ñor señor Agustín Martín y al que la vengan personas de representación y 
Anoche se acordó enviar un ex 
presívo telegrama de gracias al se 
ñor Blas López, que ha r^Ulzado la 
•uscrlpcíón en Santiago de Cuba, tes 
timoniándole el reconocimiento de la 
eolectivadad. 
Igualmente se trató de la organi-
zación del almuerzo de carácter ínti-
mo, que como ofrenda de gratitud por 
la brillante labor realizada en la or-
ganización y desarrollo de la Fenía 
algunos mahometanos.' 
cultura en aquel país que compuso 
'Ya en el siglo X I I I empezaron varios escritos para la enseñanza re-
así mismo los embajadores de los ligiosa de loé indios e hizo llevar de 
franciscanos a los grandes Kanes de España la primera imprenta del Nue-
los mogo|?s. E n 1245 envió Inocen- Vo Mundo, donde se imprimieron mu-L O S M A R I N O S A R G E N T I N O S . UNA ció IV al Franciscano Juan de Pian chas obras en doce lenguas distintas; 
P E N A D E M U E R T E . de Carpine con una embajada para el conocido dominico Fray Banolo-
ei gran Kan Kasuk, a quien encon- mé de las Casas, el defensor de los 
tró después de un viaje lleno de pe- indios: el también dominico San Luis 
ligros en su campamento a un día Beltrán, el apóstol de los indios co-
do marcha de Karakorum, de cuya lombian'os, el franciscano San Fran-
mayor parte de los orfeonistas re- capacitadas para responder a los aga- |joS en hon0r de MarinoS argentinos 
cuerdan por los éxitos que obtuvle- ¡sajos que aquí se les rindan por au- ¡barco escuela "Presidente Sarmien-
ron durante el tiempo que dicho se- ¡toridades, prensa y personalidades ,to„ actualmente en esta ciudad, en-
fior estuvo al frente del mismo y que salientes y que venga representación |tre enog paseos por los alrededores 
fué una de las mejores épocas que ¡AUTENTICA D E L C E N T R O G A L L E - l d e p o t a c i ó n , visitas cuartel al 
ha tenido el orfeó \durante su vida ¡GO, sociedades de instrucción, etc. jMoncada San Antonio, Centro de la 
artística. También deberían venir representa-:c i0nia Españoia) Centros sociales. 
Debido a las muchas ocupaciones ¡clones del Gobierno de Cuba y enti-ifunciones de gala( Teatro rlente 
del señor Martín, esta semana sola- dades culturales, en el fin de estre- :Aguilera y Riaito. Banquete el sá- Ides geógrafos de la Edad Media. Pe 
S A N T I A G O D E CUBA, Junio 7. 
L a s 11.30 p. m. 
D I A R I O . Habana. 
Se e s tán preparando varios feste-'soberbia nada pudo conseguir, pero dsco Solano, apóstol de los indios del 
la narración que de su viaje publicó, Perú; el gran Arzobispo de Lima, 
aún hoy día es un libro muy estima- Santo Toribio de Mogrovejo; a! je-
do por los modernos descubridores suita venerable Padre Anchieta, el 
y geógrafos. Otra embajada parecí- taumaturgo y apóstol de los indios 
da fué la del franciscano Guillermo brasileños, y el apóstol de los negros 
Rubruck, en nombre de San Luis, al San Pedro Claver^ de la Compañía de 
gran Kan Mangru, pues la narración Jesús." 
de Rubruck le hace uno de los gran- UN CATOLICO 
mente habrá un ensayo que será el char lazos con nuestra tierra. Así. bado ofrecido por ei Centro de la Co-
viemes y para lo sucesivo se espera nosotros haríamos venir de Madrid , ia Españo la en el Hotel Venus, 
de Sevilla ofrece la Junta Directiva poder hacer los dos ensayos que has- ,un Ministro a recibirles y se daba al ¿aíie de gala en el mismo Hotel y 
a los asesores artísticos y técnicos ta ahora se venían haciendo ya que acto toda la enorme trascendencia 'el próxjmo doming0 misa de campa-
de la misma, señores Adolfo Gailn- se está en tratos para un director jque debe tener para la suerte de Ga- lña a bordo de la fragata oficiando el 
d0Z B u r 0 a - . ayudante que pueda suplir al señor niela, de España y de América. 'estimado señor Arzobispo Fél ix Am-
Dlcho homenaje que como decimos Martín en algunas ocasiones. Organicen bien Por Dios todo eso; brosi0 Guerra. 
ro el embajador y misionero más cé-
lebre entre ios mongoles fué el fran-
ciscano Juan de Monte Corvino, 
quien después de grandes trabajos, 
recabó del gran Kan Kubiiai la li-
bertad de predicar el Evangelio. Mon 
te Corvino se estableció en la nueva 
í f ^ l ^ T ' ^ ^ ^ ^ ^ t ^ J ^ J L b a j 0 _ i a K l d e n de ,0S deitalleS.q"f "0 reSUlte Ayer tarde pasearon por la pobla- corte de los Kanes, Cambalu (la clu 
dirección del señor Martín se em- [solamente un "tren botijo"; en su- :c ión ]a dotación dei barco llamando 
pozarán a ensayar las obras que ha- ma, que hagamos la cosa en grande. la atenc ión ia disciplina que tienen 
brán de cantarse en Matanzas, en la Ipensando todos en alto, ¿me entlen- los marinos 
proyectada excursión del Orfeó a di- |de? Creo haber hablado con toda cía- , Ha queáa;io Concluso para senten-
cha ciudad y cual excursión se p en- ¡ridad. Salude a los amigos y reciba el qJuicio ^ Contra Carlos Ra-
sa poder realizar a fines del próximo |un fuerte abrazo de su cordial y an- imirez Suárez matador de su esposa 
Hay mucho entusiasmo entre las :tlgU0 ' " ^ L c d o Joanuí . Martín |Ana C h a p m a n ^ e Puerto Padre, pi-
diendo se imponga la pena de muer-
dad de K a n ) , la actual Pekín, lo-
gró convertir a algunos de los prin-
cipales mogoles y fundó una flore-
ciente cristiandad de varios miles de 
neófitos. 
E l Papa Clemente V le nomorO ar-
zobispo de Pekin, estableciendo ade-
Por q u é debe usted 
suscr ib ir se a l " D I A R I O 
D E L A MARINA" 
El DIARIO DE LA MARINA cuenta 
con servicios exc!us:vos cablegrafi-
eos de la Madre Patria. 
El DIARIO DE LA MARINA tieae 
un hilo directo que funciona día señoritas orfeonistas Y demás com- j Secretarlo del Ayuntamiento de L a l t r r s i e n d r ¿ e f e n d i d o por el docto; más varias sedes sufraglstasdemPpn- 1 un h,,° dlrect° . tunclüna ° ' 
ponentes del Orfeó para asistir a ios Coruña. S J n . P ^ ^ l más varias sedes sufragáneas. Nu- ! Y noche para recibir su inmenso 
ramente obttendrán ambos números ¡director propietario de " L a Lucha 
un clamoroso éxito- don Antonio San Miguel, de fabricar 
Aunque so supone sea éste el club la la mayor brevedad, dos pisos en el 
de la fiesta no por eso dejarán de edificio de Bernaza 3, con destino a 
acoger grandes aplausos la notabi- la sociedad dispuestos los nuevos de-
lísima soprano Sta. Paquita Elias partamentos con la mayor comodidad 
pueda celebrarse en ia fecha proyec-
tada. 
¡ A esta carta, ha contestado el se-
¡ñor Rey, lo que es del dominio de 
¡todos, esto es que la comisión, des-
L A E X C U R S I O N HABANA-CORUSA !de un princ ipé obtuvo el concurso 
¡entusiasta de la prensa toda, de lm-
E i señor Luis E . Rey, iniciador de 'portantes entidades que ofrecieron 
quien con su portentosa y linda voz, amplitud y confort y todo lo reía- la Excursión Habana-Coruña, ha re- 'nombrar representantes en la excur-
cantará números de Opera de ios más clonado con la Junta General Ordi- cibido del Secretario del Ayunta- ' sión en su oportunidad. 
Manuel Penabaz. | ás varias sedes sufragáneas. Nu-
Mañana reaparecerá con la princo- i morosos franciscanos acudieron a 
sa del dollar la aplaudida rtíst E s - 'cultivar una cristiandad de tantas es-
pernza Ir is que dará cuatro funció- peranzas y cuando Monte Corvino ta-
ñes en el tearo Oriente ha llegado el Meció en 1,32 8, loa mongoles le vene-
conocido agente teatral señor Luis raron como a santo. Mas en 1368 fué 
Rodríguez Arango y de paso para derrotada la dinastía de los Mongo-
Puerto Rico la artista Et^a Cielo. I68' subiendo al poder la de los Ming 
!con lo cual perdió la misión un fuer-
CASAQUIN. 'te apoyo, y en las guerras que se 
servicio cablcgráfico. 
El DIARIO DE LA MARINA regai» 
todos los jueves un suplemento oe 
ocho páginas impreso en rotogra-
vure, con informaciones gráficas ^ 
todo el mundo. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérve lo si está sano y cúrelo si es tá enfermo, con 
Proveedor»» do S. M. D. Aitonao X I I I , de utílldaA pUbltea dead» 1W4 
Gran premio <sn. las Bxpoair lonas da Panamá r San Franciaoo 
E n barriles de» 120^ y cajas de 9 6 % botellas. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A O K M B f e A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O No. 45 M A T A N Z A S Teletono 9 4 9 
erveza; ¡Déme media 'Tropicar! 
I 
